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OP INDUSTRIAL PRODUCTION 
March ll977 » Decrease of 1.5$ in i n d u s t r i a l p roduct ion i n t h e Community. 
-ìminary e s t i m a t e s by EUROSTAT ( S t a t i s t i c a l Office of t h e European Communities) 
suggest t h a t i n d u s t r i a l product ion pe r working day i n the Community rose t o 120.4 
(base 1970=100) in May 1977· After c o r r e c t i o n fo r seasona l v a r i a t i o n t h e May index 
r e p r e s e n t s a f a l l in i n d u s t r i a l product ion of 1.5$ compared with t h e prev ious month. 
As t h i s d e c l i n e in produc t ion fol lows upon t h r e e months of s t a g n a t i o n the t r e n d f o r 
t h e f i r s t months of t h i s y e a r i s ha rd ly encouraging. 
The slowing down of i n d u s t r i a l a c t i v i t y i s , more or l e s s , common t o a l l Member S t a t e s 
of t h e Community. For example, i n May, t h e r e was a decrease i n product ion i n Germany, 
The Nether lands and Prance whi l s t t h e o the r c o u n t r i e s exper ienced only s l i g h t i n c r e a s e s 
i n p r o d u c t i o n . However, t h e s e movements u s u a l l y followed oppos i t e movements in the 
p rev ious month. 
By major groups of i n d u s t r i e s t he s i t u a t i o n i s ha rd ly any b e t t e r : t he product ion of 
i n t e r m e d i a t e goods and consumer goods have c l e a r l y dec l ined i n recen t months and t h e 
product ion of investment goods, having r i s e n s t e a d i l y s ince the summer of 1976, 
exper ienced a sharp f a l l of 2 .5$ · 
Ind i ce s for c e r t a i n i n d u s t r i e s producing: consumer g;oods. 
The second graph on the fol lowing page shows t h e t r e n d s i n c e e a r l y 1973 i n the 
Community of the product ion of the food, d r ink and tobacco i n d u s t r i e s (NACE 41 /42 ) , 
of t h e t e x t i l e i n d u s t r y (NACE 43) and the footwear and c l o t h i n g i n d u s t r i e s (NACE 45) 
compared with the index fo r a l l i n d u s t r i e s . 
The graph f o r PDT shows t h a t a c t i v i t y of t h i s i n d u s t r y i s very l i t t l e in f luenced by 
c y c l i c f a c t o r s , which exp la ins why, f o r c e r t a i n s t u d i e s of s h o r t - t e r m t r e n d s , i t i s 
sometimes p r e f e r a b l e t o c a l c u l a t e an index " l e s s food, d r ink and tobacco" . 
The t r e n d of product ion of the footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y a l s o r e v e a l s a c e r t a i n 
indépendance with r e s p e c t t o the gene ra l l e v e l of a c t i v i t y . The graph r e f l e c t s f a i r l y 
wel l t he s t r u c t u r a l problems of t h i s i n d u s t r y . 
In c o n t r a s t , t he t e x t i l e i n d u s t r y , s t a r t i n g wel] before the genera l c r i s i s , en te red 
a f a i r l y s e r i o u s c y c l i c depress ion , escape from which i s proving d i f f i c u l t . 
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1 5 0 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
124 .0 1 
143 .0 1 
114 .0 I 
113 .0 I 
1 1 8 . 0 I 
118 .5 1 
1 1 8 . 2 | 
124 .7 1 
1 1 7 . 0 1 
121 .2 1 
129 .3 1 
121 .1 I 
126.4 1 
1 3 5 . 5 1 
129 .9 1 
125.8 | 
1 3 1 . 0 1 
119 .9 1 
119 .6 I 
PKuUUiU I C N S I N U U I S 1NDICLS UF PR0DUCT1UN 
1970 - 100 
2 3 . C 7 . l f 7 7 FACE 4 
INDICES DE PRODUCTION 
I I U .R. I 
I E U R - 9 I ' I 
I JDLUTSCHLANDI 
FRANCE | I T A L I A 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGI«UE I 
I LUXEMBOURG! 
I I 
KC1NSUMGUE TER INDUSTRIEN CONSUPER GUODS INDUSTRIES 
CON 
UNITED | | | 
I IRELAND | DANHARK I 
UNGDOM | | | 
INO.DES BIENS DE CCNSCKPATIGN 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AOG 
SCP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1 9 7 6 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AOG 
SEP 
OCT 
NLV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
GRUNOSTCFF-
1974 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 6 MAK 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
HAR 
APR 
HAI 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
F i t 
HAR 
APR 
HAI 
ARBElTS IA lG l ICH 
1 1 1 5 . 5 1 
1 1 1 0 . 5 1 
1 1 1 8 . 8 1 
1 l i a . D | 
1 1 2 2 . 2 1 
1 1 2 3 . 4 1 
1 1 2 2 . 7 | 
1 1 0 7 . 2 1 
1 8 9 . 2 1 
1 1 2 7 . 2 1 
1 1 3 1 . 3 1 
1 1 3 3 . 8 1 
1 1 1 9 . 7 1 
1 1 2 2 . 0 1 
1 1 2 6 . 1 1 
1 1 2 6 . 4 1 
1 1 2 8 . 5 1 
1 126.9 1 
SA1S0NBEREIN 
1 1 1 4 . 1 | 
1 1 1 7 . 7 | 
1 1 1 8 . 4 1 
1 1 1 7 . 7 1 
1 1 1 8 . 1 1 
1 1 1 6 . 7 1 
1 1 2 1 . 4 | 
1 1 2 3 . 1 1 
1 1 2 2 . 9 | 
1 1 2 1 . 6 1 
1 1 2 5 . 6 1 
1 1 2 3 . 6 | 
1 1 2 3 . 6 1 
1 124.7 I 
I 122.8 1 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 0 
GT 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 2 6 . 7 | 
1 1 2 0 . 4 | 
1 1 3 4 . 2 1 
1 13 6. 6 1 
1 1 4 1 . 0 1 
1 1 4 1 . 4 | 
1 1 4 2 . 4 | 
1 1 2 3 . 6 | 
1 6 1 . 9 1 
1 1 4 3 . 6 1 
1 4 6 . 6 1 
1 1 5 2 . 1 1 
1 1 4 3 . 0 1 
14 8 .7 1 
1 4 9 . 2 1 
1 1 5 3 . 0 1 
1 1 4 8 . 4 1 
1 4 3 . 2 1 
12 8 .5 1 
1 3 5 . 0 1 
1 3 3 . 4 | 
1 3 4 . 5 1 
133 .1 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 6 . 6 1 
14 0 .3 1 
1 3 6 . 7 1 
1 3 8 . 9 1 
î àa . i I 
1 4 3 . 1 1 
1 4 1 . 4 | 
1 3 5 . 6 1 
UNO PR0CUKIICNSGUETER1N0. 
AHtsfci (STAtCLH.H 
1 1 1 7 . 1 | 
1 1 0 5 . 4 | 
1 1 1 5 . 6 1 
1 1 1 9 . 8 1 
1 1 1 9 . 2 1 
1 1 1 8 . 3 1 
1 1 1 7 . 3 1 
1 1 0 3 . 9 1 
1 9 0 . 2 I 
1 1 1 9 . 4 1 
1 1 2 0 . 3 1 
1 1 2 6 . 3 1 
1 1 1 9 . 3 1 
1 1 2 3 . 7 1 
1 2 6 . 4 | 
1 1 2 4 . 6 1 
1 1 2 3 . 1 1 
1 118.8 | 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 8 
SAISUNBERE1NIGT 
I 1 1 3 . 2 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 1 5 . 1 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 6 . V | 
1 1 6 . 1 1 
1 1 6 . 5 1 
1 2 0 . 6 1 
. 1 2 2 . 9 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 0 . 1 1 
118.0 1 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . S 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 1 
1 0 6 . 5 1 
1 1 1 6 . 8 1 
1 2 2 . 4 | 
1 2 0 . 3 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 9 . 0 1 
1 0 4 . 2 | 
7 9 . 6 1 
1 2 3 . 8 | 
1 2 0 . 1 1 
1 2 9 . 1 | 
1 2 3 . 8 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 0 . 8 1 
12 6 . 1 1 
1 2 4 . 4 | 
1 1 9 . 7 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 1 . 9 1 
1 1 6 . 1 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 3 . 9 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 2 . 6 1 
12 0 . 1 1 
1 1 6 . 5 1 
PER 
1 1 9 . 2 | 
1 1 0 . 2 1 
1 2 5 . 4 | 
1 2 3 . 9 | 
1 2 8 . 1 I 
1 3 3 . 5 1 
1 3 0 . 3 1 
1 2 7 . 1 | 
7 0 . 4 | 
1 4 5 . 6 1 
1 3 9 . 1 ! 
1 4 1 . 6 1 
1 3 1 . 2 1 
1 2 9 . 2 1 
1 3 4 . 6 1 
1 3 2 . 0 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 0 . 2 1 
HORKING DAY 
1 0 8 . 5 1 
1 0 6 . 0 1 
l l l i l I 
1 0 7 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
9 5 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 3 . 0 | 
1U7 .0 | 
1 1 0 . 0 | 
1 1 7 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 0 1 
1 2 1 . 7 | 
1 2 7 . 5 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 4 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 9 . 6 | 
1 3 0 . 0 1 
1 3 5 . 9 I 
1 3 7 . 3 I 
1 3 5 . 3 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 2 . 1 1 
1 2 7 . 9 ! 
1 2 7 . 0 1 
INTERMEDIATE 
PER 
1 1 9 . 7 ! 
1 0 7 . 9 | 
1 2 1 . 6 | 
1 2 4 . 0 1 
1 2 6 . 2 1 
1 3 0 . 2 ! 
1 2 8 . 7 | 
1 2 4 . 2 1 
7 1 . 8 1 
1 2 9 . 7 1 
1 2 7 . 0 | 
1 3 2 . 5 1 
1 2 S . S 1 
1 3 0 . 1 i 
1 3 3 . 4 1 
1 3 0 . 5 1 
1 2 8 . 3 1 
1 2 9 . 3 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 3 . 6 | 
1 1 4 . 4 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 5 . 0 I 
1 1 0 . 9 | 
1 0 6 . 3 1 
1 1 2 . 7 | 
1 1 0 . 6 | 
1 1 1 . 1 1 
1 1 6 . 7 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 4 . 3 1 
1 2 9 . 2 1 
1 2 2 . 9 | 
1 2 8 . 6 | 
9 2 . 4 | 
1 1 0 . 9 1 
1 3 1 . 1 1 
1 1 1 . 6 | 
128.2 | 
112.2 | 
121.7 I 
1 2 8 . 2 1 
1 3 2 . 1 1 
129.8 | 
127.6 I 
1 1 7 . 6 | 
1 2 2 . 6 | 
1 1 9 . 8 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 0 . 5 1 
1 1 6 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
126.5 1 
122.0 | 
120.1 | 
125.4 I 
1 2 3 . 3 | 
1 2 6 . 1 ; 
1 2 4 . 3 | 
125.6 | 
PR0CUC1S INDUSTRIES 
I N I 
HORNING DAY 
1 3 2 . 7 1 
1 2 3 . 0 1 
1 3 7 . 0 1 
1 4 9 . 0 I 
1 4 1 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
127' .0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 3 7 . 0 | 
1 4 8 . 0 | 
1 5 6 . 0 | 
1 5 4 . 0 1 
1 5 2 . 0 1 
1 4 6 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
·■ I 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 7 1 
1 1 9 . 1 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 2 . 1 I 
1 2 3 . 0 1 
1 1 6 . 4 | 
1 2 6 . 2 | 
1 2 3 . 2 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 6 1 
1 2 9 . 3 F 
1 2 9 . 6 1 
1 2 8 . 1 1 
1 2 4 . 1 | 
1 2 3 . 1 1 
1 3 7 . 7 | 
1 3 6 . 1 1 
1 3 4 . 9 1 
1 3 4 . 1 ! 
1 3 3 . 0 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 6 1 
1 3 4 . 4 1 
1 3 6 . 0 1 
1 4 7 . 9 | 
1 4 4 . 4 1 
1 3 9 . 4 | 
1 3 8 . 0 1 
1 3 6 . 6 1 
: | 
1 1 9 . 7 1 
1 0 3 . 8 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 4 . 3 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 0 . 2 1 
8 6 . 1 1 
13 4 .8 1 
122.7 1 
124.6 1 
1 2 6 . 9 1 
112.8 1 
11 6 .9 1 
119.4 1 
1 2 0 . 5 1 
1 2 2 . 2 | 
122.7 1 
1 0 7 . 9 | 
1 1 5 . 7 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 4 . 3 | 
1 1 5 . 6 1 
1 1 9 . 1 1 
121.6 | 
1 1 8 . 4 1 
1 1 4 . 5 1 
»7.8 I 
116.3 | 
116.7 | 
"7 .4 1 
118.2 | 
1 2 0 . 9 | 
1 2 2 . 1 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 7 . 3 | 
1 3 5 . 3 1 
1 3 6 . 4 1 
1 4 1 . 0 1 
1 2 1 . 9 | 
1 2 1 . 9 | 
1 1 2 . S 1 
1 1 4 . 9 | 
1 0 8 . 0 1 
1 1 5 . 8 1 
1 1 0 . 7 | 
1 2 7 . 2 1 
1 1 6 . 7 | 
1 3 6 . 5 1 
1 2 1 . 8 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 6 . 8 | 
12 5 . 1 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 2 . 2 | 
1 1 9 . 3 | 
1 2 2 . 2 | 
1 1 7 . 6 | 
1 2 3 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 2 5 . A 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 7 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
6 6 . 8 1 
9 3 . 2 1 
9 5 . 6 | 
9 7 . 5 1 
1 0 6 . 2 1 
1 0 2 . 6 1 
8 5 . 1 1 
7 1 . 8 1 
1 0 6 . 3 | 
9 7 . 3 1 
9 1 . 8 | 
6 3 . 3 1 
9 0 . 6 1 
9 4 . 0 1 
1 0 0 . 1 1 
9 7 . 0 1 
1 0 3 . 3 1 
8 9 . 7 1 
9 1 . 7 | 
9 9 . 7 1 
9 6 . 8 1 
8 7 . 6 1 
8 7 . 6 1 
1 0 2 . 8 1 
9 6 . 6 1 
9 1 . 0 1 
8 3 . 4 1 
9 6 . 1 1 
9 3 . 0 1 
9 7 . 3 1 
9 3 . 4 | 
9 9 . 4 | 
PAR JOUR 
1 1 6 . 3 1 
1 1 0 . 4 
m.a 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 5 1 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 3 1 
1 0 3 . 6 1 
1 1 6 . 6 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 2 . 5 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 7 . 0 | 
111.6 | 
116.4 I 
DESAI 
1 0 6 . 3 1 
1 1 0 . 5 | 
1 1 2 . 4 | 
1 0 8 . 7 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 4 . 1 | 
1 1 3 . 4 | 
1 1 4 . 4 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 5 . 0 | 
U 5 . 0 | 
116.4 1 
OUVRABLE 
_ I 
- j 
· - 1 
_ I 
- | - j — | — j - j - j — - j 
1 
. | — j — | - j 
1 
S0NNAL1SES 
_ | - | -- | - | - | - | - j 
1 
| 
- | - | - J 
107.0 | 
104.0 | 
112.0 | 
120.0 | 
111.0 
111.0 | 
119.0 ι 
8 8 . 0 | 
124.0 | 
123.0 | 
118.0 | 
116.0 | 
101 .ο | 
104.0 | 
105.0 
122.0 | 
98 .0 | 
105.0 | 
116.3 | 
110.0 
112.1 | 
117.0 | 
110.2 | 
114.8 | 
112.5 
106.1 | 
112.1 
109.8 | 
110.3 1 
109.5 1 
116.3 1 
99.4 1 
105.8 I 
INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JCUR 
1 0 4 . 8 1 
9 8 . 2 1 
1 0 3 . 1 1 
1 1 0 . 4 | 
1 0 2 . 5 1 
1 0 4 . 2 1 
9 6 . 5 1 
8 8 . 8 1 
8 6 . 0 1 
1 0 0 . 3 1 
1 0 8 . 5 1 
1 1 4 . 6 | 
1 0 7 . 1 1 
1 1 4 . 4 | 
1 1 3 . 7 1 
1 1 3 . 6 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 4 . 9 | 
DE SAI 
1 0 2 . 2 1 
1 0 1 . 6 1 
1 0 4 . 7 1 
9 9 . 7 | 
1 0 0 . 3 1 
1 0 1 . 1 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 2 . 7 I 
1 0 4 . 6 1 
1 0 7 . 2 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 9 . 5 1 
1 0 6 . 7 1 
1 0 6 . 1 1 
1 0 7 . 1 ! 
OUVRABLE 
| 
- | 1 
_ · - | --— | - | - | - | - j 
1 
| - j - | - j 
1 
SUNNA LI SCS 
| - | - j — | - j - | - | - | - | 1 
_ | — | * - | 
107.0 1 
97 .0 1 
112.0 I 
122.0 1 
114.0 1 
116.0 1 
125.0 1 
69 .0 1 
121.0 1 
132.0 I 
122.0 I 
124.0 1 
102.0 1 
102.0' 1 
103.0 1 
130.0 j 
105.0 1 
111.0 1 
116.4 1 
111.4 1 
110.6 1 
116.0 I 
105.7 1 
114.4 1 
117.6 I 
103.6 1 
116.6 1 
113.9 I 
112.1 I 
109.3 1 
121.5 1 
10.'.2 1 
105.9 1 
PRODUHIIONS INDI Ζ ES 
Ι Γ 6 . Κ . I I 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I lUcUTSCHLANDI I 
INDICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
2 5 . 0 7 . 1 9 7 7 PAGE 5 
I N D I C E S DE PRODUCI ION 
I I BELGI CUE I I 
I T A L I A | NEDERLAND I I LUXEMBUURGI 
I I B E L G I Ë I I 
UN1TE0 I I I 
I IRELAND I DANKARK | 
KINGDOM I I I 
BERGBAU U . G E H I N N U N G VON STEINEN U.ERDEN F INING AND UUAKRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1974 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 6 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19 77 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
197o MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M / I 
ARBE1TSTAEGLICH 
9 2 . 5 
9 0 . 1 
6 9 . 4 
9 2 . 0 
9 2 . 2 
8 9 . 6 
8 8 . 9 
7 6 . 1 
7 8 . 7 
8 9 . 7 
9 1 . 6 
9 7 . 6 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 0 . 6 1 
9 4 . 4 1 
6 9 . 2 1 
6 6 . 1 | 
6 3 . 4 1 
8 4 . 8 1 
EB.3 I 
6 7 . 5 1 
6 1 . 8 1 
8 2 . 0 1 
ÍS' . 7 I 
9 3 . 3 1 
9 6 . 5 1 
6 6 . 9 | 
8 2 . 9 1 
6 2 . 2 1 
6 6 . 1 1 
e 5 . 7 1 
6 0 . 3 1 
SAISONBEREINIGT 
9 0 . 9 
8 8 . 4 
8 7 . 1 
6 7 . 7 
6 6 . 4 
6 9 . 0 
8 9 . 3 
8 6 . 8 
9 0 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
8 8 . 4 
8 4 . 0 1 
8 2 . 9 | 
6 5 . 4 | 
E 5 . 0 1 
6 5 . 4 1 
6 6 . 5 1 
6 7 . 1 1 
£ 6 . 6 1 
6 7 . 5 | 
1 6 . 9 1 
6 8 . 9 1 
E 6 . 1 1 
6 7 . 3 1 
6 5 . 2 1 
7 9 . 8 1 
8 8 . 9 1 
8 4 . 6 1 
6 2 . 6 | 
8 9 . 0 1 
9 0 . 2 1 
6 1 . b 1 
6 4 . 9 1 
6 7 . 2 1 
6 3 . 9 1 
8 6 . 0 1 
8 2 . 7 1 
8 7 . 6 1 
8 1 . 6 | 
8 4 . 6 | 
8 7 . 1 | 
6 7 . 5 1 
8 6 . 1 | 
8 5 . 6 | 
8 5 . 3 | 
6 4 . 0 1 
7 6 . 7 1 
6 2 . 4 | 
6 1 . 5 1 
6 4 . 0 1 
8 4 . 0 1 
7 9 .5 1 
6 3 . 2 1 
6 2 . 3 1 
6 1 . 7 1 
8 1 . 4 | 
6 3 . 5 1 
6 0 . 4 | 
6 1 . 4 | 
PER 
1 0 1 . 9 | 
9 4 . 7 | 
9 8 . 4 | 
1 0 3 . 8 1 
1 0 0 . 7 | 
1 0 1 . 6 1 
9 9 . 0 1 
6 6 . 2 1 
8 1 . 5 1 
9 4 . 0 1 
9 2 . 9 | 
1 0 6 . 1 | 
1 0 3 . 9 | 
9 9 . 8 1 
9 6 . 7 | 
9 2 . 0 1 
9 7 . 2 | 
: 1 
H0RK1NG DAY 
1 9 0 . 9 1 
1 9 9 . 8 1 
2 1 3 . 4 1 
2 6 0 . 0 1 
2 2 2 . 0 | 
1 6 0 . 0 1 
1 6 4 . 0 1 
1 3 9 . 0 | 
1 4 8 . 0 1 
1B4 .0 | 
2 0 3 . 0 | 
2 4 3 . 0 1 
2 9 1 . 0 1 
2 8 3 . 0 | 
2 7 1 . 0 1 
2 3 7 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 5 | 
1 0 0 . 7 1 
1 0 5 . 4 | 
1 3 3 . 1 | 
1 0 0 . 1 1, 
9 5 . 4 | 
9 7 . 1 | 
9 1 . 0 1 
9 6 . 5 1 
9 4 . 6 1 
9 5 . 7 1 
9 1 . 6 | 
9 1 . 4 | 
9 6 . 2 1 
: 1 
2 2 0 . 6 | 
2 0 9 . 9 | 
2 0 0 . 9 | 
2 0 1 . 6 | 
1 9 7 . 0 | 
2 0 4 . 7 | 
2 1 5 . 9 | 
1 9 4 . 5 | 
2 0 5 . 2 1 
2 3 8 . 7 1 
2 2 6 . 0 1 
2 1 7 . 5 1 
2 0 2 . 0 1 
! 1 : 1 
7 2 . 0 1 
6 5 . 6 | 
6 3 . 0 1 
7 1 . 1 1 
7 3 . 0 1 
6 6 . 7 1 
6 7 . 0 1 
3 6 . 0 1 
5 4 . 9 | 
6 3 . 1 1 
6 4 . 1 1 
7 2 . 7 1 
6 3 . 5 1 
6 3 . 4 1 
6 7 . 3 1 
6 7 . 9 1 
7 3 . 8 1 
> 1 
6 4 . 9 | 
6 5 . 9 1 
6 2 . 6 1 
6 3 . 6 1 
6 2 . 0 1 
6 3 . 5 1 
6 2 . 1 1 
5 8 . 7 | 
6 5 . 8 1 
6 5 . 5 1 
6 3 . 2 1 
6 4 . 5 1 
6 2 . 6 1 
6 5 . 6 1 
: 1 
7 0 . 0 | 
6 3 . 6 | 
5 5 . 6 1 
5 0 . 6 1 
5 7 . 4 | 
6 0 . 6 1 
6 2 . 8 1 
6 2 . 8 1 
5 2 . 7 1 
6 3 . 5 1 
6 0 . 1 1 
5 6 . 6 1 
4 0 . 9 | 
4 2 . 9 1 
4 4 . 3 | 
4 9 . 1 | 
5 3 . 0 1 
5 6 . 0 | 
5 3 . 5 1 
5 3 . 2 1 
5 5 . 1 1 
5 6 . 7 1 
5 9 . 0 1 
5 8 . 6 | 
5 9 . 3 1 
5 7 . 9 | 
5 6 . 1 | 
4 8 . 8 | 
4 8 . 0 1 
4 7 . 5 1 
5 2 . 7 1 
4 9 . 9 | 
5 1 . 5 1 
PAR JOUR 
7 8 . 9 1 
8 6 . 0 1 
8 9 . 2 1 
8 8 . 8 1 
9 1 . 2 1 
8 9 . 7 1 
8 6 . 1 | 
8 1 . 0 1 
8 0 . 7 1 
8 2 . 9 | 
9 1 . 5 1 
9 7 . 4 1 
1 0 0 . 7 1 
1 0 2 . 8 | 
1 0 6 . 0 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 7 . 4 1 
DESAI 
9 3 . 4 | 
8 6 . 8 1 
6 5 . 6 | 
6 4 . 6 1 
6 1 . 5 1 
8 2 . 7 1 
6 2 . 6 1 
8 4 . 7 1 
8 9 . 9 | 
9 4 . 5 1 
1 0 1 . 8 1 
1 1 2 . 2 1 
1 0 9 . 8 1 
1 0 3 . 5 1 
I j 
OUVRABLE 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 1 
« 6 . 2 
7 0 . 5 
7 9 . 7 
9 8 . 3 
9 5 . 2 
1 0 4 . 6 
2 0 9 . 4 
1 2 9 . 8 
8 3 . 5 
7 5 . 8 
7 7 . 9 
6 2 . 1 
7 5 . 9 
8 0 . 4 
: > 
SONNALI SES 
I 
t 
6 9 . 6 
χ 
I 
1 1 3 . 6 
I 
: 9 6 . 1 
I 
i 
9 5 . 9 
: : 1 
> I 
) 1 
< 1 
■ 1 
< 1 
: 1 
ι 1 
> 1 
: 1 
> 1 
< 1 
> 1 
> 1 
< 1 
' 1 
BE- UND VERARBEITENDE INDOSIRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES HANUFAOTURIERES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NGV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 
ARBE1TSTAEGLICH 
1 1 5 . 6 1 
1 0 6 . 4 | 
1 1 4 . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 9 . 6 1 
1 2 0 . 1 1 
1 J 4 . 0 1 
6 9 . 2 1 
1 2 0 . 9 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 6 . 5 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 5 . 6 | 
1 2 0 . 6 | 
1 2 1 . 9 1 
1 2 2 . 1 1 
t 1 
1 1 1 . 1 1 
1 0 3 . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 6 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
5 7 . 3 1 
9 6 . 7 1 
1 1 4 . 8 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 3 . 4 | 
1 1 1 . 0 1 
1 0 9 . 1 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 5 . 7 1 
1 2 2 . 9 | 
1 1 9 . 1 1 
SA1SUNBEREIN1GT 
1 1 1 . 0 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 4 . 1 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 2 . 7 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 7 . 1 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 9 . 3 1 
1 1 9 . 2 1 
1 1 9 . 7 1 
: j 
1 0 6 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 7 1 
1 0 5 . 8 1 
1 1 1 . 7 1 
1 1 3 . 2 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 0 . 5 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 5 . 9 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 8 . 4 | 
1 1 5 . 0 1 
12 5 . 1 1 
1 1 2 . 6 1 
12 5 . 0 1 
12 9 . 0 1 
1 2 6 . 2 1 
12 9 . 5 1 
13 0 . 5 1 
1 1 4 . 4 | 
6 0 . 0 | 
1 3 2 . 3 1 
1 3 2 . 2 1 
1 3 8 . 5 1 
1 3 2 . 2 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 3 . 4 1 
1 3 5 . 7 1 
1 3 3 . 0 1 
13 C. 9 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 3 . 5 1 
1 2 4 . 3 1 
1 2 3 . 9 1 
1 2 3 . 6 1 
. 1 2 3 . 3 1 
1 2 9 . 9 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 0 . 1 1 
12 7 . 2 1 
12 6 . 1 1 
1 2 7 . 9 1 
12 9 . 6 1 
1 2 9 . 4 | 
12 7 . 0 1 
PER HORNING DAY 
1 1 8 . 9 1 
1 0 7 . 5 | 
1 2 0 . 2 1 
1 1 9 . 6 1 
1 2 2 . 9 | 
1 3 0 . 3 1 
1 2 8 . 7 | 
1 2 3 . 5 1 
6 5 . 2 1 
1 3 4 . 7 | 
1 3 3 . 0 | 
1 3 4 . 5 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 1 . 6 1 
1 2 9 . 2 1 
1 2 7 . 7 1 
: 1 
1 1 4 . 9 1 
1 0 7 . 4 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 9 . 0 | 
9 5 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 5 1 
1 1 5 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 6 . 8 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 3 . 0 1 
1 2 4 . 4 | 
1 2 3 . 1 1 
1 2 8 . 7 1 
1 3 1 . 6 1 
1 3 0 . 5 1 
1 3 0 . 8 1 
1 2 8 . 9 1 
1 2 3 . 6 1 
> 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 4 . 5 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 9 . 8 1 
1 1 8 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 7 . 5 1 
1 2 1 . 1 1 
1 1 7 . 6 1 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 0 
9 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 : 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 
1 1 2 1 . 4 "1 
1 9 4 . 6 1 
1 1 0 0 . 9 1 
1 1 0 2 . 8 1 
1 1 0 6 . 1 1 
1 1 1 6 . 6 1 
1 1 1 1 . 9 | 
1 9 4 . 0 1 
1 7 8 . 7 1 
1 1 1 2 . 4 | 
1 1 0 3 . 8 1 
1 9 9 . 6 | 
1 9 0 . 5 1 
1 1 0 0 . 0 | 
1 1 0 0 . 9 1 
1 1 0 8 . 2 1 
1 1 0 4 . 3 1 
1 1 1 4 . 5 1 
1 9 6 . 8 t 
1 9 9 . 6 | 
1 1 0 8 . 7 | 
1 1 0 4 . 4 | 
1 9 5 . 9 1 
1 9 5 . 7 1 
1 1 0 9 . 2 1 
1 1 0 5 . 5 1 
1 9 8 . 9 | 
1 9 7 . 8 | 
1 1 0 5 . 2 1 
1 9 9 . 3 1 
1 1 0 5 . 6 | 
1 1 0 2 . 2 1 
1 1 0 8 . 4 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 6 
1 C 6 . 1 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
9 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 C 8 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 2 
DESA 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 3 
1 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
1 3 5 . 4 
1 4 C . 9 
1 4 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 6 
I 
: 
SONNALI SE S 
: : 1 2 6 . 4 
: : 1 2 8 . 8 
: ": 1 3 2 . B 
1 
t 
1 3 4 . 0 
t 
1 
s 
I ! I 
1 : 1 
I : 1 
1 - 1 
I - i 
1 ~ 1 
1 "■ 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 * 1 
i - 1 
I - i 
I - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
P R U O U N T I Û N S I N D I Z E S 
I t U R 
I 
INCICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
I B . R . 1 
9 Γ I 
IDEUTSCHLANOI 
I I BELGI SUE | I 
I NEDERLAND I I LUXEHOOURGI 
I I BELGIË I I 
25.07.1977 PAGE 6 
INDICES DE PRODUCTION 
UNIIED I I | 
I IRELAND I OANPARK I 
KINGDCM | | | 
.NERG IE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 
1977 
1976 
19 77 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AuG 
SEP 
ucr 
NGV 
DEC 
JAN 
FEU 
MAR 
APR 
H A I 
HAR 
APR 
H A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ÜLT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
HAR 
APR 
H A I 
AR6EI IS IAEGLICH 
t I 
1 1 6 . 9 1 
1 2 5 . 6 1 
1 3 4 . 5 1 
1 2 4 . 7 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 0 . 0 1 
1 3 7 . 4 | 
1 0 4 . 1 1 
1 1 8 . 6 1 
1 2 4 . 5 1 
1 4 1 . υ I 
1 4 6 . 7 1 
1 5 0 . 6 1 
1 4 3 . 9 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 0 . 6 1 
ι | 
1 2 6 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 3 6 . 1 | 
1 4 5 . 6 1 
1 3 4 . 6 1 
1 2 5 . 9 1 
1 2 2 . 8 1 
1 1 5 . 9 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
136 .2 1 
1 5 1 . 2 1 
1 5 7 . 0 1 
1 6 1 . 3 1 
1 5 0 . 5 1 
142 .4 1 
142 .4 1 
1 2 1 . 6 | 
SAISÜNBEREINIGT 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- ι 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 3 . 1 1 
133 .4 | 
1 3 4 . 2 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 2 1 
1 4 0 . 0 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 6 . 6 1 
1 4 1 . 1 1 
1 4 4 . 9 1 
1 3 6 . 7 1 
1 3 4 . 1 1 
1 4 1 . 3 1 
1 3 1 . 3 1 
1 1 9 . 0 t 
1 1 1 . 2 I 
1 1 9 . 8 | 
12 5 .3 1 
1 1 8 . 3 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 6 . 9 1 
1 0 3 . 5 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
1 3 7 . 1 | 
1 4 2 . 7 1 
1 4 3 . 9 1 
1 3 5 . 0 1 
12 8 . 6 1 
1 2 5 . 4 | 
1 1 4 . 3 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 7 . 3 1 
1 0 5 . 8 1 
1 1 4 . 6 | 
1 1 7 . 6 1 
12 0 .4 | 
1 2 5 . 7 1 
1 1 4 . 8 | 
1 2 6 . 3 1 
1 2 8 . 1 1 
131.7 1 
12 7 . 9 | 
1 2 5 . 1 1 
12 6 . 6 1 
1 2 5 . 4 | 
ENERGY 
PER- H0RK1 NG DAY 
1 
1 1 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 2 . 4 
• 1 3 5 . 7 
1 2 9 . 5 
: 
1 1 3 2 . 0 | 
1 3 0 . 7 1 
1 4 4 . 4 | 
1 7 0 . 3 1 
1 4 2 . 4 | 
1 2 2 . 3 | 
1 1 6 . 9 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 7 | 
1 2 2 . 4 | 
1 4 0 . 1 1 
1 6 2 . 4 | 
1 6 5 . 3 1 
1 6 1 . 5 1 
1 7 4 . 9 | 
1 5 8 . 9 | 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
----------
-
---
1 5 2 . 9 | 
1 3 9 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 3 7 . 7 1 
1 4 0 . 5 1 
1 4 1 . 7 1 
1 4 0 . 0 1 
1 3 6 . 2 1 
1 4 3 . 6 1 
1 5 9 . 5 1 
1 5 7 . 0 1 
1 4 9 . 2 1 
1 4 3 . 3 1 
: 1 
> 1 
116.-2 
1 3 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 3 1 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 2 
t 
ι »a.2 ι 
1 7 5 . 4 I 
1 6 0 . 9 | 
1 7 3 . 8 | 
1 8 0 . 4 | 
1 7 3 . 0 | 
1 7 3 . 7 1 
1 7 4 . 7 1 
1 6 7 . 9 | 
1 9 1 . 8 1 
1 6 9 . 2 | 
1 8 9 . 1 1 
1 9 5 . 8 1 
1 8 2 . 9 | 
1 6 1 . 3 | 
1 7 2 . 0 1 
1 8 0 . 7 | 
1 6 5 . 1 1 
1 7 3 . 6 1 
1 7 9 . 1 | 
1 7 8 . 8 | 
1 8 3 . 9 | 
1 8 0 . 0 1 
1 7 5 . 7 1 
1 8 8 . 2 1 
1 7 9 . 9 | 
1 7 9 . 2 | 
6 4 . 3 1 
1 6 3 . 4 | 
8 3 . 5 | 
1 7 5 . 9 | 
8 3 . 0 1 
75.7 1 
PAR JOUR 
1 0 5 . 3 1 
1 0 8 . 7 1 
1 1 1 . 9 i 
1 2 5 . 6 | 
1 1 3 . 2 1 
1 0 3 . 7 | 
9 C . 9 | 
8 6 . 2 1 
6 4 . 1 | 
9 5 . 5 1 
1 1 0 . 8 1 
1 2 8 . 6 | 
1 4 2 . 5 1 
1 4 2 . 6 1 
1 3 7 . 1 1 
1 2 9 . 5 1 
1 2 0 . 9 | 
! 1 
DESAI 
1 1 6 . 0 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 E . 7 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 4 . 9 1 
1 0 4 . 7 | 
1 0 6 . 0 1 
1 0 4 . 7 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 9 . 6 | 
1 2 5 . 1 1 
1 2 2 . 3 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 5 1 
OUVRABLE 
| 
- j 
- 1 
_ | 
- j 
- | - | - j 
— j 
- j 
- | - | 1 
| — | - | — j 
1 
S0NNAL1SES 
| - | - | - | - | | - ι - | - | 1 
- | 
- | - | - j 
ENERGIE 
| 
- | - 1 
_ 1 
— 1 
- | - | - j 
— j 
-- j 
- | 1 
| - | - | - | 1 
- I 
- j 
— | - | - | — j 
1 
- | - 1 
1 
| 
- | - l 
- | 
KOHLENBERGBAU SOLID FUEL EXTRN 
NACE ! U 
EXTRN.OES COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
147 6 
1 9 7 * HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FE6 
MAR 
APR 
H A I 
1976 HAR 
APR 
H A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1*77 JAN 
Fia 
MAR 
RPR 
MAI 
AkbEl.TSTAEuLlCP; 
7 7 . 0 1 
7 8 . 1 1 
7 5 . 6 | 
7 7 . 4 1 
7 6 . 9 1 
7 6 . 4 1 
7 5 . 6 1 
6 6 . 6 1 
6 6 . 9 1 
7 3 . 8 | 
7 6 . 0 1 
• 1 . 0 1 
7 8 . 0 1 
7 8 . 0 1 
7 a . B 1 
7 7 . 6 | 
7 6 . 3 1 
• 1 
SAISÜNBEREINIGT 
7 6 . 5 I 
7 3 . 2 1 
7 3 . 4 | 
7 4 . 4 | 
7 3 . 5 1 
7 4 . 3 1 
7 3 . 9 | 
7 1 . 1 | 
7 3 . 2 1 
7 3 . 3 1 
7 5 . 6 1 
7 8 . 4 1 
7 6 . 7 1 
73.a I 
> 1 
6 9 . 1 | 
( 6 . 4 1 
8 6 . 9 1 
8 6 . 0 1 
8 5 . 2 1 
6 6 . 5 1 
6 7 . 6 | 
8 2 . 9 1 
7 8 . 6 1 
8 7 . 4 | 
9 0 . 6 1 
9 5 . 8 1 
9 0 . 0 1 
9 1 . 1 1 
5 0 . 5 1 
6 8 . 1 1 
8 5 . 6 1 
7 3 . 6 1 
6 2 . 1 1 
6 3 . 4 | 
6 6 . 1 1 
6 9 . 3 1 
5 0 . 3 1 
8 9 . 1 1 
9 0 . 8 1 
6 6 . 1 | 
β 7 . 6 I 
1 9 . 7 1 
( 6 . 4 | 
( 6 . 0 1 
( 6 . 1 1 
• 5.3 1 
7 6 . 4 | 
6 6 . 8 1 
6 2 . 6 1 
5 5 . 7 | 
6 9 . 2 1 
6 6 . 0 1 
6 0 . 0 | 
6 0 . 0 1 
3 1 . 1 1 
3 6 . 5 1 
6 3 . 7 1 
5 7 . 0 1 
6 5 . 1 1 
6 2 . 9 | 
6 4 . 4 | 
6 7 . 6 1 
6 5 . 0 | 
6 3 . 2 1 
6 0 . 1 1 
6 6 . 0 | 
6 0 . 0 1 
5 5 . 9 1 
5 6 . 4 1 
5 7 . 7 | 
6 5 . 7 | 
6 3 .7 1 
5 2 . 4 1 
5 7 .9 1 
5 6 . 5 1 
5 6 . 3 1 
3 7 . 7 | 
6 0 . 5 1 
5 7 . 0 1 
5 6 . 9 1 
I 
2 8 . 4 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
2 4 . 0 
3 2 . 0 
2 7 . 8 
2 8 . 3 
2 5 . 4 
1 6 . 9 
1 9 . 0 
2 9 . 7 
2 6 . 6 
2 6 . 3 
2 1 . 5 
2 4 . 3 
2 3 . 6 : 
PER WORKING OAY 
1 1 7 . 5 1 
1 
1 
1 
-
-
---
----
SEASONALLY 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
t 
1 
1 
1 
I 
t 
1 
„ 
---------_ ---
0 . 0 1 
0 . 0 I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
| 
1 
1 
| 1 
ADJUSTED 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 5 . 5 1 
5 7 . 8 1 
5 3 . 7 | 
6 3 . 4 1 
6 2 . 7 1 
5 5 . 9 | 
5 5 . 0 1 
3 3 . 3 1 
4 0 . 3 1 
4 8 . 5 1 
3 1 . 0 1 
5 8 . 9 | 
5 6 . 3 1 
5 5 . 8 1 
5 7 . 2 1 
5 7 . 4 | 
6 3 . 5 1 
l | 
5 6 . 2 1 
5 6 . 9 1 
3 4 . 3 1 
3 4 . 2 1 
5 3 . 5 | 
5 2 . 3 1 
5 1 . 2 1 
4 7 . 7 1 
3 2 . 1 1 
5 5 . 1 1 
3 1 . 8 1 
3 0 . 1 1 
5 0 . 9 | 
5 5 . 5 1 
l | 
_ --
_ 
----------
----
_ ---------
--
PAR JOUR 
1 7 0 . 2 1 
1 8 1 . 2 1 
1 7 4 . 8 1 
1 7 6 . 6 1 
1 7 7 . 4 1 
1 7 7 . 1 1 
1 7 3 . 3 | 
1 7 2 . 4 | 
1 6 9 . 5 1 
1 6 8 . 6 1 
1 7 2 . 3 1 
1 7 5 . 9 1 
1 7 6 . 1 1 
1 7 4 . 5 1 
1 7 6 . 3 1 
1 7 6 . 7 1 
1 7 5 . 7 | 
1 « 1 
OESAI 
1 8 3 . 8 | 
7 3 . 7 | 
1 7 2 . 0 1 
6 9 . 7 1 
6 6 . 1 1 
1 6 7 . 4 | 
6 5 . 4 | 
6 4 . 9 | 
6 9 . * | 
7 2 . 0 1 
7 5 . 7 1 
8 6 . 2 1 
• 1 . 0 1 
7 2 . 3 1 
f 1 
OU VR A b LE 
I 
I ι 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_ 1 
SONNALI SES 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 · . 100 
2 5 . 0 7 . 1 9 7 7 PAGE 7 
INDICES DE PRODUCTION 
KOKEREI 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 * 
1974 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ucr 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1976 HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
E U R - 9 1. · I 
.R. 1 
1 
l U E U T S C H L A N D I 
ARBEITSIAEGLIOH 
6 5 . 1 
6 1 . 3 
7 6 . 8 
7 7 . 7 
7 9 . 8 
7 8 . 0 
7 7 . 2 
7 6 . 0 
7 5 . 9 
7 5 . 7 
7 5 . 2 
7 5 . 3 
7 4 . 4 
7 4 . 3 
7 6 . 0 
7 1 . 7 
6 9 . 9 ! 
I 
I 
I 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SAISÜNBEREINIGT 
7 5 . 6 
7 7 . 5 
7 6 . 4 
7 6 . 2 
7 7 . 2 
7 6 . 6 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
7 5 . 5 
7 4 . 6 
7 4 . 6 
7 5 . 5 
7 1 . 6 
6 5 . 1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
| ι 
1 
I 
1 
1 
1 
8 4 . 5 1 
8 2 . 7 1 
7 4 . 3 1 
7 6 . 1 1 
7 5 . 4 I 
7 4 . 2 1 
7 3 . 2 1 
7 2 . 6 1 
7 3 . 0 | 
7 3 . 1 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 9 | 
7 1 . 4 | 
7 1 . 0 1 
7 0 . 4 1 
6 5 . 8 1 
6 2 . 5 1 
6 1 . 2 1 
7 4 . 7 1 
7 4 . 5 1 
7 3 . 6 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 5 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 4 | 
7 3 . 0 1 
7 1 . 9 1 
7 0 . 4 1 
6 5 . 3 1 
6 5 . 6 1 
6 2 . 7 1 
6 1 . 7 1 
1 
FRANCE 1 
1 
8 4 . 0 1 
8 0 . 9 1 
7 5 . 7 | 
8 2 . 6 1 
6 5 . 2 1 
6 4 . 3 1 
6 3 . 6 1 
7 6 . 6 1 
7 6 . 3 1 
7 7 . 6 1 
7 3 . 7 | 
7 8 . 6 1 
7 9 . 7 1 
7 7 . 9 1 
7 8 . 5 1 
7 3 . 2 1 
7 3 . 4 | 
6 6 . 5 1 
7 5 . 2 1 
8 1 . 0 1 
6 1 . 8 1 
6 3 . 8 1 
6 5 . 1 1 
8 3 . 0 1 
7 5 . 7 1 
7 4 . 0 1 
7 6 . 9 | 
7 2 . 7 1 
7 7 . 6 | 
7 6 . 6 1 
7 1 . 6 1 
7 0 . 9 1 
6 6 . 2 1 
ITAL IA 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 
1 NEOERLAND 1 
1 1 
COKE OVENS 
NACE : 12 
PER HURKING DAY 
1 1 2 6 . 8 1 
1 1 1 9 . 0 | 
1 1 2 1 . 7 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 2 7 . 0 1 
1 1 2 1 . 0 1 
1 1 2 3 . 0 | 
1 1 2 3 . 0 | 
1 1 2 1 . 0 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 2 9 . 0 1 
1 1 2 2 . 0 | 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 | 
1 : 1 
BELGIOUE 
BELGI E 
1 Õ 0 . 3 
7 0 . 6 
7 5 . 4 
7 5 . 8 
8 1 . 3 
6 2 . 4 
6 3 . 8 
6 0 . 4 
7 6 . 6 
6 8 . 1 
7 4 . 9 
7 3 . 6 
6 6 . 6 
6 7 . 8 
9 4 . 7 
9 5 . 5 
1 0 7 . 2 
: 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 1 
I 1 1 2 . 8 1 
1 1 2 7 . 6 1 
1 1 1 7 . 7 | 
1 1 2 0 . 0 | 
1 1 2 5 . 0 | 
1 1 2 3 . 9 | 
1 1 1 7 . 6 | 
1 1 2 9 . 8 1 
1 1 2 0 . 4 | 
1 1 2 2 . 4 1 
1 1 2 5 . 7 1 
1 1 2 2 . 1 1 
1 1 2 3 . 0 | 
1 1 2 6 . 4 | 
1 > 1 
6 8 . 2 
7 4 . 8 
7 7 . 6 
8 0 . β 
8 0 . 7 
7 9 . 9 
7 2 . 3 
7 7 . 9 
7 7 . 2 
6 9 . 8 
6 8 . 6 
9 0 . 6 
9 0 . 4 
1 0 1 . 1 
I 
I I 
I LUXEKBOURGI 
1 t 
1 - 1 
1 ~ 1 
1 ~ 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - ¡ 
1 - 1 
1 ■ 1 
j - | 
1 - 1 
1 ~ 1 
1 - 1 
1 - I 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
¡ 1 - 1 
1 - 1 
1 - i 
I 
1 ~ 1 
I 
I 
¡ i I 
1 
| I 
- 1 
- i 
UNITED 
K1NGD0H 
IRELAND 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 5 . 4 
4 8 . 9 
5 0 . 2 
4 9 . 7 
5 1 . 2 
5 1 . 5 
5 0 . 6 
5 1 . 0 
5 1 . 2 
5 1 . 4 
5 1 . 0 
5 1 . 3 
4 9 . 2 
4 9 . 9 
5 0 . 4 
4 8 . 6 
4 6 . 6 ! 
DESA 
5 1 . 2 
4 8 . 1 
4 8 . 5 
4 7 . 9 
4 5 . 4 
4 9 . 4 
4 8 . 7 
4 6 . 0 
4 7 . 9 
SO. 3 
5 3 . 2 
5 5 . 9 
5 1 . 5 
4 6 . 0 
s 
--— 
_ 
-----— ---. — — --
SONNA LI SES 
_ ----— ----
_ ---
1 1 
1 DANPA* Κ | 
1 1 
COKE RI ES 
I - 1 
1 ~ 1 
1 ~ 1 
| «. | 
ι ™ i 
I ■ i 
1 ~ i 
I ~ i 
I — i 
1 ~ 1 
1 - 1 
i - i 1 - 1 
| - | 1 - 1 
1 — i 
I - 1 
t - I 
1 - 1 
j — | 
- 1 
1 — 1 
- i ι - 1 
- j 
j 
1 - 1 
1 
| - | - | - | 
GEM INNUNG VON ERCÚEL UND EKDGAS EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
NACE : 13 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEe 
HAK 
APK 
H A I 
1 9 7 * KAR 
ΑΡΗ 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 1 
1977 JAN 1 
F I B 1 
HAR 
«PR 
ΝΑΙ | 
ARBEITSTAEGLIC 
: | 1 0 1 . 6 1 
1 1 6 . 9 | 
1 2 6 . 0 1 
1 1 9 . 2 1 
6 2 . 6 | 
9 0 . 0 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 2 . 5 1 
1 1 0 . 0 1 
1 2 4 . 9 | 
1 3 6 . 9 | 
1 4 8 . 2 1 
1 4 7 . 7 | 
1 4 2 . 0 1 
1 4 3 . 6 | 
127.5 1 
> 1 
Η 
1 3 5 . 5 I 
1 2 3 . 3 1 
1 2 4 . 9 1 
1 4 2 . 9 | 
I l i . 7 I 
1 0 6 . 7 1 
5 6 . 0 1 
9 0 . 8 1 
9 5 . 4 | 
1 0 5 . 7 | 
1 2 9 . 3 1 
1 5 4 . 9 | 
1 6 7 . 1 | 
1 7 2 . 9 1 
1 5 1 . 2 1 
1 5 0 . 6 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 2 . 4 1 
SAISÜNBEREINIGT 
> 1 
1 1 
< 1 
> 1 
> 1 
: I 
> 1 
> 1 
> 1 
ι 1 
f | 
■ 1 
> 1 
> 1 
I 1 
1 3 0 . 7 1 
1 1 8 . 9 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 9 . 1 | 
1 2 1 . 1 | 
1 1 6 . 0 1 
1 1 9 . 2 1 
1 3 2 . 6 | 
1 4 1 . 3 | 
1 5 1 . 3 1 
1 1 3 . 3 1 
1 3 7 . 7 1 
1 2 6 . 4 1 
1 1 9 . 2 1 
9 4 . 6 1 
9 2 . 1 1 
8 9 . 4 | 
9 3 . 7 1 
9 3 . 3 1 
5 1 . 7 1 
6 6 . 1 1 
9 4 . 0 1 
9 1 . 1 1 
8 9 . 7 | 
9 6 . 0 1 
9 5 . 7 | 
10C .5 | 
9 7 . 0 1 
9 4 . 5 1 
l u O . 6 I 
10C .3 1 
9 7 . 5 1 
9 C . 9 1 
9 2 . 4 1 
5 7 . 2 1 
6 4 . 6 1 
9 2 . 3 1 
6 8 . 5 1 
9 4 . 8 1 
9 1 . 6 1 
9 3 . 6 1 
9 5 . 4 1 
9 4 . 6 1 
8 8 . 5 1 
9 6 . 8 1 
9 7 . 9 | 
1 0 3 . 9 | 
j 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 9 
9 7 . 4 
8 7 . 7 
8 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 9 
1 
»ER HORKING DAY 
I 2 5 4 . 4 1 
1 2 7 3 . 8 1 
2 9 2 . 3 1 
3 6 0 . 0 1 
3 0 4 . 0 1 
2 4 3 . 0 1 
2 1 8 . 0 | 
1 9 1 . 0 | 
1 9 6 . 0 1 
2 4 7 . 0 1 
2 7 4 . 0 1 
3 3 3 . 0 1 
4 0 7 . 0 1 
3 9 3 . 0 1 
3 7 5 . 0 I 
3 2 7 . 0 | 
: | > 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 
: 1 
: : I 
I 
: I 
t 
1 
I 
t 
t 
t 
2 9 9 . 4 | 
2 8 5 . 5 1 
2 7 3 . 9 1 
2 7 5 . 7 1 
2 7 1 . 8 1 
2 8 1 . 2 1 
2 9 5 . 9 | 
2 6 4 . 0 1 
2 7 9 . 3 1 
3 2 5 . 4 | 
3 1 0 . 3 1 
2 9 4 . 1 | 
2 7 4 . 3 1 
■ 1 
< 1 
---
. 
---------
_ 
----
_ --------* _ ---
1 
-I 
, 
| --------
_ 
----
. -• -------_ ---
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 3 . β 
I 1 7 2 . 6 
I 5 5 8 . 4 
1 4 7 5 . 2 
1 5 2 2 . 6 
I 4 6 6 . 0 
1 4 4 3 . 2 
Ι 2 Θ 3 . 2 
1 3 6 8 . 3 
I 4 9 5 . 8 
1 7 8 4 . 1 
I 9 0 9 . 7 
I 1 0 4 4 . 8 
1 1 1 6 8 . 8 
1 1 2 4 2 . 6 
1 1 2 9 C . 0 
1 1 2 7 2 . 6 
1 : 
DESA 
1 4 0 C . 2 
1 4 9 5 . 5 
1 5 0 0 . 2 
1 5 2 8 . 0 
| 4 4 7 . 3 
1 5 2 4 . 2 
1 5 9 8 . 1 
1 7 2 4 . 1 
1 7 8 8 . 0 
1 9 0 1 . 7 
1 1 0 5 0 . 7 
1 1 1 2 8 . 5 
1 1 2 0 6 . 2 
1 1 2 4 8 . 1 
j ι 
| . | 1 
- | - | -- | - | -* | 1 
_ 1 
- j 
- | - j 
I 
SOMMALI SES 
_ ι 
--_ — I 
-- I 
* | — 1 
1 
- 1 
| -— 
_ _ -
-_ -------
_ 
----
_ --• _ _ 4 . 
--* 
„ 
--_ 
| . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES UF PRODUCT I UN 
1970 ■ 100 
2 5 . 0 7 . 1 9 7 7 PAGE β 
INDICES DE PRÜCUCTION 
HINERALCEL 
1 9 7 4 
1V75 
1 9 7 « 
1 9 7 * HAR 
APR 
H A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1976 MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1 
Ι ε υ κ - 9 
(ÍRARfcEIIUNG 
1 B.R. 1 
1 1 
1 DEUTSCHLAND! 
ANELIISTAEGLICH 
I 1 1 7 . 6 
I 1 0 1 . 4 
1 1 1 2 . 3 
1 1 1 1 . 0 
1 1 0 6 . 2 
1 1 0 4 . 2 
1 1 U 2 . 1 
1 1 0 7 . 5 
1 1 1 3 . 0 
1 1 1 5 . 9 
1 1 0 7 . 0 
1 1 2 2 . 2 
1 1 2 4 . 6 
1 1 2 4 . 0 
1 1 2 6 . 2 
1 1 1 5 . 5 
1 1 1 2 . 4 
j ι 
1 I C I . 9 I 
1 9 5 . 8 1 
1 100 .9 | 
1 9 2 . 1 1 
1 9 9 . 3 1 
1 5 0 . 3 1 
1 106 .5 1 
1 1 0 6 . 1 1 
1 1 0 5 . 8 1 
1 1 0 6 . 1 1 
1 104 .8 1 
1 106 .4 1 
1 1C7.9 1 
1 1 1 0 . 7 1 
1 111 .2 1 
1 1 0 5 . 6 I 
1 1 0 5 . 0 1 
1 9 7 . 6 I 
SAISÜNBEREINIGT 
1 1 1 1 . 6 
1 1 0 9 . 0 
I 1 0 6 . 3 
I 1 0 b . 6 
1 1 0 9 . 3 
1 1 1 5 . 6 
1 1 1 9 . 6 
1 1 0 7 . 2 
1 1 1 6 . 6 
1 1 1 6 . 5 
1 1 2 0 . 7 
1 1 2 3 . 3 
1 1 1 9 . 9 
1 1 1 7 . 2 
| t 
1 5 7 . 7 1 
1 101 .0 1 
1 5 3 . 8 1 
1 102 .2 1 
1 103 .6 1 
1 104 .3 1 
1 105 .4 | 
1 1C3.4 | 
1 100 .2 1 
1 105 .5 1 
1 1 1 5 . 3 1 
1 114 .5 1 
1 1 1 2 . 9 1 
I ice.9 ι 
1 104 .1 1 
1 
FRANCE | 
1 
1 2 4 . 6 | 
1 0 6 . 4 | 
1 1 8 . 7 1 
1 1 8 . 1 | 
1 1 4 . 0 I 
1 0 5 . 3 1 
1 0 2 . 1 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 9 . 3 1 
1 2 4 . 3 1 
1 0 7 . 2 1 
1 3 1 . 8 1 
1 3 3 . 8 1 
1 3 2 . 8 1 
1 3 4 . 6 1 
1 2 1 . 2 1 
1 1 8 . 3 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
11 5. 6 I 
1 1 5 . 7 ! 
1 1 1 . 1 1 
1 1 4 . 2 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 5 . B | 
1 0 6 . 6 1 
1 2 4 . 3 | 
1 2 2 . 2 1 
12 6 . 0 1 
1 2 5 . 2 1 
12 5 . 4 | 
1 2 3 . 8 1 
1 1 8 . 3 1 
I T A L I A 
1 1 
1 NEDERLAND 1 
1 1 
F1NERAL OIL REFIN 
1 0 3 . 5 
8 5 . 6 
9 3 . 2 
9 1 . 3 
9 0 . 0 
9 0 . 3 
9 1 . 3 
8 8 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
9 9 . 7 
9 1 . 4 
: 
NACE ι ' 14 
PER'HORNING DAY 
1 1 0 7 . 6 1 
1 9 6 . 0 1 
1 1 U . 3 1 
1 1 2 2 . 0 1 
1 1 0 5 . 0 1 
1 1 0 2 . 0 | 
1 1 0 8 . 3 1 
1 1 1 2 . 0 | 
1 1 0 9 . 0 1 
1 9 7 . 0 | 
1 1 1 3 . 0 1 
I 1 1 9 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 | 
I 1 2 2 . 0 1 
1 1 2 6 . 0 | 
1 1 1 6 . 0 1 
1 ' 1 
1 : 1 
BELGI ODE 
8CLGIE 
NC 
1 0 2 . 0 
9 5 . 6 
9 5 . 7 
5 . 6 
8 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 8 
1 1 2 . 7 
I D O . β 
1 3 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 5 
9 6 . 8 
9 7 . 7 
: 
SEASONALLY ADJUSTCD 
9 3 . 4 
9 0 . 7 
9 4 . 7 
9 1 . 7 
9 0 . 1 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
9 4 . 6 
9 8 . 3 
9 6 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 0 
9 5 . 1 
I 
1 1 2 0 . 4 | 
1 1 0 2 . 8 1 
1 1 0 0 . 2 1 
1 1 0 4 . 6 | 
1 1 1 1 . 8 | 
1 1 1 3 . 6 1 
1 1 0 4 . 9 1 
1 1 1 5 . 9 | 
1 1 1 6 . 6 | 
1 1 2 1 . 6 1 
1 1 2 6 . 2 1 
1 1 2 6 . 1 | 
1 1 1 9 . 0 1 
1 : 1 
1 > 1 
3 9 . 4 
9 3 . 2 
1 3 7 . 2 
1 0 5 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 0 8 . 2 
1 3 2 . 4 
6 6 . 2 
9 8 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 4 
f 
I I 
1 LUXEMBOURG! 
1 1 
1 - 1 
1 " 1 1 · 1 
1 - 1 
1 ~ 1 1 - 1 1 ■ i 1 - I 1 " 1 I - j 1 " 1 1 ~ 1 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 1 ~ 1 1 - 1 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 - | 1 ■ 1 
1 
1 - i 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 
1 - 1 
- j 
1 
1 
UNITED 
Κ INGOQH 
I 
IRELAND 1 
1 
RAFFINAGE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 5 
9 4 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
9 5 . 4 
9 5 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 5 
9 6 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 6 
: 
DESA 
I O C . 5 
1 0 1 . 8 
9 5 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
9 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 4 
9 8 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
1 
I 
- | ~ 1 
. I 
- I 
- ( «" t 
- I 
— j 
- t 
- j 
— j 
1 
| — j 
- | - j 
1 
SONNALISES 
| - | — | - j 
- j 
- | - j 
- j 
— j 
1 
| - | - | - i 
1 
OANPARK | 
1 
UE PETRCLE 
| - | ~ 1 
. . 1 
- | - I | - j 
- j 
- | - I - | 1 
| | - 1 
- 1 
1 
| - j 
- | — j 
- | - j 
— j 
| - | 1 
| - 1 
- | - | 
ELEKTRIZ ITAET , CAS. OAKPF U . HARMHASSEK ENERG.ELECT.,GAS, STEAM, HOT HATER 
NACE ι 16 
ENERGIE ELECTR. ,GAZ,VAPEUR,EAU CHAUCE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 * 
1 9 7 6 HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
F E I 
MAR 
- APR 
H A I 
1 9 7 * HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
F E I 
HAR 
RPR 
H A I I 
ARBEITSIAEttLICH 
1 3 4 . 7 I 
1 3 6 . 4 | 
1 4 8 . 5 | 
1 6 3 . 4 | 
1 4 7 . 4 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 1 . 1 1 
1 1 3 . 8 1 
1 3 6 . 0 1 
1 4 7 . 3 1 
1 6 8 . 7 1 
1 8 1 . 6 | 
1 8 5 . 4 | 
1 7 3 . 0 1 
1 6 1 . 1 1 
1 5 6 . 0 1 
• 1 
146.2 1 
146 .6 1 
1 6 5 . 0 1 
160 .7 1 
163 .7 1 
150 .4 | 
144 .0 1 
1 3 5 . 1 1 
135 .2 1 
151 .9 | 
1 6 3 . 2 1 
184 .1 | 
1 5 5 . 3 1 
201 .4 | 
165 .1 1 
173 .7 | 
176.4 | 
149 .3 1 
SAISONBEREINIGT 
1 4 6 . 0 I 
1 4 4 . 7 | 
1 4 3 . 9 | 
1 4 5 . 2 1 
1 4 7 . 6 1 
1 4 6 . 1 I 
1 4 9 . 5 1 
1 4 3 . 6 1 
1 4 9 . 1 1 
1 5 6 . 4 1 
1 6 0 . 1 1 
1 5 1 . 0 1 
1 4 7 . 3 1 
1 5 4 . 2 | 
> 1 
164.5 1 
1 6 0 . 9 | 
161 .9 1 
161 .7 1 
166 .5 1 
166.4 1 
170 .1 1 
1 6 0 . 3 1 
165 .4 1 
170 .7 1 
173.5 1 
1 ( 4 . 7 | 
161 .0 1 
174 .0 1 
163 .0 1 
1 3 4 . 5 | 
1 3 5 . 6 | 
1 4 7 . « | 
1 5 9 . 9 1 
14 5 . 4 | 
12 5 . 6 1 
12 6 . 3 1 
1 2 2 . 1 1 
1 0 4 . 1 1 
13 7 . 1 ! 
1 4 9 . 8 1 
1 7 5 . 6 1 
1 6 9 . 2 1 
1 9 5 . 3 1 
1 7 5 . 5 1 
1 6 3 . 6 | 
1 5 6 . 5 | 
1 4 1 . 9 1 
1 4 3 . 9 1 
1 4 1 . 6 1 
1 3 6 . 4 | 
1 4 2 . 7 | 
1 4 5 . 5 1 
1 4 4 . 7 | 
1 4 8 . 8 1 
1 4 4 . 3 1 
1 5 5 . 3 1 
1 6 1 . 5 1 
1 6 6 . 7 1 
1 5 6 . 2 | 
1 4 9 . 7 | 
1 5 6 . 2 | 
1 5 6 . 4 | 
PE 
1 2 5 . 3 1 
1 2 6 . 1 1 
1 4 0 . 2 1 
1 4 5 . 1 1 
1 3 8 . 4 | 
1 1 2 . 3 1 
1 3 4 . 1 1 
1 3 5 . 6 | 
1 0 9 . 3 1 
1 4 0 . 6 1 
1 4 2 . 7 1 
1 5 1 . 6 1 
1 5 6 . 5 1 
1 5 7 . 6 1 
1 5 6 . 0 1 
1 4 7 . 4 1 
1 4 1 . 3 1 
' 1 
R WORKING DAY 
146.1 1 
153.2 1 
1 6 7 . 4 | 
202.0 1 
1 6 6 . 0 | 
1 3 7 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 5 9 . 0 1 
1 9 2 . 0 1 
2 2 3 . 0 1 
2 1 9 . 0 1 
2 0 5 . 0 1 
1 8 6 . 0 1 
1 j 
< 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 8 . 7 | 
1 3 9 . 4 | 
1 3 8 . 1 1 
1 4 1 . 2 | 
1 4 3 . 3 1 
1 J 6 . 8 1 
1 4 4 . 2 i 
1 3 9 . 7 1 
1 4 4 . 0 1 
1 4 7 . * | 
1 4 4 . » | 
1 4 3 . » | 
1 4 2 . 1 1 
1 4 3 . 0 1 
> 1 
1 7 6 . 9 | 
1 6 4 . 0 1 
1 5 7 . 6 1 
1 6 2 . 2 | 
1 6 1 . 3 1 
1 6 1 . 6 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 6 6 . 6 1 
1 6 9 . 6 | 
1 8 2 . 9 1 
1 6 9 . 4 | 
1 6 4 . 6 1 
> 1 
> 1 
1 3 7 . 9 | 
1 3 3 . 3 1 
1 5 0 . 3 1 
1 4 5 . 6 1 
1 4 8 . 5 1 
1 5 8 . 3 1 
1 4 6 . 3 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 5 . 2 1 
1 5 2 . 0 1 
1 4 9 . 7 | 
1 6 2 . 0 1 
1 4 6 . 5 1 
1 6 1 . 6 1 
1 5 1 . 8 1 
1 5 0 . 9 | 
1 6 3 . 5 1 
: I 
14 1 .2 1 
1 4 8 . 1 1 
1 5 6 . 7 1 
1 5 1 . 9 1 
1 6 1 . 0 1 
1 5 0 . 1 1 
1 5 6 . 3 1 
1 4 9 . 6 1 
1 4 7 . 2 1 
1 4 1 . 3 1 
1 5 3 . 9 1 
1 4 6 . 3 1 
1 4 6 . 0 1 
1 6 2 . 7 1 
l j 
9 8 . 2 J 
7 5 . 4 1 
8 0 . 9 | 
7 3 . 8 1 
8 0 . 4 | 
7 3 . 0 1 
7 3 . 7 1 
7 4 . 7 1 
6 7 . 9 | 
9 1 . 8 1 
8 9 . 2 1 
8 9 . 1 | 
9 5 . 8 1 
8 2 . 9 | 
8 1 . 3 1 
7 2 . 0 1 
8 0 . 7 | 
6 5 . 1 | 
73.A 1 
79 .1 | 
78.8 1 
6 3 . 9 | 
ao.o ι 
7 5 . 7 | 
a · . 2 I 7 9 . 9 | 
7 9 . 2 1 
8 4 . 3 1 
8 3 . 4 | 
8 3 . 5 1 
7 5 . 9 | 
B 3 . 0 1 
7 3 . 7 | 
PAR JOUR 
121.0 1 
1 2 2 . 9 | 
1 2 6 . 5 1 
1 4 7 . 7 | 
1 2 7 . 5 | 
1 1 4 . 0 1 
5 5 . 5 1 
9 0 . 7 1 
8 7 . 6 1 
1 0 3 . 8 1 
1 2 3 . 0 1 
1 4 6 . 3 1 
1 6 6 . 9 1 
1 6 5 . 0 ! 
1 5 8 . 0 1 
1 4 6 . 1 1 
1 3 3 . 3 | 
! 1 
CESAI 
1 2 5 . 5 t 
1 2 4 . 3 I 
1 2 3 . 1 1 
1 2 1 . 6 | 
1 1 5 . 1 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 5 . « | 
1 1 7 . 5 1 
1 2 4 . 5 1 
1 3 6 . 1 | 
1 4 C . 7 1 
1 3 1 . 3 1 
1 2 7 . 4 | 
1 3 0 . 4 | 
OUVRABLE 
- j 
- | ~ 1 
_ I 
- | - j 
- j 
--- ί — | 1 
_ | 
- f - | - j 
1 
SONNALISES 
- | 
- | - j 
| - | — | - | — | - 1 
. | 
- 1 
- | j 
1 
- 1 
_ t 
j 
- | ---. --- 1 
1 
- | -— | 1 
1 
— | - ï - | * j 
— - j 
-_ 1 
| 
- | — j 
- | 
PROCURI lONSlNUlZES INOICES OF PRODUCTION 
1970 ■■ 100 
2 3 . 0 7 . 1 9 7 7 PAGE « 
I N O I C E S DE PRODUCTION 
I l 
t U R - 9 I 
B . R . I 
I IDEUISCHLANOI 
ERZBERGEAU IGEHINNUNG U. AUFBEREIHNGI 
AKBEITSTAEGLICH 
FRANCE 
I I I 
I I T A L I A I NEDERLAND I 
I I I 
B U G I CUE I I 
I LUXEMBOURG! 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LANO 
1 1 
DANMARK I 
1 1 
EXTRN. .PREP6- , METALLIFEROUS ORES 
NACE ■ 21 
PER HORKING OAY 
EXTRN.,PRE P N . , M I NE RAI S METALLI CUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1974 I 
1 9 7 5 I 
1976 I 
1976 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1977 
MAR | 
APR 1 
HAI | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
Ν Α Ι 1 
MAA I 
APR 1 
HAI 1 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
EEC 1 
HAR 1 
APR 1 
HAI 1 
8 6 . 1 
7 9 . 7 
7 8 . 7 
; 4 . 3 
8 1 . 8 
66 .2 
6 6 . 6 
0 6 . 4 
6 3 . 3 
8 1 . 4 
8 2 . 0 
7 4 . 9 
7 9 . 4 
8 0 . 1 
7 8 . 9 
7 5 . 8 
I 
8 6 . 9 1 
7 6 . 9 I 
6 6 . 1 1 
7 1 . 4 1 
6 5 . 4 1 
6 6 . 7 1 
6 2 . 0 1 
5 2 . 1 1 
» 6 . 1 1 
6 7 . 7 1 
7 1 . 4 1 
6 6 . 1 1 
5 7 . 5 1 
6 7 . 7 1 
7 0 . 6 1 
7 0 . 6 1 
6 7 . 7 1 
6 4 . 6 1 
SAISÜNBEREINIGT 
ι 
X 
: : 
t 
: : 
; 
: l 
6 6 . 8 1 
6 5 . 7 1 
7 0 . 9 1 
6 2 . 6 1 
5 9 . 2 1 
6 6 . 4 1 
6 4 . 6 1 
6 6 . 4 1 
6 2 . 7 1 
6 4 . 8 1 
6 4 . 7 1 
6 4 . 0 1 
6 7 . 5 1 
6 7 . 2 1 
6 6 . 5 1 
1 0 C . 1 1 
9 3 . 4 | 
8 8 . 0 1 
8 4 . 1 1 
9 3 . 8 1 
8 6 . 7 1 
9 7 . 5 1 
7 0 . 7 1 
7 C . 9 | 
9 4 . 3 1 
5 1 . 1 1 
9 4 . 2 1 
6 6 . 5 1 
9 1 . 4 1 
9 0 . 6 1 
6 7 . 9 1 
8 4 . 6 1 
8 2 . 7 1 
7 7. 9 1 
6 8 . 6 | 
6 3 . 6 I 
6 5 . 3 1 
8 6 . 0 1 
8 6 . 7 1 
9 1 . 1 1 
9 1 . 3 1 
9 2 . 6 1 
8 7 . 3 1 
. 8 5 . 5 1 
6 4 . 2 1 
8 3 . 7 1 
8 1 . 9 1 
7 9 . 9 1 
> 1 
7 3 . 2 1 
6 5 . 2 1 
7 1 . 9 ! 
7 3 . 7 1 
7 5 . 1 1 
7 1 . 9 | 
7 3 . 4 | 
4 9 . 0 1 
5 7 . 8 1 
5 4 . 4 | 
4 9 . 5 1 
4 7 . 2 1 
3 8 . 4 1 
4 6 . 7 1 
5 1 . 1 1 
« 7 . 5 1 
: 1 
---
_ 
---------
-
----
SEASONALLY 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: t 
: 1 
: j 
: 1 
> 1 
: 1 
: t 
: 1 
: 1 
: 1 
------ ■ 
----
-
---
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
ADJUSTED 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
« 7 . 3 1 
4 0 . 5 1 
3 6 . 3 1 
3 0 . 8 t 
3 5 . 8 1 
3 7 . 0 1 
4 0 . 3 1 
4 4 . 2 1 
3 5 . 1 1 
3 9 . 1 I 
4 1 . 6 | 
3 8 . 0 1 
2 4 . 6 1 
3 5 . 2 1 
3 1 . 2 1 
3 1 . 3 1 
3 4 . 3 1 
3 3 . 5 1 
3 2 . 7 1 
3 4 . 3 | 
3 4 . 1 | 
3 6 . 2 1 
4 0 . 4 1 
4 1 . 2 1 
3 8 . 1 | 
« 2 . 1 1 
3 9 . 5 1 
2 7 . 3 1 
3 3 . 8 I 
3 1 . 7 1 
3 4 . 3 | 
3 3 . 9 | 
3 2 . 3 1 
4 5 . 0 
4 5 . 6 
4 6 . 0 
4 8 . 9 
4 5 . 9 
5 1 . 4 
4 6 . 7 
5 3 . 5 
4 4 . 2 
4 0 . 1 
3 6 . 8 
4 0 . 4 
4 0 . a 
« 7 . 5 
4 3 . 3 
4 7 . 9 
« 7 . 7 
1 
OESA 
4 5 . 0 
4 8 . 1 
4 8 . 4 
4 6 . 4 
5 2 . 2 
5 2 . 0 
3 6 . 6 
3 6 . 1 
4 1 . 9 
4 2 . 6 
4 9 . 3 
4 5 . 8 
4 5 . 5 
4 7 . 6 
: 
1 - 1 
- 1 
~ 1 
1 
— 1 
- j 
- j 
— | — | — j 
- t 
— | i 
I 
— 1 
— | — | - 1 
SONNALISES 
| — | - ) - j 
- i — | - | - | - | 1 
| 
- | - | - | 
I 
— 1 
• 1 
_ | 
- | - j 
- | - j 
- j 
• j 
— 1 
— I 
1 
| 
— j 
- I 
» I 
1 
• } 
- j 
- | - I 
- I 
- j 
- j 
- j 
I 
1 
| 
— | - j 
- j 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN PRUDN..PRELIMINARY PROCESS.OF METALS 
NACE : 22 
PRODN. , PREMIERE TRANSFORMAT. PETAUX 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 » MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NDV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 
19 76 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 1 
F i t 
NAR 
APR 1 
H A I 1 
AKailTSlAftiLlCH 
1 1 6 . 4 | 
9 4 . 1 ! 
1 0 3 . 2 1 
1 0 4 . 6 1 
1 3 6 . 3 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 9 . 1 | 
9 8 . 4 1 
8 4 . 8 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 8 . 4 | 
1 0 9 . 3 1 
9 5 . 2 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 7 . 1 1 
1 0 4 . 0 1 
« 1 
1 1 9 . 5 ! 
9 3 . 8 | 
1 0 1 . 6 1 
1 0 3 . 5 1 
1C5 .7 1 
1 1 0 . 0 1 
1 0 5 . 6 1 
5 9 . 6 1 
9 4 . 5 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 2 . 4 | 
1C3 .0 1 
• 6 . 7 | 
5 4 . 0 1 
5 E . 7 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 1 . 7 1 
1 0 5 . 7 1 
SAISONBEREINIGT 
9 8 . 0 1 
9 9 . 9 j 
1 0 5 . 5 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 2 . 4 | 
1 0 7 . 7 1 
1 0 6 . 4 | 
1 0 4 . 6 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 2 . 6 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 4 , 2 1 
1 0 2 . 1 1 
: j 
9 7 . 4 1 
9 9 . 7 1 
1 0 3 . 2 1 
1 0 3 . 5 1 
1 0 3 . 8 1 
1 0 1 . 4 | 
1 0 6 . 3 1 
1 3 2 . 5 1 
1 0 0 . 1 1 
5 7 . β 1 
5 7 . 3 1 
9 7 . 0 1 
1 0 0 . 3 1 
9 9 . 5 1 
102.) 1 
1 1 6 . 6 | 
9 4 . 8 1 
1 0 5 . 1 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 3 . 8 1 
9 7 . 9 1 
6 4 . 5 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 6 . 0 1 
9 9 . 2 1 
1 0 4 . 7 | 
1 1 2 . 0 1 
1 1 3 . 2 1 
1 0 8 . 7 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 1 . 1 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 6 . 2 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 9 . 0 1 
1 0 3 . 6 1 
. 1 1 2 . 0 1 
1 1 1 . 4 | 
1 0 9 . 4 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 3 . 7 1 
1 0 7 . 3 1 
1 0 1 . 2 1 
1 0 4 . 6 1 
1 0 6 . 1 | 
PEX 
1 3 1 . 9 1 
1 1 7 . 2 | 
1 2 9 . 8 I 
1 2 3 . 4 1 
1 2 5 . 3 1 
1 4 0 . 4 | 
1 4 2 . 7 1 
1 3 4 . 2 1 
8 9 . 4 | 
1 4 1 . 6 1 
1 3 9 . 4 | 
1 4 0 . 6 | 
1 3 6 . 4 | 
1 4 1 . 3 1 
1 4 1 . 1 I 
1 3 8 . 6 1 
1 3 5 . 7 | 
I 1 
MDRXJNC z u r 
1 2 2 . 3 1 
1 0 0 . 5 1 
1 1 1 . 1 t 
1 0 9 . 0 I 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
9 2 . 0 | 
1 1 1 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 0 7 . 0 | 
- ' 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 1 1 
1 1 8 . 4 1 
1 2 6 . 2 1 
1 3 0 . 9 | 
1 3 2 . 9 | 
1 2 7 . 0 1 
1 3 6 . 8 1 
1 3 5 . 7 1 
1 3 4 . 6 | 
1 3 9 . « 1 
1 3 9 . 0 1 
1 4 2 . 3 1 
1 4 0 . 7 1 
1 3 5 . 0 1 
< 1 
1 0 4 . 8 1 
1 1 0 . 9 1 
1 1 1 . 6 | 
1 0 3 . 9 | 
1 0 5 . 8 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 6 . a I 
1 1 5 . 2 1 
1 1 0 . 2 | 
< 1 
t | 
I 1 
< 1 
ι | 
1 2 4 . 1 1 
8 9 . 6 1 
1 0 1 . 1 1 
1 3 2 . 6 1 
1 1 3 . 0 ! 
1 0 8 . 2 1 
1 0 3 . 7 1 
8 4 . 3 1 
9 0 . 5 1 
1 0 7 . 1 1 
1 3 5 . 7 | 
1 1 2 . 3 1 
9 3 . 1 | 
1 3 1 . 2 | 
1 0 5 . 3 1 
1 3 6 . 3 1 
1 0 4 . 1 1 
< 1 
9 4 . 3 1 
1 0 3 . 6 t 
9 7 . 9 1 
9 4 . 6 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 7 . 7 | 
1 3 5 . 4 1 
1 0 5 . 5 1 
9 7 . 5 1 
1 0 0 . 1 1 
1 3 1 . 6 1 
1 3 2 . 3 | 
9 9 . « 1 
l 1 
1 1 7 . 0 1 
8 1 . 0 "l 
8 3 . « 1 
β « . 8 1 
• 9 . 0 1 
9 · . 5 1 9 2 . 7 1 
7 5 . 5 1 
« 5 . 3 1 
9 8 . 9 | 
8 « . 7 1 
7 4 . 5 1 
7 1 . 6 1 
8 0 . 7 | 
8 1 . 2 | 
8 9 . 1 1 
8 4 . 4 | 
9 4 . 3 1 
7 9 . 3 | 
8 3 . 3 1 
9 0 . 8 ! 
8 7 . 7 | 
7 7 . 3 1 
7 7 . 8 1 
9 5 . 4 1 
8 9 . 9 | 
7 4 . 3 1 
7 6 . 8 1 
• 3 . 9 1 
• 0 . 9 1 
• 7 . « | 
• 3.3 1 
• 8.8 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 2 . 1 
7 8 . 0 
6 5 . 5 
8 6 . 9 
6 5 . « 
9 « . 3 
6 2 . « 
7 8 . 2 
7 1 . 3 
8 7 . « 
9 3 . 4 
9 4 . « 
7 5 . « 
9 C . 9 
8 5 . 3 
a e . a 
8 2 . « 
1 
OESA 
eo . i 
8 2 . 6 
9 4 . 3 
8 0 . 9 
8 7 . 6 
8 5 . 9 
8 3 . 2 
8 8 . 1 
6 7 . 3 
• 4 . 6 
8 6 . 7 
• 5 . 5 
• 3 . 4 
• 2 . 7 
t 
| - | - 1 
_ ■ 
- ¡ - j 
- | — j 
— - | - | — j 
1 
_ | — | — | - | 1 
SONNALISES 
_ | — | -. j 
* j 
— | - | — | — i — j 
1 
_ | 
— | » | — 
_ --
_ 
---------_ ----
-----• --------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
PKJOUKTIONSINUIZES INOICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PROCUCTION 
B . R . 
Ι E U R 
I 
I 
9 1 I 
lUcUTSCHLANOI 
FRANCE I ITALIA 
I I 
I NLDERLANO I 
I I 
BELGI CUI I 
I LUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I 
KINGDON | 
IRELAND | OANPARK 
GEH.VON NIChT-ENERG.MINEkALlENilukFGEHlNN. EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG; PEAT 
NACE ! 2 3 
EXTRACTION MIN. NCN-HETAL.¡TOURCI ERES 
1974 
1975 
1976 
19 7« MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1976 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APK 
MAI 
AR8E1ISIAEGL1CH 
1 
9 7 . 4 
9 6 . 3 
9 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 2 
9 3 . 8 
9 3 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
8 6 . 8 
8 1 . 9 
8 7 . 0 
9 5 . 6 
1 0 4 . 6 1 
5 8 . 1 | 
E 8 . 5 1 
6 3 . 8 | 
6 7 . 8 1 
8 2 . 6 1 
9 7 . 8 1 
5 7 . 8 1 
E 6 . 7 1 
5 1 . 0 1 
102 .B 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 0 . 6 | 
7 2 . 1 1 
5 4 . 2 1 
5 5 . 5 1 
6 0 . 8 1 
5 4 . 4 | 
5 5 . 7 1 
SAlSONbEREINIGT 
8 1 . 8 1 
7 9 . 2 1 
8 4 . 3 1 
8 0 . 2 1 
6 0 . 1 1 
63^9 1 
8 4 . 7 1 
6 6 . 6 1 
8 6 . 3 1 
E6 .7 1 
6 8 . 2 1 
Í 7 . 7 1 
5 3 . 7 1 
5 2 . 2 1 
8 7 . 8 | 
1 1 5 . 4 | 
1 1 4 . 9 1 
1 1 6 . 3 | 
1 2 3 . 4 | 
12 8 .5 1 
12 5 .5 1 
12 6 . 9 1 
1 1 4 . 5 1 
9 4 . 5 1 
1 1 5 . 1 | 
116 .2 1 
1 1 5 . 9 | 
1 0 4 . 7 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 1 . 9 | 
1 2 1 . 5 1 
1 2 7 . 8 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 9 . 3 1 
1 1 4 . 1 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 1 2 . 7 1 
1 1 5 . 9 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 8 . 5 1 
1 1 5 . 9 1 
1 1 7 . 9 | 
1 1 7 . 1 1 
1 1 8 . 4 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 7 . 0 1 
PER 
! 1 
8 9 . 1 1 
9 1 . 4 1 
8 8 . 6 1 
9 0 . 8 1 
1 0 1 . 6 1 
1 0 7 . 6 | 
9 3 . 0 1 
6 6 . 5 1 
9 1 . 4 | 
8 7 . 1 1 
9 2 . 1 1 
8 6 . 0 | 
8 3 . 9 | 
8 9 . 0 1 
6 6 . 2 1 
9 9 . 3 1 
: 1 
HORKI NC OAY 
9 6 . 8 1 
8 6 . 2 1 
9 3 . 3 | 
9 1 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 6 . 0 I 
5 6 . 0 | 
1 0 8 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 6 . 0 | 
6 1 . 0 1 
7 9 . 0 1 
: 1 ! 1 > 1 : 1 
SEASONALLY ACJUSTED 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
; | 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
9 1 . 6 | 
9 3 . 6 | 
9 6 . 6 ¡ 
9 9 . 1 j 
8 2 . 4 1 
5 7 . 4 1 
1 0 2 . 2 | 
9 4 . 0 | 
9 7 . 6 1 
9 8 . 6 | 
9 1 . 4 1 
: | : | : j 
1 1 0 . 6 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 0 . 9 1 
1 3 5 . 6 1 
1 3 0 . 6 1 
1 3 6 . 0 1 
5 6 . 9 | 
1 3 1 . 1 1 
1 4 1 . 5 1 
1 3 7 . 5 1 
1 3 9 . 8 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 2 . 1 1 
1 2 8 . 4 1 
1 2 9 . 9 1 
1 3 7 . 3 1 
: 1 
1 1 8 . 5 1 
1 2 0 . 4 | 
1 1 4 . 5 1 
1 1 7 . 6 1 
1 0 3 . 0 1 
1 1 6 . 4 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 0 . 6 | 
1 3 2 . 3 | 
1 2 7 . 6 1 
1 2 9 . 0 1 
1 4 5 . 0 1 
1 2 9 . 1 1 
1 2 4 . 7 1 
1 6 0 . 9 1 
1 5 6 . 4 1 
1 2 8 . 6 1 
1 2 9 . 3 1 
1 4 2 . 9 | 
1 5 4 . 6 1 
1 5 2 . 4 1 
1 3 7 . 3 1 
1 2 3 . 2 1 
1 6 0 . 5 1 
1 3 3 . 1 1 
1 3 0 . 9 | 
6 1 . 5 | 
7 3 . 7 1 
9 6 . 0 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 7 . 8 1 
1 4 3 . 2 1 
1 3 4 . 5 1 
1 2 7 . 5 1 
1 3 6 . 5 1 
1 3 8 . 5 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 9 . 7 É 
1 4 3 . 3 1 
1 2 0 . 4 | 
1 2 3 . 1 | 
9 4 . 0 1 
1 0 0 . 5 | 
1 0 6 . 4 | 
1 2 3 . 8 | 
1 1 2 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
PAR JOUR 
1 1 1 . 5 1 
9 5 . 6 1 
9 4 . 7 1 
5 3 . 4 | 
9 5 . 1 | 
9 9 . 3 1 
1 0 0 . 0 1 
9 5 . 7 1 
9 4 . 5 1 
9 6 . 2 1 
6 5 . 1 1 
8 9 . 0 1 
8 9 . 0 1 
9 1 . 0 1 
9 1 . 7 | 
9 2 . 0 1 
9 8 . 4 1 s ι 
DE SA I 
9 7 . 6 1 
9 3 . 9 | 
9 3 . 6 1 
9 4 . 2 | 
9 5 . 0 1 
9 4 . 6 1 
9 4 . 6 | 
9 2 . 5 1 
9 1 . 6 | 
9 1 . 2 1 
9 3 . 3 1 
9 5 . 4 1 
9 4 . 9 | 
5 4 . 3 1 
: | 
OUVRABLE 
I 
1 
1 
1 
- | - | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- | 1 
1 
1 
SONNALISES 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
- | 1 
1 
| 
— j 
- 1 
- | 
1 
- | — | — | — | - | - | - | 1 
| 
- j 
j 
- j 
1 
_ | - | - | — - j 
— j 
- j 
- j 
- j 
1 
_ | 
- | - | - j 
B E - U.VERARBEITUNG VON 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 « MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 1 
1 9 7 6 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 1 
AUG 
SEP 1 
UCT 1 
NCV 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
fits ι 
HAR 
APR 
HAI | 
STEINEN U. ERDEN 
ARBEITSTAEGL1CH 
1 1 « . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 5 
1 0 6 . 9 
9 6 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
' 
I 1 0 5 . 1 I 
I 5 7 . 7 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 1 C 0 . O 1 
1 1 1 3 . 9 | 
1 1 1 7 . 1 1 
1 1 1 6 . 3 1 
1 1 G 3 . 6 1 
1 1 C 5 . 3 1 
1 1 1 6 . 7 1 
1 1 1 8 . 6 1 
1 1 1 8 . 6 1 
1 9 5 . 1 1 
1 6 7 . 9 | 
1 5 8 . 0 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 6 . 7 | 
1 1 1 7 . 5 1 
SAISÜNBEREINIGT 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . υ 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 5 
ι 
1 1 0 2 . 1 1 
1 1 0 5 . 7 1 
1 1 0 7 . 2 1 
1 1 0 5 . 4 | 
1 1 0 4 . 8 1 
1 1 0 6 . 3 1 
1 1 0 7 . 0 1 
1 1 1 0 . 0 1 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 2 . 4 | 
1 1 1 2 . 9 | 
1 1 1 4 . 1 | 
1 1 1 2 . 2 1 
1 1 0 9 . 3 1 
1 3 0 . 9 1 
12 0 . 3 1 
1 2 5 . 8 1 
1 3 2 . 6 1 
1 3 7 . 3 1 
1 1 7 . 5 1 
1 3 9 . 5 1 
1 2 3 . 4 | 
8 9 . 9 | 
1 2 6 . 9 1 
1 3 1 . 0 1 
13 C. 7 | 
1 1 7 . 6 | 
13 7 . 4 1 
1 3 9 . 9 1 
1 3 9 . 6 1 
1 4 3 . 2 | 
: 1 
124.8 1 
125.4 | 
123 .9 1 
126.9 1 
12 5 .0 1 
122.2 | 
12 5.3 1 
124.7 | 
12 9 .9 1 
131.7 1 
14 0.3 | 
137.9 1 
134.1 | 
133.4 | 
ι 1 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
6 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 J . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 6 s 
NACE : 24 
PER HORNING OAY 
1 1 0 6 . 2 1 
1 1 0 0 . 8 | 
1 1 0 7 . 6 1 
1 1 0 9 . 0 1 
1 1 1 5 . 0 1 
1 1 1 8 . 0 1 
1 1 1 7 . 0 1 
1 4 7 . 0 1 
1 1 2 2 . 0 1 
1 1 2 0 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 2 0 . 0 1 
1 1 0 5 . 0 1 
1 1 1 1 . 0 | 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 1 8 . 0 1 
1 : 1 
1 « 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 0 
I 
1 103 .3 1 
1 108 .3 1 
1 110.7 1 
1 109 .0 1 
1 8 9 . 5 1 
1 117 .3 1 
1 108.7 | 
1 U S . S 1 
1 112.8 1 
1 112 .5 1 
1 118 .4 1 
1 119.1 | 
1 114 .1 1 
I ι 1 
1 < 1 
108 .7 1 
9 5 . 7 1 
103 .6 1 
104.8 1 
115 .3 1 
124 .5 1 
113.0 1 
6 5 . 6 1 
10 6 .4 | 
108 .6 1 
117 .5 1 
109.6 1 
9 0 . 2 1 
9 8 . 1 1 
9 1 . 9 | 
116 .1 1 
108 .5 1 
: 1 
9 7 . 9 | 
104 .9 | 
111.7 1 
132 .6 1 
108.1 1 
111 .5 1 
131 .9 | 
112.1 1 
105.6 1 
9 9 . 9 1 
109 .5 1 
101.8 1 
110.7 | 
132 .6 1 
< 1 
138 .4 1 
126.6"l 
122 .1 1 
123 .2 1 
135.0 1 
149 .9 1 
138 .9 1 
126 .5 1 
6 5 . 5 1 
127 .1 | 
136 .6 1 
133.7 1 
9 6 . 8 1 
101 .9 1 
107 .4 1 
128 .6 1 
120 .9 | 
136 .6 1 
121 .1 1 
118 .1 1 
130 .5 1 
118.9 1 
115 .8 1 
105.1 1 
118.9 1 
122.« 1 
130 .« 1 
122 .8 1 
132.7 1 
120 .4 1 
12« .« 1 
1 0 9 . 0 1 
111.« 1 
PRODUITS MINERAUX NON 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 C 9 . 6 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 6 
1 C 7 . 8 
1 1 4 . 1 
I O S . t 
ι 
DESA 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . « 
t 
I 1 2 4 . 7 
I 1 1 3 . 5 
1 1 1 S . 1 
1 1 1 6 . 3 
1 1 1 0 . 9 
I 1 1 2 . 4 
1 1 2 4 . 6 
1 1 1 5 . 8 
1 9 * . 4 
1 1 2 2 . 1 
1 1 2 5 . 7 
1 1 2 5 . 6 
1 1 0 5 . 7 
1 9 0 . « 
I 1 1 4 . 0 
1 1 0 6 . 8 
| : 1 > 
I SONNALISES 
1 1 1 6 . 1 
1 1 1 2 . * 
1 1 0 9 . « 
1 1 1 1 . 2 
1 1 1 2 . 2 
1 1 1 3 . 4 
1 1 1 7 . « 
1 1 1 « . 0 
1 11 « ' .2 
1 1 1 3 . 2 
1 1 0 5 . « 
I 1 1 5 . 8 
1 1 0 9 . 1 
1 > 
1 1 
-METALLI CUES 
1 
1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 
1 
1 1 — | 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 
PRODUKT IONS INDIZES INOICES OF PRODUCTION 
1970 · 103 
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INOICES DE PRODUCTION 
I I U.R. I 
Ι E U R - 9 1 I 
I lOEUTSCHlANOI 
I I I BELGI CUE I I 
I ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURG! 
I I I BELGI E I I 
C TED I | | 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOH I I I 
CHEMISCHE INDUSTRIE CHEMICAL IKCUSTRV 
NACE : 25 
INDUSTRIE CHIHICUE 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
AR6EITSIAEGLICH 
1 3 1 . 2 1 
1 1 7 . 6 1 
1 3 3 . 1 1 
1 3 4 . 9 | 
1 3 8 . 3 1 
1 3 6 . 5 1 
1 4 0 . 1 1 
1 2 6 . 2 1 
1 1 4 . 7 1 
1 3 6 . 0 1 
1 3 6 . 3 1 
1 4 0 . 2 1 
1 2 9 . 9 1 
1 3 4 . 4 1 
1 4 4 . 6 1 
1 4 3 . 3 1 
1 4 3 . 4 1 
: 1 
1 3 C . 2 1 
1 1 5 . 5 1 
1 3 1 . 2 1 
1 3 3 . 6 1 
1 4 3 . 9 1 
1 3 6 . 6 1 
1 3 6 . 7 1 
1 2 5 . 7 1 
1 2 3 . 4 1 
1 3 0 . 4 1 
1 3 4 . 4 1 
1 3 5 . 3 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 7 . 9 1 
1 4 3 . 4 | 
1 3 6 . 3 1 
1 4 2 . 5 1 
1 3 4 . 2 1 
SAISÜNBEREINIGT 
1 2 6 . 7 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 3 . 4 1 
1 3 4 . 6 1 
1 3 4 . 0 1 
1 3 3 . 2 1 
1 3 5 . 6 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 6 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 5 . 3 1 
1 4 0 . 0 1 
1 3 9 . 3 1 
1 2 8 . 6 1 
1 3 1 . 7 1 
1 3 1 . 8 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 2 . 7 1 
1 3 3 . 3 | 
1 3 1 . 8 1 
1 3 4 . 6 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 1 . 3 | 
1 3 4 . 1 i 
1 3 5 . 8 I 
1 3 4 . 4 1 
1 3 6 . 3 1 
1 3 1 . 2 1 
1 3 4 . 7 1 
1 1 6 . 3 1 
1 3 3 . 2 | 
1 4 0 . 2 1 
1 3 5 . 6 | 
1 3 3 . 6 | 
1 4 1 . 6 1 
1 2 4 . 6 1 
1 0 8 . 0 1 
13 8 . 4 1 
1 3 4 . 7 1 
13 8 . 5 1 
1 3 5 . 7 1 
1 4 3 . 9 | 
1 4 5 . 3 | 
1 5 1 . 0 1 
1 4 4 . 6 j 
1 4 1 . 4 | 
1 3 1 . 7 1 
1 3 1 . 2 1 
12 5 . 6 1 
1 3 5 . 2 1 
12 5 . 5 1 
1 3 2 . 8 1 
1 3 8 . 7 1 
1 3 4 . 8 1 
13 7 . 0 1 
1 3 7 . 7 1 
1 4 1 . 4 | 
1 3 5 . 2 1 
1 4 3 . 9 | 
1 4 2 . 2 1 
13 9 . 6 1 
PER 
1 3 0 . 9 | 
1 2 6 . 4 | 
1 4 1 . 9 | 
1 3 8 . 6 1 
1 4 7 . 3 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 7 . 6 1 
1 4 7 . 6 1 
8 7 . 3 1 
1 4 5 . 4 | 
1 4 4 . 3 1 
1 5 4 . 8 1 
1 5 1 . 6 | 
1 4 5 . 7 | 
1 5 4 . 4 | 
1 5 2 . 2 1 
1 5 3 . 4 | 
: ι 
HORNING DAY 
1 3 8 . 8 | 
1 2 1 . 3 1 
1 4 6 . 8 | 
1 4 7 . 0 1 
1 4 9 . 0 1 
1 5 7 . 0 1 
1 5 1 . 0 1 
1 3 9 . 0 | 
1 3 9 . 0 1 
1 4 6 . 0 | 
1 4 4 . 0 1 
1 4 7 . 0 | 
1 4 3 . 0 1 
1 4 9 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 6 2 . 0 1 
1 5 7 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSIED 
1 3 1 . 1 1 
1 3 7 . 7 | 
1 5 3 . 2 1 
1 4 9 . 1 | 
1 4 8 . 3 1 
1 3 6 . 1 | 
1 4 3 . 4 1 
1 4 2 . 9 | 
1 4 8 . 0 1 
1 5 3 . 8 1 
1 4 8 . 5 1 
1 4 9 . 5 1 
1 4 7 . 7 1 
1 4 5 . 7 1 
: 1 
1 4 1 . 0 1 
1 4 4 . 9 | 
1 5 1 . 0 1 
1 4 8 . 3 1 
1 5 1 . 5 | 
1 4 9 . 6 | 
1 4 7 . 9 | 
1 4 7 . 4 1 
1 4 6 . 6 | 
1 5 0 . 0 1 
1 5 0 . 3 1 
1 5 1 . 0 1 
1 5 8 . 3 1 
1 5 5 . 6 1 
¡ 1 
1 3 2 . 7 1 
1 1 0 . 6 1 
1 2 4 . 2 | 
1 1 0 . 1 1 
1 3 0 . 9 | 
1 1 6 . 0 1 
1 2 8 . 6 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 5 . 9 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 4 . 7 1 
1 3 9 . 4 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 9 . 1 1 
1 4 1 . 1 1 
13 8 . 4 1 
1 4 6 . 2 1 
: I 
1 0 6 . 4 | 
1 2 1 . 4 1 
1 1 2 . 2 1 
1 2 3 . 6 1 
1 3 0 . 4 | 
1 2 3 . 3 | 
1 3 0 . 6 | 
1 3 3 . 6 1 
1 3 3 . 4 1 
1 2 7 . 4 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 6 . 3 1 
1 3 6 . 5 1 
1 4 0 . 2 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 8 . 0 I 
1 2 1 . 5 | 
1 1 1 . 4 1 
1 3 4 . 1 | 
1 3 6 . 4 1 
1 1 6 . 1 | 
9 6 . 6 1 
9 7 . 4 | 
9 7 . 1 1 
1 1 1 . 6 1 
7 6 . 6 1 
1 0 5 . 2 1 
9 2 . 7 1 
9 5 . 2 1 
9 6 . 1 | 
1 0 4 . 3 | 
1 1 4 . 8 1 
1 0 7 . 6 | 
1 2 6 . 7 | 
1 1 9 . 5 1 
1 1 2 . 1 1 
1 0 5 . 4 | 
6 9 . 8 1 
9 7 . 5 1 
1 1 6 . 9 | 
9 5 . 1 1 
1 1 4 . 6 1 
9 8 . 5 1 
8 6 . 9 | 
9 3 . 7 1 
9 9 . 4 1 
PAR JOUR 
1 2 7 . 3 | 
1 1 6 . 1 1 
1 2 7 . 7 | 
1 3 0 . 7 | 
1 2 6 . 9 | 
1 2 8 . 6 1 
1 3 0 . 6 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 3 4 . 4 | 
1 3 4 . 6 1 
1 3 8 . 8 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 5 . 5 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 7 . 9 | 
1 3 0 . 4 1 : ι 
CESAI 
1 2 4 . « | 
1 2 4 . 9 | 
1 2 4 . 3 1 
1 2 7 . 7 | 
1 2 5 . 7 | 
1 2 6 . 5 1 
1 3 2 . 1 1 
1 2 5 . 4 | 
1 3 4 . 5 1 
1 3 3 . 5 1 
1 2 7 . 5 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 4 . 8 1 
1 3 1 . 4 | 
OUVRABLE 
1 5 1 . 9 I 
1 4 3 . 9 1 
1 B 6 . 9 | 
1 8 7 . 2 1 
1 7 8 . 5 1 
1 7 C . 9 | 
1 8 4 . 6 | 
1 8 5 . 2 1 
1 5 7 . 7 1 
2 0 6 . 0 1 
2 2 1 . 6 1 
2 1 8 . 6 | 
1 6 0 . 3 | 
1 9 6 . 0 1 
2 3 9 . 1 | 
2 3 0 . 0 1 
t j 
: | 
SONNALISES 
; | : j 
1 7 5 . 3 1 
I j 
i i 
1 9 4 . 4 | 
: j 
: I 
1 9 7 . 0 1 
: i 
: I 
2 1 0 . a ι 
: I 
: I 
t I 
_ 
-, ---------
----
1 | 
t ι 
1 j 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1976 1 
1 9 7 6 MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1977 JAN | 
FEB | 
HAR | 
APR | 
HAI | 
1 9 7 6 MAR | 
APR | 
HAI | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OtC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
HAR 1 
APR 1 
H A I | 
ARBEITSTAEGLICH 
138.2 I 
1C9.1 | 
136.6 I 
156.2 I 
154.0 I 
145.6 | 
154.1 I 
133 .5 I 
114.3 | 
131.4 I 
124.6 I 
119 .9 I 
111 .5 I 
125.4 I 
133 .5 I 
136.8 I 
133.6 I 
136 .5 I 
SAlSONbERElNIGT 
151.7 I 
146.6 I 
144.7 | 
147.1 I 
136.1 I 
129 .8 I 
135.8 I 
126.5 I 
124.2 I 
126.4 I 
131 .8 I 
134.2 I 
134.3 I 
127.2 I 
130 .3 1 
131 .2 I 
113 .0 I 
13 5.4 | 
149.5 
158.4 
1 4 4 .8 
151.2 
123.2 
6 5 . 4 
134.8 
145.6 
145.7 
97.4 
143 .6 | 
150 .0 I 
13 9.7 I 
145.2 I 
145 .0 I 
136.3 
147.2 
132.7 
134.5 
127 .6 
1 3 7 . 0 
15 6.1 
145.6 
146.6 
115 .4 
141.9 I 
138.5 I 
130.6 I 
135.3 I 
132.8 | 
HAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
NACE : 26 
PER HURKING DAY 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
116 .2 I 
97.0 I 
123 .4 | 
124 .5 
130 .6 
136 .2 
133 .6 
129 .7 
9 3 . 9 
128 .4 
125 .5 
127 .6 
126.7 
122 .2 
130 .5 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
I 
SEASCNALLY ADJUSTED 
119.2 
121 .5 
125 .6 
126 .8 
129 .4 
120 .2 
132.1 
126 .3 
134 .7 
134 .3 
130 .3 
1 3 3 . 9 
130 .5 
123.1 
PAR JOUR 
1 1 1 1 . 1 1 
'1 I O C . 5 I 
1 1 1 2 . 5 1 
1 1 1 2 . 9 1 
1 1 1 5 . 4 | 
1 1 1 3 . 7 1 
1 1 1 7 . 3 1 
1 1 0 4 . 8 1 
1 9 5 . 6 | 
1 1 1 0 . 8 1 
1 1 1 2 . 7 1 
1 1 1 9 . 9 | 
1 1 1 2 . 5 1 
1 1 0 5 . 7 | 
1 1 1 8 . 2 1 
1 1 1 7 . 8 1 
1 1 1 0 . 5 1 
1 : 1 
OUVRABLE 
_ --
_ 
---------
_ 
----
OESAIS0NNAL1SES 
1 1 0 8 . 3 t 
1 1 1 0 . 1 1 
1 1 0 5 . 6 | 
1 1 1 4 . 8 1 
1 1 1 0 . 6 1 
1 1 0 8 . 6 I 
1 H I . « 1 
1 1 0 6 . 4 1 
1 1 1 6 . « I 
1 1 2 1 . 6 1 
1 1 1 1 . 9 1 
1 1 1 7 . 9 1 
1 1 1 5 . 3 i 
1 1 0 7 . « | 
1 > 1 
-----.-----
_ ----
PKOOUKTlONSINDlZES INOICES OF PKUDUCTION 
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INOICES DE PRODUCTION 
I I B . R . I 
I E U R - 9 | I 
I (DEUTSCHLAND I 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I NEOERLANO I 
BELGIQUE I 
I LUXEHBOURGI 
I I 
I UNITED I 
KINGDOM | 
I 
I IRELAND | DANPARK I 
I 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES 
NACE : 3 1 / 3 « 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1 9 7 6 HAR · 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
HAR 
APR 
MAI 
ARBE1TSTAEGL1CH 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 6 
9 8 . 1 
6 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 5 
î 
1 C 7 . 3 I 
1 0 2 . 2 1 
1 0 6 . 9 | 
1 0 7 . 0 1 
1 1 2 . 7 | 
1 1 6 . 1 1 
1 1 9 . 2 1 
6 7 . 8 1 
Í 7 . 6 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 3 . 2 1 
1 1 5 . 2 1 
1 C 7 . 5 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 6 . 4 | 
1 2 2 . 4 | 
1 1 5 . 0 1 
SAISÜNBEREINIGT 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 6 
H B . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
: 
1 0 4 . 3 | 
1 0 7 . 2 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 5 . 8 1 
1 0 5 . 0 1 
1 0 6 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 1 . 9 | 
1 0 8 . 5 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 3 . 4 | 
12 6 . « 1 
1 2 2 . 7 1 
1 3 4 . 1 | 
13 6 . 1 1 
1 4 0 . 7 1 
1 3 5 . 5 1 
1 4 4 . 6 1 
1 1 6 . 6 1 
7 C . 5 1 
1 4 6 . 9 | 
14 0 . 7 1 
14 6 . 8 1 
1 4 6 . 6 | 
1 3 9 . 1 | 
1 3 7 . 8 | 
1 4 4 . 6 | 
1 4 1 . 0 1 
1 3 7 . 5 | 
1 3 3 . 6 1 
1 3 8 . 2 1 
1 3 5 . 4 | 
1 3 4 . 1 | 
1 3 4 . 2 1 
1 2 6 . 9 | 
1 3 7 . 2 1 
1 3 0 . 5 | 
1 3 7 . 2 | 
1 3 C . 5 1 
1 3 7 . 7 1 
13 5 . 4 | 
1 3 5 . 4 | 
13 7 . 5 1 
1 3 3 . 3 | 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 7 
U « . 1 
4 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 7 : 
PER HORKING DAY 
1 1 1 7 . 6 1 
1 1 1 1 . 2 1 
1 1 1 5 . 3 1 
1 1 1 0 . 0 1 
1 1 1 7 . 0 1 
1 1 1 5 . 0 | 
1 1 2 2 . 0 | 
1 9 5 . 0 1 
1 1 0 6 . 0 1 
1 1 2 3 . 0 1 
1 1 2 7 . 0 1 
1 1 2 4 . 0 | 
1 1 3 0 . 0 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 > 1 
1 < 1 
1 : 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 0 
9 7 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 1 0 . 6 1 
1 1 1 2 . 4 1 
1 1 1 2 . 2 1 
1 1 1 5 . 6 | 
1 1 1 2 . 2 1 
( 1 1 5 . 5 1 
1 1 2 1 . 2 1 
1 1 1 8 . 8 | 
1 1 1 5 . 2 1 
1 1 1 9 . 7 1 
1 : 1 
1 : 1 
I : 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 2 0 . 7 | 
1 1 7 . 6 | 
1 2 7 . 1 | 
12 2 . 5 1 
1 2 9 . 1 | 
1 2 7 . 0 1 
1 2 8 . 1 1 
9 1 . 8 1 
1 2 1 . 7 1 
1 3 8 . 9 | 
1 4 4 . 4 1 
1 4 1 . 3 1 
1 2 4 . 0 1 
1 3 4 . 1 | 
1 3 7 . 7 1 
1 3 0 . 0 1 
1 3 9 . 4 1 
I 
1 1 8 . 2 1 
1 2 5 . 3 | 
1 2 4 . S 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 5 . 6 | 
1 3 0 . 0 1 
1 4 0 . 9 1 
1 2 9 . 9 | 
1 2 3 . 7 | 
1 3 4 . 7 1 
1 3 1 . 3 1 
1 2 7 . 9 | 
1 3 6 . 9 1 
1 3 4 . 6 | 
1 2 1 . 1 1 
1 2 9 . 3 1 
1 3 3 . 6 | 
1 4 0 . 1 1 
1 5 4 . 2 1 
1 3 4 . 0 1 
1 1 5 . 8 1 
6 4 . 6 | 
1 3 2 . 7 | 
1 2 9 . 7 1 
1 4 2 . 9 | 
1 3 0 . 5 1 
1 4 2 . 0 1 
1 4 2 . 4 | 
1 3 9 . 5 1 
1 3 7 . 4 | 
1 4 9 . 3 1 
1 2 6 . 1 | 
1 3 1 . 4 | 
1 4 4 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 2 . 9 | 
1 2 0 . 0 1 
1 3 2 . 2 | 
1 2 7 . 3 1 
1 3 4 . 0 | 
1 3 6 . 1 1 
1 4 3 . 4 t 
1 3 5 . 0 I 
1 3 6 . 6 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 9 . 0 1 
PAR JOUR 
1 0 7 . 5 1 
1 0 2 . 3 1 
9 6 . 5 | 
1 0 8 . 8 1 
9 4 . 7 1 
1 0 1 . 2 1 
9 8 . 6 1 
6 6 . 8 1 
8 3 . 5 | 
1 0 0 . 6 1 
1 0 2 . 5 1 
1 0 7 . 3 Γ 
9 6 . 5 | 
9 9 . 2 1 
1 0 4 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
5 7 . 5 1 
: | 
OUVRABLE 
1 2 3 . 5 1 
1 0 5 . 8 1 
1 2 5 . 5 | 
1 3 1 . 0 1 
1 2 6 . 7 | 
1 2 6 . 6 1 
1 3 3 . 1 1 
1 1 5 . 6 1 
9 3 . 3 | 
1 2 6 . 2 1 
1 3 8 . 0 1 
1 4 4 . 8 1 
1 2 8 . 5 | 
1 2 7 . 9 1 
1 4 2 . 6 | 
1 4 2 . 9 | 
: j 
t i 
DE SAI SONNALI SES 
9 7 . 3 I 
9 8 . 2 I 
1 0 C . 0 1 
9 5 . 3 1 
9 6 . 6 1 
9 7 . 4 1 
9 7 . 6 i 
9 7 . 6 1 
9 6 . 0 1 
9 6 . 9 | 
1 0 1 . 2 1 
1 C C . 0 1 
1 0 0 . 8 1 
1 0 1 . 6 1 
1 2 5 . 6 I 
1 2 3 . 2 I 
1 3 3 . 7 | 
l j 
• I 
1 3 5 . 3 1 
: | I j 
I | 
s I 
t j 
t j 
_ 1 
- j 
- | - j 
- | - | - j 
- | - | 1 
| - | - | - 1 
1 t 
: j 
χ | 
ι 1 
: j 
χ 1 
1 | 
X 1 
X 1 
: 1 
X | 
: | : 1 
X | 
I j 
HERSTELLUNG VON METALL ERZEUuNI SSEN MANUFACTURE CF MET AL 'ART IOLE S 
NACE : 31 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 « MAR 
APR 
KAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APK 
H A I 
1 9 7 » HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
H A I 
AKälLTilttiLlCn 
-
-
---------
-
----
I 
I 1 
1 
1 1 1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 0 1 . 3 1 
9 3 . 7 I 
9 5 . 3 1 
9 6 . 6 1 
1C3.8 1 
1 0 4 . 3 I 
1 0 9 . 2 1 
6 6 . 6 1 
6 0 . 0 1 
1 0 1 . 4 1 
1 0 6 . 4 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 0 . 3 1 
5 5 . « 1 
1 0 2 . 7 1 
1 0 4 . 5 1 
1 1 0 . 4 | 
1 0 6 . 5 1 
SAISÜNBEREINIGT 
-
---------
_ ----
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
i 1 
5 2 . 6 1 
9 7 . 1 1 
9 7 . 5 1 
1 0 1 . 0 1 
1C0.O 1 
5 7 . 2 1 
1 0 0 . 5 1 
1 0 « . 0 1 
1 0 2 . 7 1 
5 9 . 3 1 
1C5 .5 1 
1G2.2 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 5 . 8 | 
1 0 1 . 9 1 
1 1 3 . 7 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 7 . 0 | 
X 1 
1 1 3 . 9 | 
: 1 ■ 1 
8 6 . 5 1 
: 1 : 1 
1 1 5 . 0 1 
: 1 
x 1 
: 1 
: 1 
I | 
i t 
: 1 
1 I 
X j 
1 0 5 . 5 1 
• 1 
: | 1 0 7 . 1 | 
I 1 
ι 1 1 1 0 . 3 1 
1 1 
I 1 
> 1 
ι | 
< 1 
< 1 
6 8 . 8 
9 5 . 8 
9 2 . 9 
9 1 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 7 
4 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 2 ! 
PER WORKING DAY 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
ι 
1 
I 
| 1 
1 
SEASONALLY 
, 
: : : X 
: ï 
: : 
1 
1 
I 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-
1 
1 
1 
1 
: ! 
: | : ' 
, | 
: | : | 'x 1 
: j 
: t 
: | : |  ι 
: | 
: j 
: | : | : j 
ADJUSTED 
: | 
ι 1 
: i χ j 
> I 
I | 
χ | 
t | 
l j 
χ | 
χ | 
χ 1 
1 | 
1 1 
1 1 0 . 2 1 
1 3 7 . 2 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 3 . 2 1 
8 0 . 2 1 
1 0 9 . 6 1 
1 2 6 . 7 1 
1 3 5 . 9 | 
1 3 0 . 9 1 
1 1 9 . 0 | 
1 1 6 . 6 1 
1 2 1 . 4 1 
1 1 9 . 6 1 
13 1.6 1 
1 | 
1 0 4 . 9 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 1 . 3 t 
1 1 1 . 3 1 
1 3 9 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 2 0 . 5 1 
1 3 0 . 7 1 
1 2 0 . 8 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 6 . 1 1 
1 2 8 . 9 1 
x 1 
1 3 6 . 5 1 
1 2 4 . 2 1 
1 4 6 . 0 1 
1 5 2 . 2 1 
1 5 5 . 1 | 
1 9 1 . 1 | 
1 5 3 . 2 1 
1 2 3 . 5 1 
9 0 . « 1 
1 4 7 . 7 | 
1 3 9 . 2 1 
1 6 2 . 7 1 
1 5 1 . 3 1 
1 5 8 . 8 1 
1 6 6 . 5 1 
1 6 0 . 5 1 
1 6 1 . 4 | 
1 8 1 . 9 1 
1 4 3 . 3 1 
1 4 7 . 8 1 
1 7 3 . 6 | 
1 4 4 . 0 1 
1 3 2 . 9 1 
1 3 5 . 0 | 
1 5 0 . 9 1 
1 4 0 . 9 | 
1 5 6 . 7 1 
1 5 9 . 2 1 
1 6 1 . 3 | 
1 5 9 . 0 1 
1 5 5 . 8 1 
1 5 2 . 9 1 
1 6 2 . 6 1 
PAR JOUR 
I O C . 8 1 
9 4 . 7 | 
9 2 . 3 1 
1 0 2 . 6 1 
6 8 . 0 | 
9 5 . 6 | 
9 C . 1 1 
8 2 . 6 1 
6 2 . 5 1 
9 3 . 3 1 
9 9 . 5 1 
9 8 . 3 1 
6 6 . 1 1 
9 3 . 1 1 
9 5 . 5 | 
1 0 0 . 0 1 
8 5 . 6 1 
: 1 
0UVRAR1E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DESA I SONNALISES 
9 C . 4 | 
9 0 . 7 1 
9 6 . 1 | 
8 5 . 1 1 
9 0 . 6 1 
9 5 . 0 1 
9 1 . 5 1 
9 4 . 3 1 
9 0 . 8 1 
9 0 . 4 1 
9 4 . 7 1 
9 2 . « 1 
• 8 . 7 | 
9 0 . 0 | 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
- | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- | 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
P K U O U N T l U N S l N U I Z t S INDICES OF PROOUCriUN 
1970 - 100 
2 5 . C 7 . 1 9 7 7 PAGE 13 
INOICES DE PRODUCTION 
I J b.R. I 
I t U R - 9 | I 
I IUEUTSOHLANOI 
I I I 
I I T A L I A I NEDERLAND I 
I I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
I UNITED I 
K INGOCH I 
I IRELAND DANPARK | 
HASCHINEN8AU 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1976 MAK | 
APR 1 
HAI 1 
JUN I 
J U L 1 
AUG i 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
HAR | 
APR 1 
HAI 1 
1976 MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
HAR j 
APR 1 
HAI 1 
ARBEITSTAEGLICH 
: 1 
: 1 
■■ 1 
: 1 
: 1 
> 1 
: 1 
: | x 1 
: 1 
: 1 
: 1 
ι ι 
= 1 
1 1 
' 1 
X 1 
: 1 
1 0 2 . 2 1 
5 6 . 1 | 
5 7 . 1 1 
9 2 . 0 1 
9 5 . 9 1 
1 0 3 . 7 1 
1 1 1 . 6 | 
6 4 . 9 1 
7 5 . 0 1 
5 4 . 7 1 
5 6 . 0 1 
1 0 6 . 9 1 
1 1 5 . 9 1 
8 7 . 6 1 
5 3 . 3 1 
9 6 . 2 1 
1 0 0 . 0 1 
9 6 . 9 1 
SAISONBEREINIGT 
: 1 
·· 1 
: 1 
: 1 
: 1 
x 1 
x 1 
: 1 
: 1 
x 1 
: 1 
: 1 
: 1 
χ 1 
: 1 
5 3 . 7 1 
9 7 . 1 1 
5 5 . 0 1 
1 0 0 . 2 1 
9 5 . 3 1 
9 5 . 2 1 
9 5 . 5 1 
5 8 . 6 1 
5 6 . 6 1 
« 3 . 4 1 
5 d . 4 | 
9 5 . 2 1 
9 7 . 9 1 
5 6 . 7 1 
5 3 . 5 1 
MECHANICAL 
1 : 
1 103.5 
. 1 105.3 
1 103.3 
1 104.5 
1 117.1 
1 116.9 
1 116.0 
1 44 .0 
1 116.0 
1 110.9 
I 119.0 
1 117.2 
1 112.9 
1 119.6 
1 115.9 
1 116.6 
1 : 
NACE 
:NGINEER 
χ 32 
PER HORNING DAY 
| 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SEASONALLY 
j : 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
t | 
' x 1 
. | 
' 1 
X | 
' 1 
: | : 1 
: 1 
< 1 
: 1 
: 1 
x 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
NG 
12-4.2 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 7 
9 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 2 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 4 1 . « ! 
ADJUST EO 
: 1 
: 1 
: 1 
·· 1 
χ 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 1 
: 1 
x 1 
: 1 
I 1 
: 1 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 2 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 6 
1 4 0 . 0 
X 
1 1 2 5 . 2 
1 1 0 7 . 7 
1 1 0 0 . 3 
1 1 0 3 . 1 
1 1 0 8 . 1 
1 1 0 6 . 2 
1 1 0 0 . 9 
1 9 4 . 2 
6 9 . 0 
1 1 0 5 . 0 
1 1 0 3 . 9 
1 1 0 6 . 9 
1 9 8 . 3 
1 0 6 . 7 
1 9 9 . 4 
1 9 9 . 1 
9 6 . 8 
1 1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 0 1 . 3 
1 1 0 4 . 6 
1 9 5 . 3 
9 7 . 9 
9 9 . 5 
1 0 2 . 1 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
1 1 0 1 . 9 
1 1 0 7 . 6 
9 3 . 3 
9 7 . 9 
9 2 . 6 
1 9 8 . 4 
CONSTRN. MACHINES,MATERIEL 
PAR JCUR 
I 1 0 5 . 4 | 
1 1 0 4 . 1 | 
1 9 5 . 6 1 
1 1 1 0 . 7 | 
1 9 3 . 0 1 
1 9 7 . 2 1 
1 9 5 . 1 | 
1 6 6 . 0 1 
1 7 9 . 3 1 
1 9 9 . 1 1 
1 9 3 . 0 1 
1 1 0 1 . 3 1 
1 9 6 . 1 | 
1 9 G . 6 1 
1 1 0 1 . 5 1 
1 1 1 1 . 6 1 
1 9 4 . 5 1 
1 I 1 
DE SA I 
1 9 5 . 9 | 
1 9 7 . 3 1 
I 9 6 . 6 | 
1 9 4 . 4 | 
1 9 4 . 9 | 
1 9 3 . 7 | 
1 9 3 . 3 1 
1 9 2 . 4 1 
1 9 3 . 3 1 
1 9 2 . 7 | 
1 9 5 . 1 1 
1 9 6 . 5 1 
1 9 6 . 4 1 
1 9 8 . 3 1 
1 > 1 
OUVRABLE 
1 
1 
1 
1 
1 
- | — | 1 
1 
- | - | 1 
, 
1 
1 
1 
1 
SONNALISES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
M EC AN I CUE 
, - | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- I 
1 
1 
- | I 
1 
1 
| 1 
- | 1 
HERST.V.EUERUMASChlNEN UND EDV-ANLAGEN OFFICE AND OATA PROCESSING MACHINERY 
NACE χ 33 
CCNSTRN. MACHINES DE BUREAU, INFORMATICUS 
ARBEITSTAEGLICH 
1 9 7 4 i 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1976 MAR | 
APR j 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OLT 1 
NOV 1 
UEO 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 1 
HAR 1 
APR | 
HA I 1 
1 1 2 6 . 8 1 
1 1 0 7 . 9 1 
1 1 1 4 . 8 1 
1 1 1 3 . 2 1 
1 1 1 3 . 4 1 
1 1 1 9 . 1 1 
1 1 1 1 . 2 1 
1 7 6 . 4 1 
1 5 1 . 5 1 
1 1 1 7 . 9 1 
1 1 2 5 . 9 1 
1 1 4 7 . 7 1 
1 1 4 3 . 0 1 
1 5 7 . 3 1 
1 1 3 6 . 2 1 
1 1 1 9 . 4 1 
1 1 3 8 . 4 | 
1 1 3 8 . 7 1 
SAISONBLREINIGT 
1 9 7 6 HAR 1 
APR | 
H A I | 
JUN I 
JUL 1 
AUC 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
NAR | 
APR | 
H A I | 
1 1 1 3 . 7 | 
1 1 1 0 . 7 1 
1 1 1 4 . 6 1 
1 1 0 7 . 8 1 
1 9 5 . 8 1 
1 1 1 6 . 1 1 
1 1 1 1 . 9 1 
1 1 2 1 . 0 1 
1 1 2 7 . 2 1 
1 1 1 2 . « 1 
1 1 2 1 . 4 1 
1 1 3 2 . « 1 
1 1 2 2 . 6 1 
1 1 3 6 . 6 1 
1 1 3 5 . 8 | 
: I 
X | 
χ | 
χ j 
: | χ | 
χ j 
X j 
: | : j 
χ | 
X 1 
χ t 
: | χ 1 
χ | 
: 
1 2 5 . « 
1 5 1 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 4 1 . 4 
1 5 5 . 4 
8 1 . 4 
1 5 7 . 1 
1 7 2 . 7 
1 8 6 . 6 
2 0 3 . 8 
2 2 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 6 5 . 9 
1 5 8 . 5 
1 4 5 . 6 
I 
PER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
WORKING 
SEASONALLY 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| I 
| 
1 
1 
1 
1 
. 
: X 
1 
X 
X 
X 
: : X 
: 
X 
X 
X 
X 
OAY 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
AOJUSTEC 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
: 1 
x 1 
: 1 
x 1 
x 1 
: t 
x 1 
χ 1 
x 1 
x 1 
χ 1 
: 1 
: | x 1 ι 1 ι 1 x 1 
χ 1 
> 1 
ι 1 
= 1 
■ 1 
> 1 
x 1 
> 1 
■ 1 
x 1 
ι 1 
« 1 
■ 1 
> 1 
« 1 
| "j 
1 
- 1 
I 
- | I 
f 
| | -- | 1 
| j - | I 
1 
| - | j | - j 
j - | - | 1 
| - j 
- | I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 « . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 9 . 2 
1 5 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 3 
1 1 8 . « 
1 1 9 . 5 
1 6 C . 9 
1 « 2 . 7 
1 6 1 . 6 
1 5 3 . 0 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 2 
1 7 1 . 1 
1 4 7 . 1 
1 
DES« 
1 3 8 . a 
1 
| | 1 
_ 1 
- j 
- | - | - ( - j 
— | - j 
- I 
1 
| 
- j 
- | - I 
1 
SONNALISES 
_ j 
- | — | - | - | — | -- | - 1 
- | - | — | -
_ --
_ 
---------
_ 
— ---
_ ---------
----
PRODUKTlONslNDlZES INOICES Uf PRODUCTION 
1970 ■ 100 
2 5 . C 7 . 1 5 7 7 PAGE 1« 
INDICES OE PRODUCTION 
E U R - 9 
ELEKTROTECHNIK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 H«R 
APR ι 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
& . 
NSV 1 
CEC 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 
KAI 1 
1 9 7 6 MAR 1 
APR I 
HAI | 
JUN ! 
JUL 1 
AUG 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 
HAR 1 
APR ] 
MAI | 
1 B.R. 1 
1 1 
IDEUISCHLANDI 
ARBEITSTAEGLICH 
1 2 7 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 6 . 2 
1 0 3 . 6 
9 6 . 0 
1 3 7 . B 
1 3 9 . B 
1 4 6 . 1 
1 4 1 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 7 ; 
1 1 2 3 . 4 | 
1 1 1 4 . 5 1 
1 1 2 4 . 2 1 
1 1 2 1 . 8 1 
1 1 2 3 . 4 1 
I 1 3 0 . 4 | 
1 1 3 3 . 9 1 
1 9 7 . 3 1 
1 5 5 . 2 1 
1 1 3 1 . 9 1 
1 1 3 9 . 2 1 
1 1 4 7 . 0 1 
1 1 3 2 . 5 1 
1 1 2 3 . 2 1 
1 1 3 4 . 1 1 
1 1 3 6 . 4 1 
1 1 4 2 . 4 1 
1 1 3 6 . 9 | 
SAISÜNBEREINIGT 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 2 
1 4 0 . 5 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 1 8 . 9 | 
1 1 2 4 . 7 | 
1 1 2 4 . 7 | 
1 1 1 7 . b 1 
1 1 2 6 . 6 1 
1 1 2 6 . 1 1 
1 1 3 6 . 0 1 
1 1 2 6 . 9 | 
1 1 2 5 . « 1 
1 1 3 5 . 1 1 
1 1 3 2 . 7 | 
1 1 3 4 . 2 | 
1 1 3 5 . 7 1 
1 1 3 4 . 9 1 
1 
FRANCE | 
1 5 1 . 0 1 
1 4 9 . 6 1 
1 6 4 . 2 1 
1 5 9 . « | 
1 7 1 . 4 1 
1 6 E . 4 | 
1 7 5 . 9 | 
1 2 2 . 6 | 
1 2 0 . 2 1 
1 7 7 . 7 1 
1 7 5 . 8 | 
1 9 2 . 5 1 
1 9 8 . 3 1 
1 6 5 . 8 1 
1 6 7 . 5 1 
1 B 2 . 2 1 
l b l . 4 | 
1 7 3 . 6 1 
1 5 4 . 5 1 
1 6 4 . 9 1 
1 6 3 . 9 | 
1 6 0 . 4 | 
1 6 C . 5 1 
1 5 5 . 4 | 
1 7 1 . 8 1 
1 6 4 . 6 1 
1 7 8 . 1 1 
1 6 6 . 9 | 
1 7 5 . « | 
1 7 2 . 8 | 
17 7 . 9 | 
1 7 5 . 5 1 
1 7 2 . 2 1 
ITALIA 
1 1 
I NEDERLAND I 
1 1 
BELGI CUE 1 
1 
BELGI Ε I 
ELECTRICAL ENGINEERING 
1 1 6 . 1 
1 3 5 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 6 
4 2 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
! 
NACE x 34 
PER WORKING DAY 
1 1 2 3 . 8 1 
1 1 1 7 . 4 1 
( 1 2 5 - 0 | 
1 1 2 6 . 0 1 
1 1 2 8 . 0 1 
1 1 1 9 . υ 1 
1 1 4 0 . 0 | 
1 9 2 . 0 1 
1 1 0 1 . 0 | 
1 1 4 3 . 0 1 
1 1 3 6 . 0 1 
1 1 3 2 . 0 | 
1 1 5 1 . 0 | 
1 1 2 2 . 0 | 
1 1 2 0 . D I 
1 1 2 9 . 0 1 
1 1 4 5 , 0 1 
1 x . 1 
1271.8 I 
1 1 6 . 3 1 
1 2 4 . 8 1 
1 1 9 . 7 | 
1 3 1 . 4 | 
1 2 7 . 1 | 
1 2 1 . 0 1 
9 0 . 6 1 
1 2 2 . 1 1 
1 3 2 . 3 1 
1 3 4 . 9 1 
1 4 2 . 3 | 
1 1 8 . 2 1 
1 3 6 . 0 | 
1 4 6 . « | 
9 1 3 1 . 2 1 
1 Î 6 . 7 1 
x 1 
SEASONALLY ÎDÎUSTED 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 2 2 . 2 1 
1 1 2 2 . 3 1 
1 1 2 0 . 3 1 
1 1 3 2 . 3 1 
1 1 1 3 . 6 1 
1 1 1 6 . 9 | 
1 1 3 7 . 3 | 
1 1 3 0 . 7 1 
1 1 2 3 . 4 1 
1 1 3 4 . 4 | 
1 1 2 7 . 4 | 
1 1 2 5 . 3 | 
1 1 2 6 . 4 1 
1 1 3 8 . 4 | 
1 : 1 
116.7 | 
127.5 1 
125.7 | 
122.9 1 
125 .5 1 
122 .2 1 
123 .6 | 
135 .3 1 
126.0 1 
115 .5 1 
136.1 1 
136.4 1 
131.0 1 
135.1 1 
: 1 
I LUXEMBOURGI 
I 
I UNITED I 
KINGOUM I 
I IRELAND DANMARK | 
CONSTRN. ELECIRIOOE ET ELECTRCNICUE 
PAR JOUR 
1 2 2 . 1 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 8 . 2 1 
1 1 7 . 3 1 
9 9 . 7 | 
1 0 5 . 5 | 
1 0 9 . 3 | 
9 7 . 2 1 
9 1 . 0 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 2 3 . 3 1 
1 1 3 . 1 1 
l i t . 7 1 
1 2 1 . 4 | 
U 9 . 2 1 
1 0 9 . 2 | 
OUVRABLE 
--
■ — 
_ 
-----— ---
_ 
---
• DE SA I SONNALISES 
1 0 3 . 6 I 
1 0 6 . 0 I 
1 0 6 . 0 I 
1 0 6 . 6 I 
1 0 8 . 2 | 
1 0 6 . 3 I 
105 .6 | 
1 0 6 . 5 | 
1 1 0 . 4 I 
110.6 I 
1 1 4 . 2 I 
1 1 5 . β I 
1 1 6 . 3 I 
117 .4 | 
χ I 
BAU VON KRAFTMAGEN COEREN EINZELTEILEN 
ARDE I'TSTAtGL ICH 
MCTUR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
NACE χ 35 
PER HURKINC OAY 
CONSTRN. AUTCMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 * MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1977 JAN 
FEe 
HAR 
APR 
HAI 
1976 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
Ν GV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
HAR 
«PR 
H A I 
1 0 5 . 7 1 
1 0 4 . 5 1 
1 2 0 . 0 | 
1 2 2 . 6 1 
1 2 6 . 9 1 
1 3 2 . 6 1 
1 2 9 . 1 1 
1 0 7 . 9 | 
6 3 . 9 j 
1 2 6 . 8 1 
1 3 3 . 4 | 
1 3 5 . 6 | 
1 2 0 . 4 | 
1 3 3 . 5 1 
1 3 4 . 0 1 
1 3 6 . 9 1 
1 3 7 . 1 | 
I 1 
5 7 . 5 1 
1 0 1 . 7 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 7 . 1 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 5 . 6 1 
1 2 2 . 7 1 
6 2 . 6 1 
9 0 . 7 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 6 . 1 | 
1 2 7 . 3 1 
i c e . 2 I 
1 2 2 . 6 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
1 3 4 . 9 j 
SAISÜNBEREINIGT 
1 1 5 . 3 1 
1 2 0 . 1 j 
1 2 1 . 2 1 
1 1 8 . 6 | 
1 1 5 . 9 | 
1 1 3 . 7 | 
1 2 2 . 6 | 
1 2 3 . 7 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 4 . 5 1 
1 3 2 . 5 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 0 . 1 1 
1 2 9 . 3 1 
X 1 
1 1 0 . 9 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 j 
1 1 3 . 1 1 
106 .4 | 
1 1 6 . 8 1 
1 1 6 . 6 1 
1 2 1 . 6 | 
1 1 7 . 5 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 7 . 6 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 4 . 4 | 
127 .4 | 
1 2 3 . 1 1 
1 2 6 . 9 1 
1 2 4 . 4 | 
1 5 6 . 0 1 
1 5 9 . 9 | 
1 7 1 . 2 1 
1 7 1 . 3 1 
1 7 4 . 1 1 
1 7 3 . 6 1 
1 6 . 9 1 
1 6 5 . 7 1 
16C .6 1 
1 8 1 . 9 1 
1 7 4 . 8 1 
1 8 2 . 3 1 
1 B 0 . 7 1 
1 6 1 . 7 | 
1 7 6 . * 1 
1 7 3 . 4 | 
15C .5 1 
1 6 7 . 4 | 
1 5 6 . 8 1 
1 6 1 . 2 1 
17C .5 1 
1 3 4 . 0 1 
1 6 1 . 8 1 
1 5 9 . 0 1 
16C. 9 | 
1 6 3 . 2 1 
1 6 3 . 6 1 
1 6 1 . 0 1 
1 6 7 . 0 1 
1 6 1 . 8 1 
1 5 4 . 5 1 
1 0 9 . « 1 
9 5 . 7 | 
1 0 1 . 2 1 
¡ 0 0 . 7 I 
9 3 . 6 | 
1 1 5 . 4 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 3 . 5 1 
3 5 . 7 1 
1 1 6 . 3 1 
1 0 7 . υ I 
1 2 0 . 2 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 6 . 9 | 
1 1 1 . 9 | 
1 0 2 . 8 1 
·" I 
SEASONALLY 
1 0 3 . 9 r 
8 6 . 0 1 
1 0 0 . 2 1 
9 9 . 6 | 
1 0 0 . 2 | 
9 4 . 8 1 
1 0 4 . 3 1 
9 9 . 2 1 
1 1 1 . 4 | 
1 1 0 . 6 1 
1 2 3 . 5 I 
1 2 0 . 3 | 
1 1 7 . 3 1 
1 0 1 . 4 | 
x 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
' 1 
'X 1 
■■ 1 
: 1 : 1 
χ 1 
: 1 
: I 
: | 
: | : 1 : 1 : 1 
ADJUSTED 
< I 
X ( 
χ I 
χ | . 
I | 
I j 
1 0 6 . 5 1 
1 1 6 . 1 1 
1 4 3 . 3 1 
1 4 9 . 9 1 
1 5 5 . 4 | 
1 4 6 . 9 1 
1 3 6 . 4 | 
1 1 2 . 6 1 
1 2 4 . 6 1 
1 5 6 . 2 1 
1 5 6 . 7 1 
1 4 1 . 2 1 
1 3 6 . 7 1 
1 4 7 . 6 1 
15 1.6 1 
1 5 3 . 3 1 
1 5 2 . 5 1 
χ 1 
1 4 2 . « 1 
1 4 7 . 5 1 
1 4 5 . 5 1 
1 4 4 . 4 1 
1 5 0 . 2 J 
1 4 4 . 1 | 
1 4 6 . 1 1 
1 5 5 . 9 t 
1 3 7 . 1 | 
1 4 4 . 2 | 
1 4 6 . 8 1 
1 4 3 . 6 » 
1 4 5 . 6 1 
1 4 5 . 1 1 
x 1 
_ - t _ — A _ _ ■ — 
--~ 
_ 
--------■ 
-
---* 
_ ------·" -* 
_ ---
■ » ■ . 
9 5 . 5 
8 7 . 8 
8 9 . 4 
9 5 . 8 
8 9 . 2 
1 0 5 . 2 
9 0 . 3 
7 9 . 2 
6 4 . 9 
8 3 . 2 
9 9 . 2 
1 0 1 . 1 
8 0 . 5 
1 0 0 . 9 
9 2 . 6 
1 0 3 . 0 
9 7 . 8 
DESA 
8 9 . 2 
8 8 . 9 
9 6 . 8 
8 3 . 9 
9 5 . 6 
8 3 . 2 
8 8 - 1 
9 1 . 3 
8 9 . 9 
8 4 . 4 
9 9 . 5 
8 8 . 5 
9 6 . 4 
9 8 . 1 
--
« 
----— — ---_ 
----
SONMALI5CS 
. -------— -
----: | 
--" 
_ 
— -----— --_ 
-— — -
_ -----— -. — -
« -·> -
1 
1 1 
1 
1 1 | 1 
t 
I 
| ! I 
i 
ί 
I 
I 
1 
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INOICES DE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U Κ - 9 1 I 
I lUtUISCHLANOI 
I I I 8ELGUUE I I UNI IEO I | | 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBGURGI I IRELAND I DANPARK I 
I I I BELGIË I | KINGDOM I · I I 
FAHRZEUEEAU (OHNE BAU VON KKAFTHAGENI 
AR8EITSTAEGLICH 
MEANS CF TRANSPORT IEXCL. MOTOR VEHICLES) 
NACE X 36 
PER WORKING OAY 
CONSTRN. MAT.DE TRANSPORT ISALF AUTCHCC.) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 HAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
1 9 7 6 MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
CEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
HAR | 
APR 1 
MAI 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 3 . 3 1 
1 2 2 . 3 1 
1 1 4 . 7 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 5 . 0 | 
1 0 6 . 3 1 
9 7 . 6 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 9 . 9 1 
1 2 1 . 4 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 4 . 6 | 
1 1 7 . 8 1 
1 1 8 . 6 1 
1 2 2 . 6 1 
: 1 
SAISONBEREIN 
1 1 8 . 3 1 
1 1 3 . 4 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 4 . 7 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 4 . 8 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 5 . 9 | 
1 1 4 . 7 1 
1 2 0 . 4 1 
χ 1 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 5 
l i e . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 1 
5 1 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 6 
GT 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 2 6 . 1 | 
1 1 2 9 . 4 | 
1 12 7 . 6 1 
1 1 5 3 . 0 1 
1 1 2 2 . 6 | 
1 12 0 . 0 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 3 4 . 7 1 
9 8 . 9 1 
1 1 2 1 . 9 1 
1 2 6 . 9 1 
1 1 3 0 . 5 1 
1 4 1 . 2 | 
12 7 . 4 1 
1 3 3 . 0 1 
13 8 . 5 | 
1 4 6 . 6 | 
1 4 4 . 2 1 
1 4 4 . 4 1 
1 2 4 . 2 | 
1 2 2 . 9 1 
1 2 2 . 4 1 
13 0 . 6 | 
1 3 3 . 9 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 2 . 7 | 
1 2 4 . 1 | 
12 6 . 2 | 
1 2 8 . 4 | 
1 3 C. 6 | 
1 2 6 . 1 1 
1 4 3 . 9 1 
1 4 3 . 0 1 
U 9 . 6 1 
1 2 0 . 9 1 
1 3 2 . 7 1 
1 2 9 . 6 | 
1 3 4 . 0 1 
1 4 5 . 0 | 
1 4 6 . 3 1 
1 4 2 . 1 | 
6 3 . 5 | 
1 4 9 . 0 1 
1 4 5 . 3 1 
1 4 6 . 5 | 
1 4 5 . 1 1 
1 4 5 . 9 1 
1 4 5 . 0 1 
1 3 9 . 7 | 
1 4 5 . 5 1 
χ 1 
1 0 6 1 
1 0 4 I 
1 0 1 I 
9 4 . 0 I 
1 0 1 . 0 1 
1 0 7 . 0 | 
1 0 2 . 0 | 
6 4 . 0 1 
1 0 3 . 0 | 
1 1 1 . 0 I 
1 0 7 . 0 | 
1 0 4 . 0 1 
9 7 . 0 1 
8 9 . 0 | 
9 9 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 5 | 
1 2 5 . 4 | 
1 3 3 . 6 1 
1 3 3 . 7 | 
1 3 4 . 4 | 
1 2 6 . 4 
1 4 0 . 0 1 
1 3 3 . 9 1 
1 3 0 . 3 1 
l * * . p 1 
1 4 5 . 7 1 
1 4 1 . 9 | 
1 3 9 . 3 1 
1 3 7 . 5 | 
x 1 
9 4 . 4 | 
9 7 . 3 | 
1 0 0 . 3 1 
9 7 . 4 1 
9 9 . 1 1 
1 0 6 . 1 1 
l u v . υ I 
1 0 6 . 3 | 
1 0 0 . 1 1 
9 6 . 1 1 
9 5 . 3 1 
9 7 . 3 1 
1 0 1 . 6 1 
X 1 
■ 1 
1 5 3 . 1 1 
1 5 1 . 8 1 
1 4 0 . 1 1 
1 2 6 . 6 | 
1 2 4 . 6 | 
1 3 6 . 8 1 
1 5 3 . 3 1 
8 2 . 3 1 
1 4 1 . 0 1 
1 5 5 . 4 | 
1 9 3 . 4 | 
1 6 3 . 2 1 
1 2 7 . 1 | 
1 4 3 . 2 1 
1 4 3 . 1 1 
1 2 5 . 7 1 
1 3 3 . 7 1 
x 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 0 . 6 1 
1 3 2 . 4 | 
1 5 0 . 5 1 
1 2 0 . 7 | 
1 4 1 . 3 1 
1 4 1 . 0 1 
1 7 5 . 5 1 
1 4 9 . 2 | 
1 3 0 . 6 | 
1 4 4 . 6 1 
1 3 9 . 6 | 
1 2 8 . 5 1 
1 3 4 . 6 | 
X 1 
PAR JOUR 
l l ice ι 
1 108.3 1 
1 103.0 1 
1 106.6 | 
1 101.6 1 
1 103.2 1 
1 99.0 1 
1 96.1 | 
1 96.1 1 
1 102.7 | 
1 104.6 | 
1 108.6 1 
1 100.6 1 
1 101.0 | 
1 101.9 | 
1 106.2 1 
1 97.6 1 
OUVRABLE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- t 
I 
DE SAI SONNALI SES 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 2 
9 5 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
9 6 . 7 
102 .1 I 
1 0 1 . 7 I 
99.7 | 
102 .2 I 
1 0 2 . 0 I 
100 .6 I 
x I 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEHERBE FUCO, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
NACE 1 4 1 / 4 2 
1N0.DE L ' A L I H E N T A T I C N , BOISSONS. TABAC 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR i 
HAI 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
UCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 
HAK 
APR 
HAI I 
AR6EIT5TAE 
1 1 3 . 5 1 
1 1 3 . 6 | 
1 1 7 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 0 . 8 1 
1 1 2 . 6 1 
1 0 5 . 5 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 8 . 6 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 0 . 5 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 4 . 1 1 
1 1 8 . 2 1 
x 1 
iL ICH 
1 1 3 . 3 I 
1 1 3 . 6 I 
1 1 6 . 3 1 
1 C 5 . 6 1 
1 1 9 . 2 1 
1 1 8 . 7 1 
1 2 2 . 6 1 
1 1 0 . 4 | 
1 1 2 . 1 | 
1 1 6 . 3 1 
1 2 4 . 2 1 
1 3 1 . 0 1 
1 1 5 . 3 1 
1 0 5 . 8 | 
1 1 1 . 3 | 
1 0 9 . 3 1 
1 2 0 . 7 | 
1 1 8 . 3 1 
SAISONBEREINIGT 
1 1 4 . 9 I 
1 1 8 . 0 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 7 . « 1 
1 1 7 . 8 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 8 . 8 1 
1 1 9 . 7 1 
I I B . 6 I 
1 1 7 . 8 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 9 . 1 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 4 . 7 | 
1 1 6 . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 2 
. 
: 1 2 2 . 1 
1 0 6 . 0 
X 
I 
1 2 1 . 2 
X 
X 
X 
X 
ί 
X 
I 
X 
1 1 7 . 7 
X 
I 
1 1 6 . 4 
I 
I 
1 1 6 . « 
X 
X 
X 
X 
1 
X 
PER 
1 1 2 0 . 7 | 
1 1 1 4 . 7 | 
1 1 2 4 . 4 | 
1 1 6 . « 1 
1 1 2 2 . 4 | 
1 2 2 . 1 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 7 . 6 | 
1 0 6 . 0 1 
1 6 1 . 5 1 
1 4 7 . 3 1 
1 3 5 . 7 1 
1 2 0 . 1 | 
1 1 1 . 9 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 2 . 3 1 
1 
HORNING DAY 
1 1 5 . 9 | 
1 1 8 . 8 1 
1 2 1 . 9 | 
1 1 4 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 2 . 0 | 
1 2 4 . 0 1 
1 1 2 . 0 | 
1 1 3 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
L 0 6 . 0 | 
1 1 1 . 0 1 
! 1 
: 1 
I 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 2 1 
1 2 3 . 9 1 
1 2 2 . 6 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 7 . 9 1 
1 1 7 . 5 1 
1 3 1 . 8 1 
1 3 1 . 4 | 
1 3 2 . 0 1 
1 3 1 . 1 1 
1 2 5 . 2 L 
1 2 5 . 2 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 6 . 2 | 
> 1 
1 1 9 . 0 | 
1 2 4 . 6 | 
1 2 4 . 1 | 
1 2 5 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 8 . 6 | 
1 2 6 . 2 1 
1 2 4 . 1 | 
1 2 0 . 8 1 
1 1 8 . 2 1 
1 2 0 . 4 1 
1 1 9 . 9 | 
ι 1 
: 1 
1 1 
1 2 2 . 4 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 2 . 6 1 
1 1 6 . 9 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 4 . 1 1 
1 3 2 . 1 1 
1 1 2 . 4 | 
1 1 5 . 4 | 
1 1 9 . 2 | 
1 4 0 . 4 | 
1 4 3 . 4 | 
1 2 4 . 5 ) 
1 0 8 . 0 1 
1 1 6 . 1 1 
1 2 0 . 5 1 
1 2 3 . 4 | 
' 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 4 . 9 | 
1 2 3 . 2 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 6 . 5 1 
1 3 1 . 6 1 
1 2 6 . 8 1 
1 2 9 . 1 | 
1 1 8 . 9 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 5 . 7 1 
1 2 3 . 7 | 
I | 
1 2 1 . 1 1 
1 2 5 . 8 - 1 
1 3 1 . 6 | 
1 2 9 . 7 | 
1 3 8 . 0 1 
1 4 7 . 1 | 
1 5 7 . 3 1 
1 7 1 . 4 | 
1 4 5 . 4 | 
1 2 9 . 0 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 2 . 9 | 
1 0 5 . 9 1 
1 1 2 . 0 1 
1 0 0 . 9 1 
1 3 0 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 4 8 . 9 | 
1 3 3 . 9 | 
1 3 4 . 7 | 
1 3 6 . 5 1 
1 4 0 . 9 1 
1 4 8 . 0 1 
1 3 8 . 4 1 
1 3 0 . 6 1 
1 2 2 . 9 1 
1 2 8 . 9 | 
1 2 0 . 5 1 
1 2 5 . 7 1 
1 0 6 . 1 1 
1 3 0 . 6 1 
1 1 7 . 1 | 
1 3 3 . « 1 
PAR JOUR 
1 1 0 . 0 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 0 . 5 1 
1 0 9 . 2 1 
1 0 5 . 9 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 2 . 5 1 
H C . 9 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 3 . 4 | 
1 1 5 . 7 | 
1 0 8 . 1 1 
1 0 3 . 1 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 2 . 4 1 
1 0 5 . 2 1 
χ 1 
OUVRABLE 
1 2 0 . 8 | 
1 2 1 . 5 | 
1 2 7 . 0 1 
1 0 5 . 5 1 
1 2 1 . 6 1 
1 4 3 . 5 1 
1 4 7 . 7 | 
1 3 5 . 8 1 
1 3 C . 0 | 
1 2 9 . 0 1 
1 3 9 . 4 | 
1 3 6 . 4 | 
1 1 8 . 9 | 
1 0 4 . 7 1 
1 0 3 . 3 1 
1 1 0 . 8 1 
χ j 
■ 1 
DESAIS0NNAL1SES 
1 0 ( . 9 4 
1 1 1 . 3 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 1 . « 1 
1 1 2 . 7 1 
1 1 1 . 5 | 
1 1 0 . 7 | 
1 1 0 . 7 | 
1 0 8 . 8 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 1 . 2 1 
< 1 
X 1 
χ 1 
1 3 0 . « 1 
1 1 
■ 1 
1 2 8 . 5 1 
I 1 
1 2 7 . « 1 
• 1 
I 1 
1 2 4 . 3 | 
ι 1 
t 1 
> 1 
χ 1 
χ 1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
ι | 
X 1 
ι I 
ι 1 
■ 1 
> 1 
X I 
1 1 
> 1 
Λ . | 
ι 1 
1 1 
« 1 
> 1 
< 1 
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INDICES DE PRODUCTION 
I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IOEUTSCHLANDI | 
ITALIA I M-.DEKLANO I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURCI 
BELGIË I I 
NAH R U N G S H I T i a GEWERBE FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS INO. 
NACE ι 411/423 
UNITED | | | 
I IRELAND I OANPAPK I 
KINGDOM I | | 
INO.OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 « HAK I 
APK 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 1 
NCV 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 1 
1 9 7 6 HAR I 
APR 1 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 
NCV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
HERSTELLUNG 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 HAR ! 
APR 1 
HAI I 
JUN I 
JUL i 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB | 
HAR 1 
APR 1 
HAI 1 
1 9 7 6 HAR I 
APR 1 
HAI | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
HAR | 
«PR 1 
HAI 1 
ARBEITSTAEGLICH 
-
-~ 
_ 
---------
„ 
----
1 
1 1 
1 
1 1 | 1 1 
1 | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 1 . 2 1 
1 0 8 . 9 1 
1 1 9 . 1 | 
1 1 7 . 5 1 
1 1 9 . 0 1 
1 0 2 . 7 1 
1 1 1 . 3 | 
1 1 5 . 0 1 
1 2 7 . 6 | 
1 3 7 . 5 1 
1 2 0 . 2 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 2 . 7 1 
1 2 5 . 4 1 
1 1 9 . 6 1 
SAISÜNBEREINIGT 
_ ---------
. 
---
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
I 
1 | 1 
1 
VON CETRAENKEN 
1 1 3 . 0 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 7 . 7 | 
1 2 4 . 0 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 4 . 1 | 
1 1 3 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 1 . 3 | 
1 1 6 . 8 1 
1 2 4 . 3 1 
1 1 5 . 4 1 
ARBEITSTAEGLICH 
_ -~ 
| 
1 
1 
: 1 
: 1 
χ ( 
x 1 
> 1 
χ 1 
< 1 
' 1 
> 1 
x 1 
ι 1 
< 1 
x 1 
' 1 ! ι 
1 0 9 . 6 | 
1 1 1 . 4 | 
1 1 5 . * | 
5 9 . 5 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 3 . 2 1 
1 3 6 . 4 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 9 . 9 | 
1 1 3 . 1 1 
1 IN.. 3 | 
1 1 6 . 4 1 
3 0 0 . 5 1 
I C I . 7 1 
1 0 1 . 5 1 
1 1 6 . 4 1 
1 2 0 . 9 | 
SAISÜNBEREINIGT 
ι 1 
χ 1 
> 1 
I 1 
< 1 
χ 1 
> 1 
< 1 
• 1 
t 1 
■ 1 
< 1 
I | 
■ 1 
I 1 
1 0 7 . 6 | 
1 1 7 . 4 | 
1 1 2 . 6 1 
1 2 1 . 6 | 
1 2 4 . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 1 . 9 1 
1 2 1 . 2 1 
1 1 9 . 3 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 0 . 9 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
¡ 
12 0 . 5 
: 1 0 6 . 4 
X 
X 
1 1 9 . 9 
X 
I 
: 
: I 
X 
X 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 4 . 1 
X 
1 2 4 . 8 
I 
1 2 1 . 1 
X 
1 4 5 . 3 
X 
X 
I 
X 
: 
1 1 7 . 0 
12 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 1 1 9 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 2 8 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 3 
l i o . o 
1 1 4 . « 
I B S . « 
1 6 5 . 6 
1 4 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . « 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 5 : 
PER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
ι 
HORKING DAY 
1 1 2 . 9 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 7 . « I 
110.0 1 
117.0 t 
115.0 I ': 
113.0 1 
102.0 | 
105 .0 | 
132.0 | 
148.0 | 
141 .0 | 
118.0 1 
103.0 | 
105.0 1 
x 1 
: 1 
χ 1 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 
1 I 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
ORINK 
1 3 1 . 3 
m.« 1 1 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . « 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 9 
1 5 0 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 1 
9 7 . 4 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
• 
NACf 
115.5 I 
122 .0 1 
119.8 | 
118 .1 | 
119.7 | 
114.5 1 
121.6 | 
122.3 1 
115 .5 1 
111 .3 1 
114 .5 1 
114.6 | 
x 1 
χ 1 
> 1 
INCUS7RIES 
I 424/428 
PEK WORKING OAY 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 1 
1 
131.4 | 
142.2 1 
153.2 1 
133.0 1 
151.0 1 
171.0 1 
194,.0 1 
194.0 1 
163.0 1 
153 .0 1 
130.0 1 
147.0 1 
156 .0 1 
125.0 1 
- x 1 
X | 
: 1 
x 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 1 1 
1 
f I | 1 
142.0 1 
149.1 | 
156 .1 1 
171.5 1 
167 .7 1 
143.7 | 
162.2 1 
142.0 1 
163.0 | 
156 .1 1 
1 4 6 . * 1 
χ j 
I 1 . 
> 1 
x 1 
126 .7 | 
125 .1 1 
125 . 8 | 
120 .« 1 
1 2 1 . 3 1 
121.1 1 
129 .3 1 
9 7 . 3 1 
117 .9 | 
123 .1 1 
156.9 | 
160 .3 | 
134 .3 1 
1 1 5 . 6 1 
124 .5 1 
117.8 | 
121 .7 1 
> 1 
127 .5 1 
125 .9 1 
123 .1 1 
126.7 | 
113 .4 | 
116 .8 | 
120 .1 1 
138 .7 1 
132 .6 1 
131 .0 1 
127.1 | 
133.7 1 
1 2 6 . 3 1 
127 .9 1 
< 1 
1 1 1 . 3 1 
139.« 1 
114 .7 1 
1 3 6 . 0 1 
1 2 2 . « 1 
127 .2 1 
134 .4 1 
150 .6 1 
135 .2 1 
109 .5 1 
1 3 5 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
106 .2 | 
8 9 . 8 | 
131 .1 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 6 . 9 1 
x 1 
105 .7 1 
110 .6 | 
1 1 4 . 0 1 
1 1 8 . 3 1 
140 .5 1 
106 .6 1 
107.9 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
1 2 5 . « 1 
103 .3 1 
1 0 7 . 3 1 
128 .1 | 
116 .3 1 
< 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 8 . 4 | 
1 2 6 . 2 1 
1 3 0 . 7 | 
1 3 3 . 4 1 
1 4 8 . 2 1 
1 4 6 . 4 | 
1 2 1 . 6 | 
1 2 6 . 0 | 
1 2 1 . 3 1 
1 1 8 . 4 | 
1 2 4 . 0 1 
1 0 9 . 5 1 
1 2 1 . 6 | 
1 1 1 . 8 | 
1 1 8 . 5 | 
1 3 0 . 5 1 
1 6 0 . 0 1 
1 2 8 . 8 1 
1 2 1 . 9 | 
1 2 8 . 1 | 
1 3 5 . 1 1 
1 1 9 . 6 1 
1 2 5 . 0 | 
1 2 6 . 3 1 
1 2 9 . 0 | 
13 5 . 2 1 
1 2 2 . 7 | 
1 2 6 . 9 | 
1 1 7 . 3 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 6 . 9 1 
1 2 3 . 7 1 
1 3 3 . 5 .1 
1 3 3 . 4 | 
1 2 9 . 3 1 
1 3 9 . 5 1 
1 4 6 . 9 | 
1 6 0 . 9 | 
1 6 7 . 3 1 
1 5 0 . 9 | 
1 3 1 . 7 | 
1 0 7 . 6 1 
1 0 9 . 4 1 
1 0 4 . 9 | 
1 0 8 . 9 | 
9 7 . 3 1 
1 3 3 . 7 | 
1 1 6 . 0 1 
1 4 5 . 3 1 
1 3 5 . 4 | 
1 3 8 . 8 | 
1 3 9 . 3 1 
1 4 2 . 9 1 
1 5 5 . 2 1 
1 4 2 . 5 1 
1 3 2 . 0 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 4 . 7 1 
1 0 5 . 1 | 
1 3 4 . 7 | 
1 1 6 . 1 | 
1 3 3 . 7 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . C 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 3 ! 
OESA 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . e 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
X 
1 1 1 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 « . 0 
1 0 2 . 8 
1 2 1 . « 
1 4 4 . 7 
1 4 9 . 1 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 3 . 8 
9 9 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 7 
χ 
X 
SONNALISES 
_ ---------
_ 
-— -
1 - 1 
1 1 
-
1 1 - | 1 
1 1 1 
1 
- 1 | 1 1 
_ | - | - | i - | - | - | j 1 
_ | 
- | - - j 
- j 
INDUSTRIE OES BCISSCNS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . G 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 s 
OESA 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 C . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . « 
X 
1 3 2 . 7 
1 3 C . 4 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 4 . 9 
1 « 4 . 1 
1 5 0 . 0 
1 3 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 C . 1 
U C . 9 
X 
X 
SONNALISES 
_ 
— — -----— -
-
-— -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 1 - | - j 
- | 1 
- | 1 
| 
1 - | 1 1 
PRuOUNl ICNSINUIZLS INOICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
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INOICES DE PRODUCTION 
E U R - 9 Ί I 
lÚEUTSCHLANDI 
I I 
H A L I A I NLDERLANO I 
I I 
BELGI CUE I 
I LUXEMBUURGI 
I I 
UNITED | | ί 
I IRELAND | DANPARK I 
K1NGDCH I | | 
TABAKVEKAKBEITUNG TCBACCO INDUSTRIES 
NACE I 429 
INDUSTRIE OU TABAC 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
HAI 
1 9 7 6 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT' 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
MAI 
ARBEITSTAEGLICH 
1 3 9 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 9 
9 d . O 
9 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 3 
X 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 C 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
5 7 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
1 C B . 5 
I l i . 9 
1 1 1 . 2 
SAISONBEREINIGT 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . β 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . C 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 7 
l O t . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 1 
I O E . 3 
1 0 5 . 9 I 
1 1 6 . 3 I 
1 1 5 . 1 I 
1 3 1 . 5 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 6 . 9 1 
6 5 . 7 | 
4 e . 7 1 
1 2 5 . 1 I 
1 2 6 . 9 1 
1 2 5 . 0 1 
9 6 . 8 | 
12 0 . 7 1 
12 5 . 7 1 
12 4 . 7 | 
1 1 3 . 5 1 
1 0 7 . 7 | 
1 1 5 . 1 1 
1 1 8 . 9 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 6 . 4 | 
1 0 9 . 9 1 
1 0 5 . 6 1 
l i v . 7 I 
1 1 3 . 4 | 
1 1 4 . 7 1 
1 0 5 . 8 1 
1 0 7 . 5 1 
1 0 8 . 8 1 
1 3 6 . 7 | 
1 0 4 . 0 1 
1 0 0 . 3 1 
PER WORKING CAY 
9 0 . 1 1 
9 1 . 3 1 
9 9 . 1 | 
1 0 7 . 9 | 
1 0 4 . 6 1 
1 3 9 . 2 1 
1 0 5 . 2 1 
6 7 . 7 1 
6 8 . 3 1 
9 4 . 1 | 
9 7 . 5 | 
9 0 . 5 1 
9 1 . 4 | 
1 0 7 . 5 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 0 . 1 1 
9 9 . 7 1 
X 1 
1 2 3 . 1 1 
1 1 9 . 8 | 
1 1 5 . 4 1 
1 2 4 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 5 . D 1 
7 7 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 | 
1 1 4 . 0 1 
1 1 3 . 0 | 
1 3 2 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
x 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 5 | 
9 9 . 6 | 
1 0 4 . 4 | 
1 0 4 . 4 | 
9 9 . 2 | 
9 6 . 8 1 
9 5 . 4 | 
9 3 . 7 1 
6 6 . 8 1 
1 0 4 . 7 | 
9 7 . 1 1 
9 7 . 7 1 
1 0 3 . 4 | 
9 3 . 8 1 
: 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 3 . 0 | 
1 1 3 . 3 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 6 | 
1 1 1 . 5 | 
1 1 7 . o I 
1 1 7 . 2 1 
1 0 9 . 4 1 
1 1 5 . 9 | 
1 2 7 . 1 1 
1 1 2 . 9 1 
1 2 0 . 5 | 
1 2 3 . 8 1 
x 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 7 . 8 1 
1 2 3 . 9 1 
12 7 . 4 1 
1 3 4 . 6 1 
6 2 . 1 1 
1 3 1 . 5 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 9 . 1 1 
1 1 2 . 3 1 
1 3 7 . 4 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 2 . 3 1 
1 3 7 . 5 1 
I 1 
1 2 5 . 0 1 
PAR JOUR 
ι 1 1 0 6 . E | 
! 1 1 0 3 . 6 | 
> 1 1 0 2 . 5 | 
: | 1 0 4 . 3 | 
X 1 1 0 3 . 5 1 
! 1 1 0 3 . 9 | 
: 1 1 0 3 . 9 1 
1 1 0 0 . 1 1 
. 1 1 0 0 . 1 1 
1 1 0 0 . I 1 
1 1 0 3 . 2 1 
1 1 0 3 . 2 4 
1 1 0 3 . 2 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 1 0 5 . 6 | 
1 1 0 5 . 9 1 
1 1 0 0 . 7 | 
1 : 1 
OUVRABLE 
-
-~ 
_ 
-----— — --
-
--— -
DE SA I SONNALISES 
1 1 0 2 . 1 1 
1 1 7 . 6 | χ 1 0 5 . 2 | 
1 2 3 . 5 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 2 . 4 1 
1 2 8 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 9 . 7 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 7 . 2 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 0 4 . 6 | 
1 1 0 4 . 0 1 
1 1 0 3 . 1 1 
1 1 0 1 . 2 1 
1 1 0 1 . 1 1 
1 1 0 2 . 0 1 
1 1 0 1 . 9 | 
1 1 0 4 . 3 | 
1 1 0 2 . 7 | 
1 1 0 3 . 0 1 
1 1 9 . 2 1 i 1 0 2 . 7 1 
1 2 9 . 2 1 
x 1 
1 1 0 3 . 1 1 
1 : 1 
_ 
---------
-
--— 
_ 
-* 
_ 
---— -— — --
_ 
----
_ 
---------
_ 
---
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
| 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TEXTILINCCSTRIE TEXTILE 1NCUSIRY 
NACE χ 43 
INDUSTRIE TEXTILE 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
1976 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 6 HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1977 JAN | 
FEB I 
MAR | 
APR I 
H A I I 
ARBEITSTAEGLICH 
105.2 I 
9 7 . 5 I 
1 0 6 . 7 I 
PER WURKING OAY 
103.0 I 
5 9 . 5 I 
107.7 | 
1 1 3 . 1 I 
1 1 5 . 6 I 
1 1 4 . 1 I 
1 1 2 . 3 | 
6 8 . 3 I 
6 4 . 5 I 
113.2 
117.0 
118.7 
105.6 
113.3 | 
116.3 I 
114.9 I 
113 .8 I 
I I 
112.1 I 
120.2 I 
117.1 I 
113.5 I 
6 3 . 1 I 
7 6 . 6 I 
I C S . 6 | 
1 1 7 . 5 I 
1 2 0 . 6 I 
1 0 1 . 9 | 
1 1 3 . 9 | 
1 1 2 . 6 I 
1 1 0 . 9 I 
114.2 I 
110.5 I 
SAISÜNBEREINIGT 
105.3 I 
107.5 I 
107.4 I 
104.2 | 
105 
104.4 
109.6 
111.0 
110.0 
110.1 
112.9 
110.2 
106.5 
107.1 
4 I 
I 
1 0 6 . 1 I 
1 0 9 . 9 I 
1 0 5 . 6 I 
1 0 6 . 5 I 
1 0 6 . 6 I 
107 .3 I 
109.6 | 
113.4 I 
1 0 8 . 2 I 
1 0 6 . 2 I 
115.0 I 
107.2 I 
105.6 I 
105.6 I 
103.8 I 
1 1 0 . 4 | 
9 8 . 6 | 
1 0 6 . 1 I 
115 .7 I 
114.7 | 
1 1 2 . 9 I 
117 .0 I 
6 3 . 0 I 
4 1 . 8 I 
116 .2 I 
113.2 I 
117 .4 | 
110.2 I 
113.1 I 
118 .4 | 
116 .3 I 
113 .8 I 
111 .6 I 
103.6 I 
102.2 | 
1 0 1 . 6 I 
103.7 | 
100 .6 I 
105 .2 I 
106.7 | 
i o e . 4 ι 
1 1 1 . 1 I 
110.2 I 
1 0 9 . 2 I 
1 0 7 . 0 I 
1 0 6 . 6 I 
1 0 3 . 9 | 
1 0 3 . 2 I 
112.7 I 
104.4 | 
122.2 | 
130 .8 
137.0 
131.8 
127.1 
122.8 
46.1 
135 .5 
133.2 
137.2 
127.1 
1 3 2 . 9 
1 4 0 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 6 
9 3 . 4 | 
7 6 . 1 1 
7 8 . 2 1 
6 5 . 0 1 
8 5 . 0 1 
8 4 . 0 1 
6 5 . 0 1 
2 7 . 0 | 
8 3 . 3 1 
8 2 . 0 1 
8 3 . 0 1 
8 4 . 0 1 
8 5 . 0 | 
7 9 . 0 1 
« 0 . 0 1 
8 2 . 0 1 
X 1 
1 0 0 . 7 1 
8 6 . 4 1 
9 6 . 0 1 
1 0 7 . 2 | 
1 0 7 . 7 1 
1 3 2 . 6 | 
1 0 9 . 2 1 
5 9 . 0 1 
7 5 . 4 1 
1 0 1 . 4 | 
1 0 0 . 2 1 
9 5 . 7 1 
8 8 . 4 | 
9 3 . 1 1 
9 9 . 5 1 
9 6 . 0 1 
9 0 . 4 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
121 .6 I 
125 .9 I 
124.6 I 
117.3 I 
121 .9 | 
112 .0 I 
126.2 I 
127.5 I 
131.1 I 
133.5 I 
131.4 
132.6 
131.4 
127.7 
7 6 . 4 1 
7 8 . 0 | 
7 7 . 6 | 
7 9 . 3 1 
7 1 . 2 1 
6 2 . 3 1 
7 8 . 8 1 
7 6 . 6 | 
7 9 . 5 1 
6 1 . 2 1 
7 6 . 9 | 
7 6 . 9 | 
7 7 . 0 1 
X 1 
χ 1 
9 6 . 6 1 
9 6 . 0 1 
9 7 . 7 1 
1 3 1 . 1 1 
9 5 . 6 1 
9 4 . 4 1 
9 8 . 4 1 
9 7 . 4 | 
9 4 . 6 1 
9 3 . 0 1 
9 3 . 7 | 
9 1 . 7 1 
6 8 . 1 1 
8 3 . 7 1 
> 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 9 6 . 1 
1 5 0 . 9 
1 9 4 . 0 
1 9 5 . 4 
1 8 9 . 2 
1 9 6 . 2 
1 9 1 . 0 
1 8 0 . 6 
1 8 4 . 7 
1 5 5 . 2 
1 1 0 8 . 6 
1 1 0 6 . 4 
1 6 8 . 7 
1 9 7 . 8 
1 1 0 0 . 2 
1 5 6 . 6 
1 8 5 . 6 
1 : 
OESA 
1 8 5 . 9 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 0 
1 8 6 . 5 
1 9 3 . 9 
1 9 4 . 3 
1 9 4 . 6 
1 9 7 . 9 
1 9 4 . 0 
1 9 3 . 1 
1 1 0 2 . 4 
1 9 5 . 5 
1 9 4 . 9 
1 9 3 . 7 
1 s 
1 1 7 . 8 1 
1 1 0 . 9 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 6 . 3 1 
1 2 9 . 4 | 
1 4 0 . 6 1 
1 3 0 . 3 1 
1 1 7 . 3 1 
1 0 0 . 6 1 
1 4 7 . 6 1 
14 9 . 0 1 
1 4 5 . 8 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 9 . 3 1 
1 5 6 . 3 1 
1 5 2 . 5 1 
x 1 
SONNALISES 
χ I 
χ | 
1 2 5 . 0 1 
χ | 
1 3 3 . 6 | 
I | 
X | 
1 3 9 i 0 1 
I | 
I | 
1 4 « . « 1 
I | 
X I 
t | 
PRODUKT I C N S I N U I Z t S 
I E J 
I b . R . I 
R - 9 I I 
I DEUTSCHLAND! 
INDICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
I I I BELGI-DUE I I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I i BELGIË I | 
2 5 . 0 7 . 1 9 7 7 PAGE C6 
INOICES DE PRODUCTION 
UNITEO 
K INGOCH 
IRELAND 
1 1 
DANPARK I 
1 
LEDERINDUSTRIE 
AKBEITSTAEÔLICN 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 HAR 
APR 
MA] 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
CEC 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 1 
1 9 7 « MAR 1 
APR 
HAI i 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR I 
APR 1 
MAI 1 
9 4 . 1 | 
9 1 . 8 1 
9 7 . 6 | 
9 9 . 7 1 
1 0 3 . 2 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 3 . 5 1 
8 5 . 5 1 
5 6 . 7 1 
1 0 2 . 6 ! 
1 0 6 . 0 1 
1 1 2 . 8 1 
9 8 . 0 1 
: ! 
ι 1 
x 1 
: | x 1 
SA1SÜNBEREI 
9 4 . 9 1 
9 6 . 5 1 
9 5 . 5 1 
9 8 . 2 1 
9 6 . 5 1 
9 4 . 5 1 
1 0 1 . 3 1 
1 0 1 . 4 1 
1 0 2 . 2 1 
9 6 . 9 1 
: 1 
χ 1 
χ 1 
: 1 
: 1 
6 1 . 2 1 
1 6 . 3 1 
6 3 . 0 1 
8 6 . 0 1 
9 0 . 6 1 
6 6 . 5 | 
6 4 . 4 | 
6 5 . 1 | 
6 6 . 7 1 
E 5 . 2 | 
5 1 . 8 1 
5 7 . 2 1 
7 6 . 1 1 
• 1 
X | 
: 1 
6 2 . 2 1 
8 4 . 8 j 
6 5 . 4 | 
6 4 . 5 | 
6 3 . 4 | 
E 2 . 5 1 
6 2 . B 1 
£ 5 . 7 | 
8 3 . 2 1 
7 6 . 7 1 
• | 
x 1 
X j 
X | 
X 1 
6 5 . 0 1 
8 7 . 9 | 
6 7 . 9 1 
8 6 . 4 | 
9 0 . 5 1 
9 4 . 6 | 
' 9 6 . 0 1 
6 5 . 2 1 
3 3 . 6 | 
1 0 3 . 0 I 
1 0 4 . 7 1 
1 0 4 . 8 1 
9 5 . 9 1 
9 8 . 2 1 
1 0 5 . 0 1 
9 6 . 0 | 
9 5 . 6 1 
1 0 0 . 6 | 
7E .4 ! 
8 1 . 4 | 
6 5 . 0 | 
8 5 . 6 1 
6 6 . 8 | 
6 7 . 9 1 
9 6 . 6 | 
9 3 . 1 | 
9 0 . 4 | 
6 6 . 9 1 
6 7 .4 | 
9 4 . 4 | 
6 8 . 6 1 
6 6 . 0 1 
9 1 . 6 | 
LEATHER INOUSTRY 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 2 
1 4 1 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 » . « 
1 3 6 . 4 
4 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . 1 
1 5 7 . 2 
1 3 4 . 3 
1 4 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 1 . 4 : 
NACE : 44 
PLU WORKING OAY 
1 8 1 . 6 | 
1 6 6 . 3 | 
1 6 0 . 9 1 
1 6 9 . 3 1 
1 6 5 . 0 1 
1 6 3 . 0 1 
1 6 3 . 0 1 
! 2 6 . 0 1 
1 5 9 . 0 1 
1 6 3 . 0 1 
1 6 7 . 0 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 6 . 0 | 
1 6 5 . 0 1 
1 6 5 . 0 | 
1 6 4 . 0 | 
1 6 9 . 0 1 
1 X 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 3 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 2 . 9 1 
1 6 1 . 5 ! 
1 5 6 . 9 | 
1 5 9 . 1 | 
1 6 1 . 0 1 
1, . 6 3 . 1 1 
1 5 9 . 6 1 
1 6 5 . 0 | 
1 5 7 . 1 1 
1 52.3 1 
1 6 5 . 8 1 
1 6 2 . 6 1 
1 5 8 . 1 1 
1 6 5 . 0 1 
Ι x 1 
* 1 . 7 1 
7 1 . 9 | 
7 6 . 0 ! 
7 8 . 1 1 
8 6 . 1 1 
6 0 . 2 1 
8 0 . 2 1 
2 9 . 9 | 
7 0 . 2 1 
6 3 . 5 1 
7 9 . 5 1 
8 4 . 2 1 
6 7 . 7 1 
7 6 . 2 | 
7 3 . 9 | 
7 0 . 5 1 
7 6 . 4 1 
I 1 
7 3 . 7 1 
8 1 . 4 | 
7 2 . 4 1 
7 0 . 4 | 
7 5 . 3 1 
8 1 . 3 1 
8 0 . 1 1 
7 9 . 3 1 
6 0 . 0 1 
6 7 . 4 1 
7 3 . 1 1 
6 6 . 7 1 
6 7 . 2 1 
6 9 . 3 1 
x 1 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBE.ITSTAEGL1CH 
FOOTHEAR ANC CLOTHING INOUSTRY 
NACE I 45 
PER HURKING OAY 
1974 
1975 
1974 
1 9 7 * HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 
HAR 
APR 
MAI 1 
19 76 MAR | 
APR 1 
MAI ] 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT i 
NCV 1 
CEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
102 .4 | 
1 3 0 . 1 | 
1 0 1 . 5 1 
1 1 0 . 7 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 3 . 5 1 
9 6 . 2 1 
6 9 . 3 1 
7 0 . 1 1 
1 1 4 . 8 1 
1 1 1 . 4 | 
1 0 6 . 9 1 
9 0 . 3 1 
1 0 6 . 2 | 
1 1 6 . 7 1 
1 1 5 . 7 1 
1 0 9 . 3 1 
ι 1 
SAISONBERE 
9 7 . 4 1 
9 9 . 9 1 
1 0 1 . 6 1 
9 6 . 7 | 
1 0 1 . 2 1 
9 9 . 7 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 2 . 5 1 
104 .8 1 
1 0 5 . 9 1 
1 0 3 . 4 1 
102 .4 | 
I 1 
ee 
68 
87 
95 
96 
( 8 
3 1 
6 1 
1 1 
0 1 
9 1 
1 1 
7 4 . 7 | 
73 
75 
99 
6 1 
7 1 
1 1 
5 8 . 0 1 
5 1 
6 8 
65 
50 
53 
53 
64 
( 3 
66 
e7 
e7 
50 
E t . 
66 . 
ea 
E 4 . 
6 1 . 
ee. 
( 3 
E l . 
E4. 
6 3 . 
7 1 
8 1 
3 1 
0 1 
0 1 
3 1 
0 1 
8 1 
8 1 
4 1 
6 1 
3 1 
5 1 
5 1 
0 1 
6 1 
5 1 
« 1 
1 1 
7 1 
0 1 
6 1 
, 
X 
: X 
: I 
X 
X 
t 
X 
X 
X 
X 
I 
1 1 0 5 . 2 | 
9 8 . 6 | 
1 1 4 . 2 | 
1 2 2 . 6 1 
1 2 3 . 8 1 
1 1 2 4 . 6 1 
1 1 1 1 . 5 1 
1 1 5 . 2 1 
4 9 . 9 | 
1 2 8 . 5 1 
1 1 8 . 7 1 
1 2 3 . 6 1 
1 1 7 . 4 | 
1 3 1 . 6 1 
1 3 9 . 2 1 
1 3 5 . 0 1 
1 3 1 . 5 1 
: 1 
7 2 . 7 | 
6 5 . 5 1 
6 0 . 3 1 
6 7 . 0 1 
6 6 . 3 1 
6 4 . 0 1 
6 0 . 0 1 
3 2 . 0 1 
6 3 . 0 1 
7 1 . 0 | 
6 9 . 0 | 
5 8 . 0 1 
4 8 . 0 1 
. 5 2 . 0 1 
5 5 . 0 1 
5 6 . 0 1 
5 6 . 0 1 
x 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 1 I 
1 1 2 . 1 1 
1 1 9 . 0 1 
1 0 8 . 9 1 
1 1 5 . 2 1 
1 0 9 . 1 | 
1 2 0 . 1 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 3 . 6 | 
1 2 0 . 7 I 
1 2 1 . 3 1 
1 1 9 . 2 1 
1 1 9 . 9 | 
• 1 
5 9 . 7 1 
6 0 . 7 1 
6 0 . 1 1 
5 7 . 5 1 
6 1 . 5 1 
6 1 . 1 1 
6 1 . 9 | 
6 0 . 5 1 
5 6 . 0 1 
5 4 . 5 1 
5 3 . 2 ! 
5 1 . 3 1 
5 0 . 5 1 
5 1 . 7 1 
1 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 1 . 4 I 
1 0 2 . 2 1 
1 2 7 . 1 | 
1 2 2 . 2 1 
8 3 . 5 1 
8 6 . 2 1 
5 6 . 6 1 
9 7 . 7 1 
1 3 1 . 5 1 
1 2 1 . 1 1 
9 8 . 5 1 
7 0 . 9 1 
1 0 8 . 7 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 9 . 2 | 
1 1 1 . 5 1 
: 1 
1 0 5 . 4 1 
1 1 0 . 3 1 
8 9 . 7 1 
9 0 . 1 1 
1 0 0 . 7 1 
1 0 2 . 5 1 
1 0 4 . 7 | 
1 0 3 . 7 1 
9 9 . 2 1 
9 2 . 4 | 
1 1 4 . 2 | 
1 0 8 . 1 1 
1 0 6 . 2 1 
1 3 0 . 8 1 
< 1 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR 
1 9 f . 5 1 
1 9 5 . 0 1 
1 9 6 . 5 1 
1 1 0 1 . 4 | 
1 9 5 . 2 | 
1 9 5 . 2 | 
1 9 9 . 2 | 
1 9 C . 4 1 
1 9 0 . 4 1 
1 9 0 . 4 1 
1 1 0 2 . 8 I 
1 1 0 2 . 6 F 
1 1 0 2 . 8 1 
1 1 0 2 . 4 | 
1 1 0 2 . 4 | 
1 1 0 2 . 4 1 
1 1 0 4 . 9 ! 
1 x 1 
OUVRABLE 
1 0 2 . 6 I 
1 0 0 . 9 j 
X | 
_ | 
-- j 
- { 
— | - | J 
- 1 
- | 1 
| 
- | J 
| 1 
DE SA I SONNA L I SE S 
I 9 5 . 7 I 
! 9 7 . 3 I 
1 9 7 . 3 | 
1 9 6 . 3 1 
1 5 7 . 4 | 
1 9 7 . 3 | 
1 9 7 . 1 | 
1 1 0 0 . 7 1 
1 1 0 0 . 7 1 
1 1 0 1 . 4 | 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 1 . 3 1 
1 1 0 0 . 9 | 
1 1 0 2 . t I 
1 x 1 
PAR JCUR 
1 1 1 1 . 2 | 
1 1 1 1 . 6 | 
1 1 1 0 . 5 1 
1 1 1 6 . 7 | 
1 1 C 6 . 5 1 
1 1 0 6 . 1 1 
1 1 0 1 . 5 1 
1 1 0 5 . 6 | 
1 1 0 0 . 4 | 
1 1 2 4 . 6 1 
1 1 2 5 . 3 1 
1 1 1 6 . C 1 
1 9 7 . 3 1 
1 1 C 4 . 0 | 
1 1 2 7 . 3 1 
1 1 2 5 . 3 1 
1 1 0 5 . 6 | 
1 : 1 
DÉ SA I 
I 1 0 7 . 3 . 1 
1 1 0 8 . 3 1 
1 1 1 2 . 6 1 
1 1 0 5 . 1 1 
1 1 0 8 . 0 | 
1 1 0 5 . e I 
1 1 1 2 . 2 1 
1 1 1 1 . 2 1 
1 1 0 6 . 2 1 
1 1 1 4 . 1 | 
1 1 1 3 . 0 1 
1 1 1 5 . 8 | 
1 1 1 5 . 7 | 
1 1 1 2 . 7 | 
1 1 1 
OUVRABLE 
9 9 . 0 I 
8 6 . 8 1 
8 6 . 9 | 
9 3 . 0 1 
9 1 . 9 | 
9 2 . 5 1 
8 8 . 4 | 
8 5 . 5 1 
5 7 . 2 1 
9 0 . 8 1 
9 6 . 5 1 
9 2 . 4 | 
7 3 . 9 | 
7 8 . 5 1 
8 9 . 6 1 
9 0 . 3 1 
χ j 
χ | 
SONNALI SES 
| - | - | I 
- | - j 
- | - | - j 
1 
| 
-» | 1 
- 1 
INO.DE LA CHAOSSLRE ET DE L'HABILLEMENT 
PROCURI' Í C N J I N O I Z L S IND ICE ' . OF PRODUCTION 
U l i ■ ICO 
2 5 . 0 7 . 1 5 7 7 «ACE I·) 
I N D U E S Dc PRODUCTION 
I b.R. I 
9 I I 
lOEUlSr.HLANDI 
FRANCE I ITALIA I NCDEREANO I 
I I 
BELGI CUE I I 
I LUXENBOURCI 
BcLGIE | I 
UNITED I | | 
I IRELAND I OANPARK I 
KINGOOH I I I 
HERST ELLUNO VON SCnUHEN 
ARBEITSTAEGLICH 
FOOTWEAR MANUFACTURÉ 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
1974 
1V75 
1976 
1 9 7 6 MAR 
APR 
H t l 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
M i l 
1976 MAR 
APR 
M i l 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
HAI 
1 0 1 . 9 
96 .R 
9 7 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 0 
9 7 . 4 
6 9 . 2 
5 0 . 2 
6 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1U0 .6 
1 0 1 . 9 
9 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 3 4 . 4 
ι 
7 2 . 6 
6 7 . 3 
6 7 . 9 
7 4 . 3 
7 3 . 3 
6 5 . 4 
5 0 . 0 
3 7 . 1 
6 1 . 6 
7 3 . 5 
7 3 . 3 
7 5 . 6 
5 9 . 3 
6 8 . 9 
7 4 . 6 
7 7 . 0 
7 1 . 6 
6 7 . 9 
SAISÜNBEREINIGT 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 7 . 2 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
9 4 . 5 
1 0 0 . 1 
9 7 . 9 
9 6 . 9 
9 9 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 4 
1 3 2 . 7 
9 9 . 3 
X 
6 6 . 7 
6 6 . 5 
6 6 . 9 
6 7 . 4 
7 1 . 4 
« 7 . 3 
6 7 . 6 
6 8 . 8 
ò 7 . o 
6 5 . 8 
6 8 . 3 
6 7 . 0 
6 5 . 4 
6 6 . 8 
6 7 . 2 
1 1 5 . 6 1 
1 1 3 . 1 1 
1 0 7 . 6 1 
12C .2 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 7 . 6 1 
6 3 . 3 1 
4 5 . 8 1 
1 1 8 . 2 1 
H C . 9 I 
1 1 2 . 8 | 
9 7 . 6 | 
1 2 3 . 1 1 
1 3 2 . 0 1 
1 2 6 . 4 1 
1 1 8 . 5 | 
1 1 6 . 3 1 
1 0 5 . 0 1 
1 0 2 . 6 j 
1 0 1 . 7 | 
1 0 6 . 9 | 
9 5 . 7 1 
1 0 3 . 2 1 
1 0 5 . 9 | 
1 0 3 . 6 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 6 . 4 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 2 . 7 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 6 . 6 | 
1 3 3 . « 1 
1 2 ^ . 2 1 
1 3 5 . 2 1 
¡ 6 0 . 7 1 
1 4 6 . 6 1 
1 3 3 . 9 1 
1 2 5 . 4 1 
1 4 3 . 5 1 
5 2 . 0 | 
1 4 0 . 8 I 
1 2 9 . 8 | 
1 3 4 . 7 | 
1 4 1 . 0 | 
1 7 4 . 9 1 
1 6 7 . 3 | 
1 7 0 . 2 | 
1 5 3 . 1 1 
: 1 
5 9 . 0 1 
5 0 . 9 | 
5 4 . 3 1 
5 7 . 0 1 
5 5 . 0 1 
5 3 . 0 1 
5 7 . 0 | 
2 4 . 0 | 
5 7 . 0 1 
6 0 . 0 1 
5 9 . 0 1 
5 4 . 0 1 
5 5 . 0 | 
6 0 . 0 1 
5 8 . 0 1 
3 6 . 0 1 
5 4 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 5 1 
1 3 3 . 6 | 
1 3 4 . 2 | 
1 2 7 . 3 I 
1 4 0 . 4 | 
1 2 6 . 8 | 
1 4 1 . 1 |' 
135.2 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 9 . 6 | 
1 4 5 . 6 1 
1 4 9 . 3 1 
1 4 3 . 1 1 
1 4 0 . 6 1 
: 1 
5 1 . 9 1 
5 3 . 9 | 
5 0 . 6 1 
5 1 . 2 1 
ί .8 .1 1 
3 4 . 5 1 
5 4 . 6 1 
5 4 . 2 1 
5 1 . 1 1 
5 3 . 5 1 
5 5 . 3 1 
5 3 . 3 1 
5 3 . 6 | 
5 3 . 6 | 
: 1 
« 3 . 5 1 
4 6 . 5 1 
3 8 . 5 1 
4 3 . 4 | 
3 7 . 9 1 
3 7 . 6 1 
4 2 . 2 1 
1 8 . 0 1 
3 7 . 6 1 
4 5 . 0 1 
3 7 . 0 1 
4 0 . 7 | 
2 8 . 9 1 
3 9 . 9 | 
4 0 . 2 1 
4 7 . 7 1 
4 0 . 5 1 
: ι 
3 8 . 9 1 
3 8 . 0 1 
4 0 . 1 1 
4 0 . 0 1 
3 8 . 0 1 
3 5 . 6 1 
3 8 . 8 | 
3 4 . 4 | 
3 7 . 1 1 
2 9 . 4 | 
3 6 . 4 1 
3 4 . 9 1 
4 1 . 4 | 
4 0 . 4 1 
i I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 C 7 . 3 
1 l o i . o 
1 1 0 0 . 7 
1 1 0 7 . 4 
1 9 2 . 1 
1 9 1 . 6 
I 9 2 . 7 
1 9 2 . 5 
1 9 C . 4 
1 1 1 6 . 6 
1 1 1 3 . 9 
j 1 0 5 . 4 
1 8 5 . 7 
1 9 7 . 1 
1 1 1 5 . 3 
1 1 1 5 . 1 
1 8 8 . 6 
OESA 
1 9 3 . 3 
1 9 7 . 6 
1 1 0 2 . 4 
1 9 6 . 0 
1 9 4 . 3 
1 9 6 . 6 
1 1 0 1 . 6 
1 1 0 C . 0 
1 9 9 . 7 
1 1 0 t . 9 
1 1 0 1 . 8 
1 1 0 t . 7 
1 1 0 2 . 5 
1 9 7 . 1 
1 
] 
- j 
- 1 
_ ■ 
- j 
¡ - | - | - j 
- ί 
- | 
— 1 
| 
- | 
1 
- 1 
SONNALISES 
| 
- I 
- | 
- | - | - | 
- | I 
- | 1 
| 
- j 
- | 1 
» 1 
BEKLEIDCNCSCEHERBE CLOTHING INCUSTRY 
NACE : 4 5 3 * 4 5 4 4 4 5 6 
INDUSTRIE OE L'HAOILLEMENT 
19 76 MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
DtC 
1977 JAN 
FIB 
MIR 
APR 
Mil 
ARBEITSTAEGLICH 
1974 | 
1975 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 MAR 1 
APR 1 
HAI | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT ι 
NCV | 
OEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
HAI | 
9 9 . 4 | 
9 6 . 4 1 
1 0 1 . 9 | 
1 0 9 . 4 | 
1 0 9 . 1 | 
105.o I 
9 5 . 6 1 
9 0 . 3 1 
7 5 . b I 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 7 . 6 1 
8 8 . 1 1 
1 0 0 . 1 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 2 . 9 1 
1 0 9 . 6 1 
x 1 
5 2 . 0 1 
5 3 . 8 1 
9 2 . 3 1 
1 0 1 . 9 1 
1 0 3 . 4 | 
5 3 . 3 | 
6 1 . 5 1 
7 6 . 1 | 
7 9 . 4 | 
1 0 6 . 1 1 
1 0 4 . 6 1 
5 6 . 0 1 
7 1 . 5 1 
8 5 . 8 1 
5 4 . 2 1 
9 7 . 3 1 
5 9 . 3 1 
6 8 . 5 1 
SAISÜNBEREINIGT 
9 7 . 3 
l u i . 2 
1 0 4 . 6 
9 9 . 8 
1 0 2 . 7 
lUO.5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . V 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . O 
1 0 2 . 9 
E 9 . 3 I 
9 2 . 3 I 
52 .4 I 
5 3 . 6 I 
5 5 . 7 I 
9 1 . 9 | 
9 4 . 3 I 
5 3 . 4 I 
8 9 . 5 I 
E 5 . 9 I 
5 3 . 9 I 
6 7 . 8 I 
84 .6 I 
Eb.8 | 
68 .1 | 
PER 
x 1 9 2 . 5 1 
: 1 6 5 . 1 | 
x 1 1 0 4 . 7 1 
: 1 1 0 5 . 8 1 
x 1 1 1 3 . 6 1 
x 1 1 2 0 . 5 1 
I 1 1 0 5 . 3 | 
: 1 1 0 2 . 6 | 
: | 4 9 . 0 j 
: 1 1 2 3 . 0 1 
: 1 1 1 3 . 7 | 
: 1 1 1 6 . 7 | 
X 1 1 0 6 . 8 1 
χ 1 1 1 2 . 2 1 
X 1 1 1 7 . 6 | 
X 1 1 1 9 . 2 | 
X 1 1 2 1 . 9 1 
χ I ι 1 
WORKING DAY 
7 5 . 7 1 
6 8 . 6 1 
6 1 . 3 1 
7 0 . 0 1 
6 8 . 0 1 
6 6 . 0 1 
6 0 . 0 1 
3 3 . 0 1 
6 4 . 0 1 
7 3 . 0 | 
7 1 . 0 1 
5 9 . 0 1 
4 b . 0 | 
5 . 0 .0 1 
5 4 . 0 1 
5 b . 0 | 
5 6 . 0 1 
X 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
' 1 9 3 . « 1 
I 1 1 0 2 . 5 1 
I 1 1 1 2 . 2 | 
X 1 1 0 0 . 7 1 
X 1 1 0 3 . 9 1 
X 1 1 0 1 . 6 1 
X 1 1 1 0 . 7 1 
X 1 1 0 7 . 3 | 
X 1 1 1 6 . 1 1 
X 1 1 1 7 . « 1 
I 1 1 0 9 . 9 1 
χ 1 1 0 9 . 3 1 
X 1 1 0 9 . 5 1 
x 1 1 1 2 . 1 1 : 1 ■ 1 
6 1 . 9 | 
6 1 . 8 1 
6 1 . 9 | 
5 8 . 1 1 
6 1 . 6 1 
6 2 . 0 1 
6 3 . 5 1 
6 1 . 9 | 
5 7 . 3 1 
5 4 . 6 1 
5 2 . 8 1 
5 0 . 6 1 
4 9 . 6 1 
5 1 . 0 1 
χ 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 0 . 1 1 
1 2 5 . 7 1 
1 5 2 . 9 1 
1 4 7 . 5 1 
1 2 3 . 4 1 
1 2 6 . 5 1 
6 8 . 4 1 
1 1 5 . 5 1 
1 5 7 . 6 1 
1 4 6 . 3 1 
1 1 5 . 2 1 
8 2 . 2 1 
1 2 1 . 0 | 
1 5 0 . 1 1 
1 5 3 . 4 | 
4 3 1 . 9 | 
χ | 
1 2 5 . 6 t 
1 3 1 . 9 1 
1 2 5 . 7 1 
1 2 7 . 7 | 
1 1 9 . 6 1 
1 2 3 . 9 1 
1 2 6 . 7 | 
1 2 6 . 6 1 
1 1 9 . 2 1 
1 1 2 . 1 1 
1 3 1 . 7 1 
1 2 8 . 7 1 
1 2 5 . 7 1 
1 1 8 . 5 1 
I 1 
1 4 5 . 2 1 
1 2 2 . 1 -1 
1 1 2 . 8 1 
1 3 5 . 9 1 
1 2 2 . 6 1 
1 0 9 . 9 1 
1 0 5 . 7 | 
9 0 . 8 1 
9 6 . 1 1 
1 3 7 . 1 1 
1 1 5 . 3 1 
1 0 3 . 7 | 
8 3 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 2 5 . 5 1 
1 1 1 . 0 1 
9 0 . 7 j 
1 0 8 . 5 1 
1 0 5 . 2 | 
1 1 9 . 0 1 
1 1 4 . 6 1 
9 9 . 5 1 
1 3 1 . 4 1 
1 1 3 . 8 1 
1 2 1 . 0 1 
1 0 2 . 8 1 
1 0 6 . 9 | 
1 1 2 . 9 1 
1 1 2 . 2 1 
9 6 . 2 1 
9 3 . 6 1 
9 0 . 9 | 
1 1 2 . 2 1 
PAR JOUR 
1 1 2 . 4 | 
1 1 5 . 0 1 
1 1 3 . t 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 1 . 0 1 
1 1 0 . 5 1 
1 0 4 . 2 1 
1 C 5 . 7 | 
1 0 3 . 5 1 
1 2 Í . J 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 C . 1 1 
I C C ! 1 
1 0 6 . 2 1 
1 2 5 . 8 1 
1 2 8 . 5 1 
1 1 6 . 1 | 
DE SA I 
m . t ι 
1 1 1 . 4 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 3 . 5 | 
1 1 5 . t 1 
1 1 4 . 7 | 
1 1 0 . 8 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 6 . 4 | 
1 2 4 . 3 1 
1 2 0 . 4 | 
1 1 7 . 7 | 
χ 1 
OUVRABLE 
I 
- | 1 
1 
| | - j - j 
- I 
- | - | - | 1 
j 
- | - | 
I 
SONNALISES 
| 
- | | | - | - | | | - | 1 
_ | j - j -
PRUDUN' lUNSINDiZEs I N D U E S UF PRODUCTIUN 
1970 - 100 
2 3 . C7 . 1977 PAGE 20 
INOICES DE PRODUCTION 
i I B.R. I 
I E U R - 9 I I 
I IDEOISCHLANDI 
I 
FRANCE | ITALIA 
I I BELGIQUE I | UNITED I | | 
I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I OANPARK | 
1 I BELGIË I I K1NG00H I | | 
B E - UND VERARBEITUNG VCN HOLZ TIMBER AND WOODEN FURNITURE I N O . 
NACE x ' 4 6 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
A U G 
S E P 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1976 MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
HAI 
ARBEITSTAEGLICH 
ι I 
< I 
: I 
115.« 
114.1 
123.7 
115.3 
132.4 
130.6 
128.6 
100.4 
101.0 
131.6 
138.9 
146.1 
127.B 
: I : I : I 
SAISONBEREINIGT 
117.9 
124.9 
123.5 
121 .3 
119.7 
121 .6 
127.7 
133 .3 
129.8 
122 .3 
I N O . OU BOIS ET OU MEUBLE EN BCIS 
PER. WORKING OAY 
1 1 3 3 . 1 1 
1 1 0 7 . 8 1 
1 1 3 4 . 6 1 
1 1 3 5 . 2 | 
1 1 3 9 . 8 1 
1 1 4 4 . 3 | 
1 1 4 0 . 5 1 
1 1 3 8 . 3 1 
1 5 3 . 6 | 
1 1 4 7 . 4 1 
1 1 4 9 . 8 1 
I 1 6 2 . 3 1 
1 1 5 7 . 6 | 
1 1 4 7 . 4 | 
1 1 5 6 . 1 1 
1 1 5 2 . 0 1 
1 1 6 1 . 0 t 
1 x I 
SEASONALLY 
I 1 2 8 . 2 1 
1 1 2 8 . 4 | 
1 1 3 5 . 6 1 
1 1 2 6 . 6 | 
1 1 3 1 . 6 1 
1 1 2 0 . 1 | 
1 1 4 0 . 5 1 
1 1 4 1 . 5 1 
1 1 4 9 . 7 | 
1 1 5 7 . 2 | 
1 1 5 7 . 4 | 
1 1 5 6 . 9 1 
1 1 5 0 . 4 1 
1 1 5 3 . 6 | 
Ι x 1 
l 1 1 6 - 3 . 7 1 
I 1 1 5 4 . 7 | 
x 1 1 7 3 . 2 | 
I 1 19 3."5 | 
I 1 1 9 1 . 6 | 
X 1 1 8 2 , 0 1 
x 1 1 9 3 . 0 1 
1 1 9 4 . 8 | 
X 1 1 4 4 . 9 | 
: 1 2 3 0 . 2 1 
: 1 1 9 4 . 5 1 
ι 1 1 6 5 . 7 1 
l 1 1 7 8 . 1 1 
1 1 6 8 . 9 | 
1 1 8 9 . 5 1 
1 1 9 6 . 1 1 
1 1 9 2 . 2 1 
> 1 x 1 
1DJUSTE0 
1 1 6 6 . 1 1 
1 1 7 6 . 9 | 
1 1 7 2 . 4 1 
1 1 7 « . 1 | 
1 1 5 5 . 2 | 
I l b b . 6 | 
1 1 6 5 . 6 | 
1 1 8 5 . 4 1 
1 1 8 4 . 3 1 
1 1 7 7 . 5 1 
1 1 7 8 . 3 1 
1 1 8 0 . 9 1 
1 1 8 3 . 5 1 
1 1 8 0 . 5 1 
1 ' 1 
1 1 5 . 8 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 8 . 7 | 
1 4 2 . 1 1 
1 6 0 . 5 | 
1 3 7 . « | 
1 1 5 . 8 | 
1 3 3 . 3 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 9 . 1 | 
1 2 8 . 6 | 
1 0 6 . 6 1 
1 2 8 . 7 1 
1 3 8 . 3 1 
1 4 3 . 3 | 
1 5 7 . 7 1 
1 6 1 . 2 1 
1 2 8 . β | 
1 3 0 . 9 | 
1 5 2 . 8 | 
1 2 4 . 5 | 
1 1 8 . 9 1 
1 3 6 . 4 | 
1 3 0 . 8 1 
1 3 0 . 1 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 4 2 . 3 1 
1 2 5 . 4 | 
1 4 3 . 5 1 
1 4 5 . 5 1 
1 5 1 . 1 1 
PAR j o u r 
1 1 2 . 6 
1 1 G . 0 I 
1 1 0 . 9 | 
1 1 4 . 4 | 
1 0 6 . 9 | 
1 1 4 . 0 1 
1 0 6 . 2 I 
1 0 0 . 3 1 
9 7 . 6 
1 1 8 . 6 1 
1 2 5 . 4 I 
1 2 1 . 4 1 
9 8 . 0 1 
1 0 7 . 8 | 
1 1 1 . 6 | 
1 0 9 . 7 1 
9 6 . 7 1 
χ | 
CESAI 
l o t . g ι 
1 1 0 . 1 I 
1 1 4 . 7 I 
1 0 4 . 6 1 
1 1 0 . 8 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 6 . 7 | 
1 1 0 . 9 | 
1 0 5 . 8 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 6 . 5 | 
1 0 4 . 2 | 
1 0 1 . 8 1 
< 1 
OUVRABLE 
I 1 
9 8 . 7 | 
1 1 1 . 6 | 
1 1 4 . 9 | 
1 1 3 . 2 | 
1 2 0 . 3 1 
1 2 C . 9 | 
1 0 4 . 4 | 
8 7 . 4 | 
1 1 8 . 7 | 
1 2 5 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 3 1 
9 9 . 1 | 
1 1 2 . 2 1 
1 1 0 . 3 1 
x 1 
I 1 
SONNALISES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PAPIER U.PAPPEERZEUGUNG U.VERAR6EITLNG 
ARBEITSTAEGLICH 
PULP. PAFER, PAPERBOARD INO. 
NACE I « 7 1 4 4 7 2 
PER WORKING DAY 
I N O . OU PAPIER ET DU CARTON 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 
1 9 7 6 HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 1 
OCT 
NCV 
etc 1 
1 9 7 7 JAN | 
F E · | HAR | 
APR 1 
HAI | 
1 1 5 . 9 1 
9 7 . 5 1 
1 0 7 . 3 1 
1 0 9 . 6 1 
1 0 8 . 3 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 4 . 0 1 
1 0 1 . 2 1 
8 1 . 4 | 
1 1 4 . 9 | 
1 1 4 . 3 1 
1 1 6 . 6 | 
1 0 0 . 5 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
x 1 
x 1 
χ 1 
1 1 5 . 3 1 
5 5 . 4 | 
1 1 1 . 5 1 
1 1 1 . 5 1 
U S . « 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 4 . 2 1 
1 0 0 . 6 1 
1 0 . U 2 1 
1 1 4 . « | 
u e . 2 I 
1 2 3 . 0 1 
1 C 2 . 0 1 
1 1 7 . 9 1 
1 2 1 . 6 1 
I 1 
■ 1 
I 1 
SAISONBEREINIGT 
1 0 3 . 6 I 
1 0 4 . 7 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 7 . 8 1 
1 0 7 . 7 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 0 . 4 | 
1 0 8 . 0 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 3 . 2 1 
• 1 
> 1 
■ 1 
1 0 · . « 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 4 . « | 
1 0 5 . 1 1 
1 C 9 . « | 
1 1 1 . 2 1 
1 1 4 . 7 1 
1 1 « . « 1 
1 1 5 . 1 1 
1 0 9 . 7 | 
1 2 2 . 2 1 
1 1 5 . 6 1 
< 1 
I | 
■ 1 
12 0 . 6 | 
1 0 C . 9 | 
1 1 0 . 3 | 
1 1 4 . 1 1 
1 0 2 . 2 1 
12 0 . 0 1 
1 2 4 . 7 1 
1 1 4 . 5 1 
4 7 . 3 1 
12 8 . 2 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 9 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 2 1 . 5 1 
12 5 . 1 1 
1 2 7 . 4 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
1 0 4 . 7 | 
9 5 . 6 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
U C . 4 | 
1 1 5 . 1 | 
1 1 6 . 8 1 
1 0 6 . 7 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 1 . 0 | 
1 1 4 . « | 
1 0 9 . 2 1 
1 1 9 . 1 
9 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 3 
1 2 2 . 7 
5 3 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 9 . « 
1 3 7 . « 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 8 
ï 
1 1 1 8 . 3 1 
1 9 8 . 5 1 
1 1 0 6 . 3 1 
1 1 0 8 . 0 1 
1 1 1 3 . 0 1 
1 1 2 0 . 3 1 
I 1 1 0 . 0 1 
1 8 7 . 0 1 
1 9 6 . 0 1 
1 1 1 5 . 0 1 
1 1 1 5 . 0 1 
1 1 1 0 . 0 1 
1 9 5 . 0 1 
1 1 0 3 . 0 1 
1 1 0 6 . 0 1 
1 1 1 2 . 0 1 
1 1 1 1 . 0 1 
1 I 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . « 
1 2 « . « 
1 2 2 . « 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . » 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 1 . « 
X 
1 9 9 . 9 1 
1 1 0 7 . 7 1 
1 1 1 3 . 0 | 
1 1 0 5 . « 1 
1 1 0 8 . 2 1 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 1 0 . 6 1 
1 1 1 3 . 2 | 
1 1 0 7 . « | 
1 1 0 2 . 9 1 
1 1 0 6 . 3 | 
1 1 0 4 . 3 1 
1 1 0 6 . 5 1 
1 1 0 8 . 2 1 
1 < 1 
1 2 2 . 8 1 
1 0 3 . 7 | 
1 1 3 . 3 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 1 . 7 1 
1 2 5 . 8 1 
7 2 . 3 1 
10 7 . 4 | 
1 2 7 . « 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 7 . 2 1 
1 0 2 . 6 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 2 0 . 5 1 
1 1 4 . 5 1 
1 I 
1 1 2 . 1 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 4 . 9 | 
1 0 9 . 6 | 
1 1 6 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 2 . « 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 3 . « 1 
1 1 « . « 1 
1 1 1 . 7 | 
1 j 
1 
r I 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| | I 
PAR JOUR 
1 0 5 . 2 1 
8 9 . 1 I 
9 2 . 3 1 
9 5 . 3 1 
8 5 . 1 1 
9 7 . 0 1 
9 3 . « 1 
6 7 . 6 | 
8 C . 9 1 
9 6 . 2 1 
1 0 2 . 8 1 
1 0 0 . 0 1 
8 4 . 0 1 
9 8 . 1 t 
1 0 2 . 2 | 
1 0 1 . 3 1 
9 2 . 5 1 
χ | 
DE SAI 
8 6 . 3 I 
9 1 . 1 I 
9 4 . « | 
9 C . 0 | 
9 3 . 7 1 
9 2 . 1 1 
9 3 . 3 1 
9 3 . 7 1 
9 3 . « 1 
9 4 . 0 | 
9 9 . 3 1 
9 C . 5 ) 
9 « . 7 1 
9 7 . 0 1 
I I 
OUVRABLE 
1 3 0 . 6 1 
1 0 5 . 8 1 
1 0 3 . 3 1 
1 0 « . 3 1 
1 0 5 . 8 1 
1 0 3 . 3 1 
1 0 7 . « | 
1 0 7 . 0 1 
8 3 . 9 | 
1 0 5 . 8 | 
1 0 2 . « 1 
1 0 7 . 3 1 
1 0 4 . 9 | 
1 1 6 . 0 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 3 . 2 1 
I | 
I | 
SONNALISES 
> 1 
I j 
1 j 
X j 
< j 
1 1 
1 1 
t ' | 
f ι 
1 1 
ι 1 
1 1 
1 | 
s I 
1 I 
PRODUKTlUNSlNOlZES INDICES OF PRUDUCTIUN 
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I N O I C E S OE PkOCUOTlON 
OKJCKEREI 
1974 
1V75 
1976 
1976 MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
CEC 
1977 JAN 
FEB 
K»K 
APR 
MAI 
1976 MAR 
APR 
PAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APK 
N i l 
1 
1 E U R - 9 
1 
1 u . R . 1 
Γ 1 
IDEUISCHLANCI 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 0 8 . 4 
1 9 7 . 7 
1 1 0 3 . 9 
I 1 0 2 . 8 
1 1 0 5 . 4 
1 1 0 2 . 6 
1 1 0 5 . 7 
1 9 7 . ¿ 
1 8 6 . 2 
1 1 0 7 . 6 
1 1 1 3 . 1 
1 1 1 4 . b 
I 1 1 1 . 2 
| : | X 
[ X 
ι > 
I 1C5 .5 | 
1 5 6 . 0 1 
1 1C3 .0 1 
1 9 8 . « 1 
1 1 0 5 . 4 | 
1 5 6 . 2 1 
1 1 0 5 . 7 1 
1 5 2 . 1 1 
1 5 4 . 2 | 
1 1 0 7 . 6 1 
1 1 1 2 . 6 | 
1 1 1 6 . 5 1 
1 1 1 4 . 4 1 
ι χ 1 
I χ 1 
ι χ 1 
Ι χ 1 
Ι χ 1 
SAISÜNBEREINIGT 
I 9 9 . 3 
1 1 0 2 . 0 
1 9 9 . 7 
1 1 0 2 . 6 
1 1 3 4 . 4 
1 1 0 4 . 6 
1 1 3 4 . 2 
1 1 0 6 . 0 
1 1 0 7 . 4 
I 1 3 5 . 0 
: 
I X 
| X 
1 5 6 . 9 1 
1 1 0 1 . 7 1 
1 5 4 . 8 1 
1 1 0 0 . 7 1 
1 1 0 3 . 9 1 
1 1 0 4 . 9 | 
I 1 0 5 . 9 1 
1 1 1 1 . 5 1 
1 1 0 6 . 6 1 
1 9 5 . 7 1 
1 : 1 
Ι χ 1 
Ι χ 1 
ι χ 1 
t '. I 
1 
FRANCE | 
1 
1 1 1 . 1 1 
9 5 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 8 . 6 1 
1 0 2 . 4 | 
1 0 2 . 4 | 
1 0 6 . 0 1 
9 6 . 0 1 
6 1 . 9 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 5 . 0 | 
1 1 2 . 9 | 
1 1 2 . 0 1 
1 0 6 . 4 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 1 . 1 1 
9 7 . 5 1 
9 7 . 0 1 
1 0 2 . 6 | 
9 6 . 7 | 
1 0 4 . 1 | 
1 0 5 . 0 1 
1 0 3 . 5 1 
1 1 0 . 5 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 6 . 1 | 
1 0 6 . 7 1 
192.3. | 
I T A L I A 
1 1 BELGI CUE 
1 NEDERLANO j 
1 1 BELG IE 
PRINTING INDUSTRIES 
1 1 1 . 7 
9 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 2 
7 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 5 . 0 
9 1 . 1 
1 0 8 . 7 : 
NACE χ 473 
PER'WORKING DAY 
1 1 0 8 . 2 1 I 
1 9 6 . 2 1 1 
1 1 0 5 . 5 I ι 
1 1 0 5 . 0 1 : 
1 1 0 3 . 0 I χ 
1 1 0 7 . 0 | χ 
1 1 0 5 . 0 I χ 
1 V I . J | χ 
1 9 6 . 0 | X 
1 1 1 7 . 0 | I 
1 1 1 8 . 3 I X 
1 1 1 3 . 0 | X 
1 1 1 6 . 0 Ι χ 
1 1 0 6 . 0 Ι χ 
1 1 0 3 . 0 | : 
1 1 1 4 . 0 Ι χ 
1 1 2 4 . 0 1 1 
1 x 1 < 
SEASONALLY AOJUSTEC 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 6 
11 7 .2 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 9 . 7 
9 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 1 0 0 . 2 I ! 
1 9 9 . 4 | I 
1 1 0 2 . 9 | I 
1 1 0 4 . 1 1 1 
1 1 1 1 . 2 1 1 
1 1 0 7 . 6 I χ 
1 1 1 1 . 1 1 I 
1 1 1 2 . 6 | χ 
1 1 0 4 . 6 | X 
1 1 0 8 . 0 | 1 
1 1 1 3 . 3 I χ 
1 1 0 5 . 6 | I 
1 1 1 0 . 6 1 
1 1 2 1 . 3 I χ 
1 ¡ 1 1 
1 1 
1 lUXEMBUURGI 
1 1 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 0 5 . 3 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 9 7 . 4 | 
1 1 0 5 . 0 1 
1 1 0 5 . 3 1 
1 1 0 1 . 2 1 
1 9 6 . 0 1 
1 9 3 . 9 | 
1 1 0 5 . 5 1 
1 1 1 2 . 6 1 
1 1 1 6 . 1 | 
1 1 1 7 . 7 | 
1 1 2 1 . 5 1 
1 1 1 6 . 6 | 
1 1 1 0 . 8 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 6 . 4 1 
1 9 4 . 9 | 
1 1 0 0 . 1 1 
1 1 0 8 . 3 1 
1 1 0 2 . 7 1 
1 1 0 4 . 4 | 
1 1 0 5 . 5 | 
1 1 0 4 . 3 1 
1 1 0 7 . 9 | 
1 1 0 9 . 0 1 
1 1 1 6 . 4 | 
1 1 1 8 . 2 | 
1 1 1 2 . 3 1 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 0 8 . 3 1 
1 1 1 6 . 6 1 
UNITED 1 
1 
KINGOON 1 
PAR JOUR 
1 0 E . 6 1 
9 5 . 3 1 
1 0 0 . 6 1 
9 9 . 1 | 
1 0 0 . 5 | 
1 0 2 . 1 1 
9 « . 5 | 
1 0 0 . 3 1 
9 6 . 3 1 
9 6 . 2 1 
1 0 5 . 7 1 
1 0 4 . 8 | 
9 5 . 8 1 
1 0 1 . 9 | 
1G3 .4 | 
1 0 3 . 7 1 
1 0 4 . 8 1 
χ j 
DE SA I 
9 6 . 1 | 
1 0 2 . 3 | 
1CC.1 1 
9 9 . 1 | 
1 0 1 . 7 1 
1 0 1 . 0 | 
9 8 . 4 | 
1 0 3 . 1 1 
9 9 . 6 | 
1 0 3 . 3 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 2 . 6 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 6 . 7 | 
χ j 
■ PELANO 
OUVRABLE 
_ 
— • 
. 
--— ------
_. 
----
SONNALISES 
_ 
_ ----_ ---
_ 
-_ -
1 1 
I ÜANPARK | 
1 1 
IMPRIMERIE 
I - 1 
| — i - i 
I - I 
-j _ 
j -
1 - t 
-j -. 1 — t 
I - 1 
1 - 1 
| -1 — 1 
1 ~ 1 1 - 1 
1 - 1 
1 -_ _ 1 — 1 
— ---1 - 1 
| _ 1 
1 - 1 
1 ~ 1 _ 
VERARBEITUNG VUN CUMHI RUBBER MANUFACTURE 
NACE X 4 8 1 4 4 8 2 
INDUSTRIE OU CACUTCHCUC 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 KAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FE8 
HAR 
. APR 
HAI 
197b MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
MAI 
ARBEITSTAEGLICH 
1 0 5 . 7 1 
9 6 . 6 | 
1 0 b . 8 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 2 . 6 | 
1 1 3 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
9 2 . 6 1 
5 8 . 4 | 
1 1 6 . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 2 0 . 0 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 1 . 3 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 5 . 3 1 
ι 1 
10C .7 | 
9 3 . 1 1 
1 0 2 . 6 1 
1 0 8 . 1 1 
1 1 0 . 6 1 
1C7 .6 1 
1G6.9 | 
6 1 . 4 | 
E 2 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 0 . 6 1 
1 C 8 . 1 1 
5 5 . 3 1 
1 1 3 . 7 1 
1 1 4 . 0 | 
1 1 4 . 5 1 
1 0 9 . 7 1 
SAISÜNBEREINIGT 
1 0 3 . 2 1 
1 0 5 . 5 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 2 . 9 1 
1 3 2 . 4 1 
1 1 1 . 7 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 1 4 . 5 1 
1 1 0 . 4 1 
1 1 0 . 5 1 
ι 1 
5 9 . 9 | 
1 0 3 . 9 1 
1 0 3 . 4 1 
1 C 1 . 0 1 
1 0 1 . 4 | 
1 0 1 . 3 1 
1 0 6 . 1 1 
1 0 3 . 4 | 
1 0 2 . 8 | 
1 0 6 . 6 | 
1CB.6 1 
1 C 9 . 1 1 
1 0 6 . 7 1 
1 0 6 . 7 | 
1 0 6 . 6 j 
1 1 5 . 5 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 4 . 2 1 
12C.7 | 
12 C O 1 
1 2 4 . 2 1 
12 4 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
1 3 . 1 1 
12 9 . 0 1 
12 3 . 1 1 
13 C. 7 1 
1 2 6 . 4 1 
1 2 9 . 1 1 
1 2 9 . 3 1 
12 7 .1 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 4 . 7 1 
1 0 3 . 9 | 
1 0 4 . 2 1 
l o e . s I 
1 0 6 . 6 | 
1 0 2 . 6 1 
1 0 5 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 0 5 . 6 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 5 . 4 | 
na. ι ι 
1 1 4 . 0 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 1 . 9 1 
PER 
1 0 6 . 0 1 
9 6 . 1 1 
1 0 6 . 5 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 6 . 9 | 
1 1 4 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
2 9 . 6 1 
1 1 9 . 7 | 
1 1 0 . 8 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 6 . 2 1 
1 0 8 . 9 1 
1 1 5 . 3 1 
1 0 8 . 3 1 
1 1 5 . 7 1 
x 1 
WORKING DAY 
1 2 3 . 4 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 7 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
7 1 . 0 | 
9 7 . 0 | 
1 2 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 1 6 . 0 | 
1 2 0 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
! 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 1 1 
1 0 » . 7 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 4 . 7 | 
1 0 7 . 2 | 
9 7 . 1 | 
1 0 9 . 2 1 
1 0 3 . 1 1 
1 1 2 . 7 1 
1 2 2 . 7 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 1 . 1 1 
1 0 « . 0 1 
1 0 6 . 5 1 
< 1 
1 0 3 . 9 | 
1 2 0 . 6 1 
1 1 2 . 1 1 
1 0 7 . 6 | 
1 0 7 . 9 1 
1 0 3 . 9 | 
1 2 1 . 3 1 
1 1 4 . 0 | 
1 1 7 . 8 1 
1 1 1 . 7 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 0 . 8 | 
ι 1 
1 3 9 . 3 1 
1 6 9 . 8 1 
1 6 5 . 0 1 
1 7 5 . 1 1 
1 7 5 . 2 1 
1 6 7 . 5 1 
1 8 2 . « 1 
5 3 . 0 1 
1 4 7 . 9 1 
1 9 0 . 1 | 
1 7 3 . 9 1 
1 7 6 . 4 | 
1 6 7 . 4 | 
1 6 7 . 8 1 
1 9 9 . 8 1 
1 9 1 . 8 1 
1 6 3 . 7 1 
l j 
1 5 4 . 5 1 
1 6 3 . 7 1 
1 6 2 . 9 | 
1 5 4 . 1 1 
1 4 2 . 8 1 
1 6 8 . 8 1 
1 7 0 . 1 1 
1 6 5 . 8 1 
1 7 4 . 2 1 
1 6 9 . 3 1 
1 6 4 . 9 1 
17 3 . 0 1 
1 6 9 . 4 1 
1 5 3 . « 1 
X 1 
1 1 3 . 0 1 
1 0 0 . 2 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 1 . 2 1 
1 0 4 . 6 1 
1 1 7 . 9 | 
1 0 8 . 6 1 
9 5 . 8 | 
5 6 . 4 | 
1 1 7 . 7 1 
1 1 1 . 5 1 
1 2 0 . 7 1 
1 1 3 . 9 1 
1 0 0 . 9 1 
1 3 8 . 0 1 
1 0 7 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 8 . 4 1 
1 0 0 . 8 1 
9 3 . 3 1 
1 1 0 . a 1 
9 7 . 2 | 
9 3 . 7 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 4 . 9 1 
1 0 7 . 2 1 
1 1 4 . 9 1 
l o a . 2 1 
1 2 0 . 0 | 
1 2 2 . 0 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
1 2 2 . 0 1 
PAR JOUR 
9 8 . 3 1 
9 4 . 0 | 
1 0 1 . 9 1 
1 0 9 . 2 1 
9 7 . 1 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 0 . 4 1 
7 4 . 6 | 
7 3 . e 1 
1 1 4 . 5 1 
ne.e ι 1 2 0 . a ι 
1 0 9 . 3 1 
1 1 1 . 8 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 5 . 4 1 
1 0 0 . 5 1 
X 1 
DE SAI 
9 7 . 2 » 
9 8 . 2 I 
1 0 2 . « I 
9 5 . « I 
9 1 . 2 | 
9 3 . 5 1 
1 0 5 . 0 1 
11C .S 1 
1 0 5 . 5 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 6 . 0 | 
1 1 7 . « 1 
1 0 6 . 4 1 
1 0 5 . 6 1 
χ j 
OUVRABLE 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— ( 1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
SONNALISES 
| 
1 
1 
1 
- | 1 
- | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
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INDICES CE PRODUCTION 
I I B . k . I 
I E U R - 9 1 | 
I lOtUISOHLANOI 
I . I I »LLC!CUE I I UNITED | | | 
I ITALIA. I NEOEKLANO I I LUXEHBOUkGI | IRELAND | OANPARK | 
I I I BELG IE I Ι Κ INGOCH I | ι 
VERARBEI1UNC 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1976 MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NGV 1 
CEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
1976 HAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN j 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
UCT 1 
NCV 1 
OEC 1 
1977 JAN | 
FEB 1 
HAR 1 
APR 1 
M / l | 
6AUCEWERSE 
VON KUNSTOFFEN 
ARBEITSTAEGLI 
I 1 
X 1 
X 1 
X 1 
X | 
X | 
X | 
x 1 
χ 1 
X 1 
χ 1 
χ 1 
·■ I 
χ 1 
< 1 
χ 1 
χ 1 
: 1 
CH 
145.5 I 
133 .4 | 
150 .7 | 
146 .4 1 
135 .1 1 
1 5 5 . 3 1 
uc.o 1 
134 .5 1 
1 3 3 . 2 1 
155 .6 1 
163 .6 1 
170 .1 1 
1 4 1 . 6 1 
: j 
: | χ j 
SAISÜNBEREINIGT 
: 1 
x 1 
1 
: 1 
X | 
X 1 
X 1 
x 1 
χ 1 
: 1 
: | 
: 1 
: 1 
χ 1 
: 1 
1 3 5 . 6 1 
1 4 7 . 6 | 
1 4 6 . 0 | 
148 .5 1 
1 4 8 . 6 1 
1 5 1 . 1 1 
1 5 Í . 7 1 
162 .9 1 
160 .1 1 
1 5 1 . 0 1 
X 
1 
----------
-
---
PROCESSING OF 
I 
1 4 4 . 5 
1 1 7 5 . 8 
1 9 3 . 2 
1 9 8 . 6 
1 6 3 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 5 . 8 
5 4 . 8 
1 9 3 . 6 
1 6 8 . 4 
1 9 4 . 9 
1 6 3 . 3 
1 9 1 . 5 
1 8 6 . 6 
I S « . 5 
1 8 1 . 2 
X 
PER 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
NACE 
PLASTICS 
483 
'WORKING DAY 
SEASONALLY 
X 
BUILOING 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AND C IV IL 
< 1 
> 1 
> 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: | : 1 
: | : | : 1 
: 1 
X 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
x 1 
A D J U S T E D 
X 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: | : 1 
: 1 
χ 1 
: 1 
: 1 
: | : 1 
I 
: 1 
χ 1 
2 1 4 . 1 | 
1 6 7 . 7 | 
2 1 « . 9 1 
2 2 3 . 6 1 
2 2 9 . 1 1 
2 1 3 . 1 1 
2 4 6 . 7 | 
1 4 5 . 9 | 
1 6 8 . 7 1 
24 1 .0 1 
2 2 9 . 2 | 
2 4 2 . 0 1 
2 0 0 . 9 | 
2 3 3 . 4 1 
2 1 0 . 4 | 
2 7 0 . 1 1 
2 4 2 . 3 1 
x 1 
2 0 7 . 9 | 
2 1 3 . 7 | 
2 3 1 . 8 1 
2 2 2 . 7 | 
2 3 5 . 2 1 
2 1 4 . 9 1 
2 3 0 . 0 1 
2 2 2 . 1 1 
2 3 0 . 7 1 
2 2 0 . 4 | 
2 3 7 . 9 1 
2 3 3 . 4 | 
2 5 3 . 2 1 
2 3 2 . 2 1 
> 1 
ENGINEERING 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 1 
1 4 3 . 5 
1 5 1 . 7 
1 6 8 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 0 
1 7 0 . 5 
1 3 6 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 6 6 . 2 
1 6 5 . 0 
1 6 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 1 
1 4 5 . 5 
1 5 7 . 5 
1 4 2 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 3 . 6 
1 5 7 . 6 
1 7 0 . 4 
1 5 2 . 5 
1 5 6 . 7 
1 4 5 . 2 
1 5 1 . 3 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 3 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTICUES 
PAR JOUR 
1 1 3 5 . 5 1 
1 2 0 . 2 1 
1 1 3 3 . 6 | 
1 3 8 . 2 1 
1 3 4 . 7 1 
1 3 6 . 7 1 
1 3 4 . 4 1 
1 2 3 . 4 | 
1 0 8 . 3 | 
1 4 7 . 1 | 
1 4 2 . 0 1 
1 5 3 . 5 1 
1 2 4 . 3 1 
1 3 3 . 1 1 
1 4 5 . e 1 
1 4 8 . « | 
1 3 5 . 9 | 
I 1 
CLVRABLE 
- 1 - 1 
— -• l - l 
ι - ι - -- | --- -— — 1 -
- _ - | -I - ! 
- | . I 
- -— ■ -
1 - I 
OESAISONNALI SES 
1 3 2 . 8 | 
1 3 1 . 9 | 
1 3 1 . 7 | 
1 3 1 . 0 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 6 . 8 1 
1 4 3 . 5 | 
1 3 3 . 3 | 
1 4 6 . 5 1 
1 4 4 . 3 | 
1 3 5 . 0 1 
1 4 3 . 7 | 
1 4 6 . 7 1 
1 3 7 . 2 | 
I 1 
— 1 - 1 
. _ -- j -- -- I 
- _ _ - j 
1 
1 - 1 
_ 1 _ ι 
- -- -- 1 
BA7IHENT ET. GENIE C I V I L 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
HAR 
«PR 
H A I 
1 9 7 6 HAR 
APR 
H A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
HAI 
ARBEITSTAEGLICH 
---
-
---------
-
----
1 0 5 . 1 1 
5 3 . 9 1 
9 5 . 4 1 
• 6 . 7 1 
1C6.0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
5 6 . 8 1 
5 3 . 3 1 
1 0 6 . 5 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 5 . 0 1 
7 7 . 3 1 
6 6 . 3 1 
7 7 . 0 1 
5 3 . 6 | 
1 0 6 . 9 | 
loe.7 ι 
SAISÜNBEREINIGT 
-----------
----
5 3 . 4 1 
9 7 . 7 1 
5 7 . 1 1 
9 3 . 7 1 
9 5 . 8 1 
5 3 . 7 | 
9 5 . 1 1 
9 9 . 2 1 
5 5 . 5 1 
5 3 . 7 1 
5 6 . 2 1 
5 6 . 4 1 
1 0 0 . 5 1 
5 9 . 7 1 
5 6 . 4 1 
1 0 1 . 1 1 
9 6 . 6 1 
9 6 . 1 1 
9 7 . 0 1 
1 0 7 . 0 | 
1 0 6 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
9 3 . 0 1 
6 4 . 0 1 
9 9 . 0 1 
1 0 C . 0 I 
1 0 5 . 0 1 
6 4 . 0 1 
9 3 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
9 7 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
ι 1 
9 5 . 6 1 
9 7 . 5 1 
9 8 . 5 1 
9 6 . 2 1 
9 5 . 7 1 
9 2 . 3 1 
9 5 . 5 1 
9 7 . 3 1 
9 6 . 1 1 
9 4 . 9 1 
9 9 . 4 | 
9 6 . 1 1 
9 6 . 2 1 
9 3 . 9 1 
I j 
9 5 . 5 
-----------
---
: : 
. 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
I 
: 
: 
: X 
X 
X 
PER HURKING 
1 9 3 . 9 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
ι 
1 
1 
I 
I 
1 
SEASONALLY 
1 
1 
1 
1 
1 
| -1 
1 
| 1 
1 
1 
| 1 
1 
: ·' 
, 
: 
I 
X 
: : : 
: : X 
X 
DAY 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
ADJUSTEO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 0 
4 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
X 
X 
χ 
χ 
> X 
9 6 . 2 
9 9 . 3 
9 2 . 6 
9 8 . « 
9 2 . 5 
9 « . 9 
1 0 1 . 6 
9 2 . 6 
1 0 0 . 4 
X 
• 
ι 
ι 
: ι 
1 1 0 . 4 | 
8 7 . 3 I 
7 3 . 6 1 
7 2 . 8 1 
8 0 . 8 1 
8 5 . 7 | 
8 5 . 2 1 
7 5 . 0 1 
6 7 . 9 1 
7 5 . 2 1 
7 4 . 9 | 
7 6 . 3 1 
6 7 . 0 1 
5 3 . 8 1 
6 3 . 0 1 
7 1 . 6 1 
7 3 . 0 1 
8 6 . 9 1 
6 9 . 3 1 
7 2 . 2 1 
6 7 . 2 1 
7 2 . 2 1 
6 4 . 1 1 
6 4 . 8 1 
6 6 . 0 1 
6 4 . 1 | 
7 4 . 2 1 
8 2 . 6 1 
6 3 . 5 | 
7 9 . 6 1 
7 1 . 5 1 
« 7 . 6 1 
7 0 . 8 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 5 . 8 
9 3 . 5 ! 
. 
X 
9 2 . 0 
X 
X 
8 5 . 0 
X 
I 
X 
s 
X 
I 
X 
X 
DESA 
X 
I 
9 0 . 6 
X 
s 
8 7 . 6 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
• 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
t 
X 
X 
X 
X 
s 
χ 
χ 
SONNALISES 
--------«---
— --
9 7 . 9 I 
χ I 
! I 
. ι 
I 
— '1 
- { 
- ι - I 
j 
- 1 
- i - ( 1 
| 
- | - | - | 
PkoOIIKT IONS INDIZES ! NOICES 'JF PRO.OCT ION 
1970 · 100 
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INOICES DE PRODUCTION 
DRUCK c C i 1 
1974 
1 *75 
1976 
1976 HAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEI' 
OCT 
NCV 
UEC 
1977 JAN 
FEE 
MAK 
APR 
MAI 
l 9 7 o MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEO 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APK 
H.AI 
, 
Ι E U R - 9 
I 
1 1' 
IOEU 
ARBLITSTAEGLI 
I 138 .4 
I 9 7 . 7 
I 1 0 3 . y 
I 1 0 2 . 6 
1 105 .4 
1 1 0 2 . 6 
1 1 0 3 . 7 
1 9 7 . i 
I 8 6 . 2 
1 1 3 7 . 6 
1 1 1 3 . 1 
1 1 1 4 . 6 
1 1 1 1 . 2 
X 
SA1SUN6EKEINI 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 9 9 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 2 ' 
10B.0 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 0 
: : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
t 
U.R . 1 
1 
ISCHI ANC 1 
CH 
1C5 .5 I 
5 6 . 0 I 
1C3 .0 I 
9 6 . 4 | 
105 .4 | 
5 6 . 2 1 
1 0 5 . 7 1 
5 2 . 1 1 
5 4 . 2 1 
1 0 7 . 8 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 4 . 4 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: | : 1 
j l 
5 6 . 9 1 
1 0 1 . 7 | 
5 4 . 6 1 
1 0 0 . 7 | 
1 0 3 . 9 1 
1 0 4 . 9 | 
1 0 5 . 9 | 
1 1 1 . 5 1 
1 0 6 . 6 1 
5 5 . 7 1 
: | : | χ 1 
1 
■■■ 1 
FRANCE 
1 1 1 . 1 
9 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 4 
102 .4 
1 0 6 . 0 
Vb.O 
6 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 b . 4 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 0 
1 0 2 . 6 
9 8 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 1 
1 0 3 . 5 1 
1 1 0 . 5 | 
1 3 5 . 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 1 1 
1 0 6 . 7 
102.3. 
. 
I T A L I A 
I 1 BELGIQUE 
j NE DE RI. ANO I 
I 1 BELGIË 
PRINTING INDUSTRIES 
1 1 1 . 7 
9 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 2 
7 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 5 . 0 
9 1 . 1 
1 0 8 . 7 
NACE χ 473 
PER'WORKING DAY 
1 1 0 8 . 2 1 I 
1 9 8 . 2 1 I 
1 1 0 5 . 5 | 1 
1 1 0 5 . 0 1 I 
1 1 0 3 . 0 1 I 
1 1 0 7 . 0 1 I 
1 1 0 5 . 0 | X 
1 V I . J | I 
1 9 8 . 0 I χ 
1 1 1 7 . 0 1 1 
1 1 1 8 . 3 1 X 
1 1 1 3 . 0 | χ 
1 1 1 6 . 0 | χ 
1 1 0 6 . 0 1 I 
1 1 0 3 . 0 1 I 
1 1 1 4 . 0 1 I 
1 1 2 4 . 0 I X 
1 x l ι 
SEASONALLY AOJUSIEC 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 9 . 7 
9 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 1 0 3 . 2 1 I 
1 9 9 . 4 | X 
1 1 0 2 . 9 | X 
1 1 0 4 . 1 | X 
1 1 1 1 . 2 I X 
1 1 0 7 . 6 1 I 
1 1 1 1 . 1 | χ 
1 1 1 2 . 6 | χ 
1 1 0 4 . 6 | X 
1 1 0 6 . 0 | χ 
1 1 1 3 . 3 I χ 
1 1 0 5 . 6 I χ 
1 1 1 0 . 6 Ι χ 
1 1 2 1 . 3 I X 
1 : 1 : 
1 1 
1 L U X E M B O U R G ! 
1 1 
1 1 0 . 2 | 
1 0 5 . 3 1 
1 0 5 . 6 | 
9 7 . 4 | 
1 0 5 . 0 | 
1 0 5 . 3 1 
1 0 1 . 2 1 
9 6 . 0 1 
9 3 . 9 | 
1 0 5 . 5 1 
1 1 2 . 6 | 
1 1 6 . 1 1 
1 1 7 . 7 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 0 . 8 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 6 . 4 1 
9 4 . 9 | 
1 0 0 . 1 1 
1 0 8 . 3 1 
1 0 2 . 7 1 
1 0 4 . 4 | 
1 0 5 . 5 | 
1 0 4 . 3 | 
1 0 7 . 9 | 
1 0 9 . 0 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 8 . 2 | 
1 1 2 . 3 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 8 . 5 1 
1 1 6 . 6 1 
UNI TEO 1 
1 
KINGDOH t 
PAR JOUR 
1 0 E . 6 | 
9 5 . 3 1 
1 0 0 . 6 1 
9 9 . 1 | 
1 0 0 . 5 | 
1 0 2 . 1 1 
9 « . 5 | 
1 0 0 . 3 1 
9 6 . 3 1 
9 8 . 2 1 
1 0 9 . 7 | 
1 0 4 . 8 | 
9 9 . 8 1 
1 0 1 . 9 1 
1 0 3 . 4 | 
1 0 3 . 7 1 
1 0 4 . 8 1 
χ j 
I RE LANO 
OUVRABLE 
_ --
_ 
---------
_ 
----
DE. SAI SONNALI Sf S 
9 t . l I 
1 0 2 . 3 I 
l C C . l t 
9 5 . 1 I 
1 0 1 . 7 1 
1 0 1 . 0 | 
9 8 . 4 1 
1 0 3 . 1 1 
9 5 . 6 | 
1 0 3 . 3 1 
1 0 4 . 5 1 
1 0 2 . 8 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 6 . 7 1 
< 1 
_ -------_ -
_ 
---
I 1 
I OANPARK | 
1 1 
IMPRIMERIE 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - I 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
j - I 
-1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 ι - ι 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - ! 
1 - 1 
1 
EKARBEITLNG 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1976 1 
1976 MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
UCT 1 
NOV j 
OEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
. APR 1 
HAI 1 
197b MAR | 
APR j 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
HA I | 
VUN CUMMI 
ARBEITSTAEGLICH 
1 0 5 . 7 1 
9 8 . b | 
1 0 6 . 8 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 2 . 6 | 
1 1 3 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
9 2 . 6 1 
5 6 . 4 | 
1 1 8 . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 2 0 . 0 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 1 . 3 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 5 . 3 1 
ι 1 
IOC.7 | 
9 3 . 1 1 
1 0 2 . 6 | 
1 0 8 . 1 1 
1 1 0 . 6 1 
1C7.6 | 
1G6.9 | 
8 1 . 4 | 
6 2 . 6 1 
1 1 0 . 7 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 0 . 6 1 
1C6 .1 1 
5 5 . 3 1 
1 1 3 . 7 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
1 0 9 . 7 | 
SAISÜNBEREINIGT 
103 .2 1 
1 0 5 . 5 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 4 . 0 | 
1 0 2 . 9 1 
132 .4 1 
1 1 1 . 7 | 
1 0 9 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 1 4 . 5 1 
1 1 0 . 4 | 
1 1 0 . 5 1 
' 1 
5 9 . 9 | 
1 0 3 . 9 | 
1 0 3 . 4 1 
1C1 .0 1 
1 0 1 . 4 | 
1 0 1 . 3 1 
1 0 6 . 1 1 
105 .4 1 
1 0 2 . 8 1 
1C8 .6 1 
l C e . 6 1 
1C9 .1 1 
1 0 6 . 7 | 
1 0 6 . 7 | 
1 0 6 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 0 7 . 6 | 
1 1 4 . 2 1 
12 C 7 1 
12 0 . 0 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 4 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
1 3 . 1 1 
12 9 . 0 1 
12 3 . 1 1 
13 C. 7 I 
1 2 6 . 4 | 
1 2 9 . 1 1 
12 9 . 3 1 
12 7 .1 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 4 . 7 1 
1 0 3 . 9 | 
1 0 4 . 2 1 
1 0 6 . 5 1 
1 0 6 . 6 1 
1 0 2 . 6 1 
1 0 5 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 0 5 . 6 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 8 . 1 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 4 . 6 | 
1 1 2 . 6 1 
1 1 1 . 9 1 
RUBBER 
1 0 8 . 0 
9 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 1 
2 9 . 6 
11 9 .7 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 3 
10B.3 
1 1 5 . 7 
MANUFACTURE 
NACE χ 4 8 1 4 4 8 2 
PER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
HORKING DAY 
1 2 3 . 4 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 7 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
7 1 . 0 1 
9 7 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 4 . 0 | 
1 1 8 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
x 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 2 
9 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
I 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 . 9 | 
1 2 0 . 6 1 
1 1 2 . 1 1 
1 0 7 . 8 1 
1 0 7 . 9 1 
1 0 3 . 9 | 
1 2 1 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 1 . 7 1 
1 2 4 . 0 | 
1 2 1 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 0 . 6 | 
x 1 
1 3 9 . 3 1 
1 6 9 . 8 1 
1 6 5 . 0 1 
1 7 5 . 1 1 
1 7 5 . 2 1 
1 6 7 . 5 1 
1 8 2 . « 1 
5 3 . 0 1 
1 4 7 . 9 1 
19 0 . 1 1 
1 7 3 . 9 1 
1 7 6 . 4 | 
1 6 7 . 4 | 
1 6 7 . 8 1 
1 9 9 . 8 1 
1 9 1 . 8 1 
1 6 3 . 7 1 
> 1 
1 5 4 . 5 1 
1 6 3 . 7 1 
1 6 2 . 9 | 
1 5 4 . 1 1 
1 4 2 . 8 1 
1 6 8 . 8 1 
1 7 0 . 1 1 
1 6 5 . 6 1 
1 7 4 . 2 1 
1 8 9 . 3 1 
1 6 4 . 9 | 
1 7 3 . 0 1 
1 6 9 . 4 | 
1 5 3 . 4 | 
: 1 
1 1 3 . 0 1 
1 0 0 . 2 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 1 . 2 1 
1 0 4 . 6 1 
1 1 7 . 9 | 
1 0 6 . 8 1 
9 5 . 8 1 
5 6 . 4 | 
1 1 7 . 7 1 
1 1 1 . 5 i 
1 2 0 . 7 1 
1 1 3 . 9 1 
1 0 0 . 9 1 
1 3 8 . 0 1 
1 0 7 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 8 . 4 1 
1 0 0 . 8 1 
9 3 . 3 1 
1 1 0 . a 1 
9 7 . 2 | 
9 3 . 7 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 4 . 9 1 
1 0 7 . 2 1 
1 1 4 . 9 1 
1 0 8 . 2 | 
1 2 0 . 0 | 
1 2 2 . 0 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
1 2 2 . 0 1 
PAR JOUR 
9 8 . 3 1 
9 4 . 0 1 
1 0 1 . 9 | 
1 0 9 . 2 1 
9 7 . 1 1 
1 0 5 . 3 t 
1 0 0 . 4 | 
7 4 . 6 1 
7 3 . 8 1 
1 1 4 . 5 1 
ne.e ι 120.a ι 
1 0 5 . 3 t 
1 1 1 . 8 I 
1 2 3 . 0 I 
1 1 5 . 4 | 
1 0 0 . 5 1 
• I 
INDUSTRIE OU 
OUVRABLE 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
DE SAI SONNALI SES 
9 7 . 2 Ι 
9 8 . 2 I 
1 0 2 . « I 
9 5 . « I 
9 1 . 2 1 
9 3 . 5 1 
1 0 5 . 0 1 
ne.5 ι 1 0 5 . 5 I 
1 1 2 . 0 I 
1 1 8 . 0 1 
1 1 7 . « 1 
1 0 « . « 1 
1 0 3 . « 1 
< 1 
! 1 
1 
1 
- | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- ! 1 
CACUTCHCUC 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- ! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
P K O C U K T I 0 N S Ì N U 1 / E S INOICES Ol PROOUCTIUN 
1970 · 100 
2 3 . C 7 . 1 9 7 7 PACE 22 
INOICES DE PRODUCTION 
I I B .R. I 
I E U R - 9 1 I 
I IJEUISCHLANOI 
I . I I PEi.GU.UC I I UNITED I I | 
I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I OANPARK | 
I I I BELGIË Ι Ι K INGOCH I Ι ι 
VER4RBE1IUN0 
1974 I 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1976 HAK I 
APR I 
HA I 1 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
OEC 1 
1977 JAN 1 
FEe 1 
KAR I 
APR | 
MAI 1 
1976 MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN j 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
UCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1977 JAN | 
FEE 1 
MAR 1 
APR 1 
H A I 1 
BAUGEWERBE 
VUN KUNSTOFFEN 
AKBEIISTAEGLICH 
> I 
X | 
χ 1 
. , 
χ 1 
! 1 
χ 1 
: 1 
x 1 
x 1 
x 1 
x 1 
χ 1 
: 1 
= 1 
χ I 
■' 1 
χ I 
1 4 5 . 5 1 
133 .4 1 
1 5 0 . 7 1 
146 .4 | 
135 .1 1 
1 3 5 . 3 1 
1 6 C O 1 
1 3 4 . 5 I 
133 .2 1 
155 .6 1 
1 6 3 . 6 1 
1 7 0 . 1 1 
1 4 1 . 8 1 
¡ ! 
x 1 
X 1 
: 1 
: 1 
SAISÜNBEREINIGT 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
; I 
1 3 5 . 6 1 
1 4 7 . 6 | 
1 4 6 . 0 1 
1 4 8 . 5 1 
1 4 8 . 6 1 
1 5 1 . 1 1 
1 5 6 . 7 1 
1 6 2 . 9 | 
1 6 0 . 1 1 
1 5 1 . 0 1 
x 1 
χ 1 
χ 1 
χ 1 
: 1 
• 
I 
X 
I 
X 
1 
: X 
X 
; 
X 
X 
1 
1 
_ ---------
-
---
PROCESSING OF PLASTICS 
X 
1 4 4 . 5 
1 1 7 5 . 8 
1 9 3 . 2 
1 9 6 . 6 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 2 
1 6 5 . 8 
5 4 . 8 
1 9 3 . 6 
1 6 8 . 4 
1 9 4 . 9 
1 6 3 . 3 
1 9 1 . 5 
1 8 6 . 6 
1 8 4 . 5 
1 8 1 . 2 
X 
PER 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
) I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NACE «' 463 
'HORKING OAY 
1 | 
I 1 
X | 
X | 
: j 
χ | 
χ | 
: | : | : j 
X 1 
χ | 
: | X | 
X | 
SEASONALLY ADJUSTEO 
I 
BUILDING 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AND 
X | 
: | 1 
χ | 
: | - x 1 
χ | 
2 1 4 . 1 
1 6 7 . 7 
2 1 4 . 9 
2 2 3 . 6 
2 2 9 . 1 
2 1 3 . 1 
24 8 . 7 
1 4 5 . 9 
1 8 8 . 7 
24 1 .0 
22 9 . 2 
2 4 2 . 0 
2 0 0 . 9 
2 3 3 . 4 
2 1 0 . « 
2 7 0 . 1 
2 4 2 . 3 ! 
2 0 7 . 9 
2 1 3 . 7 
23 1 .8 
2 2 2 . 7 
2 3 5 . 2 
2 1 4 . 9 
2 3 0 . 0 
2 2 2 . 1 
2 3 0 . 7 
2 2 0 . 4 
2 3 7 . 9 
23 3 . 4 
2 5 3 . 2 
2 3 2 . 2 
X 
C I V I L ENGINEERING 
1 1 3 0 . 3 
1 1 1 5 . 5 | 
1 1 4 7 . 5 
1 1 5 5 . 1 
1 1 4 3 . 5 
1 1 5 1 . 7 1 
1 1 6 8 . 7 | 
1 1 3 2 . 4 1 
1 1 2 0 . 1 | 
1 1 5 7 . 3 1 
1 1 5 6 . 0 1 
1 1 7 0 . 5 1 
1 1 3 8 . 7 1 
1 1 5 2 . 3 1 
1 5 5 . 1 1 
1 6 6 . 2 1 
1 1 6 5 . 0 1 
1 1 6 2 . 5 1 
1 1 3 6 . 7 | 
1 1 3 6 . 1 1 
1 4 5 . 5 1 
1 1 5 7 . 5 1 
1 4 2 . 7 1 
1 5 5 . 0 1 
1 5 3 . 6 1 
1 5 7 . 6 | 
1 7 0 . 4 | 
1 5 2 . 5 1 
1 5 6 . 7 | 
1 4 5 . 2 1 
1 5 1 . 3 1 
1 6 1 . 7 | 
1 6 3 . 3 1 
TRANSFORMATION MATIERES PLASH CUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 4 7 . 1 
1 4 2 . 0 
1 5 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . « 
1 3 5 . 9 
I 
ι - ι - ι ι — -1 - 1 - 1 
1 - 1 - 1 
1 - 1 - 1 ι - ι - ι ι - ι - ι ι - ι - ι 1 - 1 - 1 
1 - 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 1 
1 - 1 - 1 
- 1 -
1 - 1 
DE SAI SONNALISES 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 4 . 3 
1 3 5 . 0 
1 4 3 . 7 
1 4 6 . 7 
1 3 7 . 2 
X 
1 - 1 
1 - 1 
- 1 -
- 1 - 1 
- 1 - 1 
1 - 1 
- 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 ι - ι - 1 - 1 ι - ι - 1 - 1 
BA7IHEN7 ET. GENIE C I V I L 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1976 HAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FE8 
HAR 
«PR 
H A I 
1 9 7 « HAR 
APR 
H A I 
JUN 
JUL 
«UG 
SEP 
OCT 
NCV 
OEC 1 
1977 JAN | 
FEB 
HAR 
«PR 
H A I | 
ARBEITSTAEGLICH 
---
-
---------
-
1 1 0 5 . 1 1 
1 5 3 . 9 1 
1 9 5 . 4 1 
1 ( 6 . 7 1 
1 I C t . O 1 
1 1 1 1 . 0 1 
1 1 1 1 . 0 1 
1 5 6 . 8 1 
1 5 3 . 3 1 
1 1 0 6 . 5 1 
1 1 1 0 . 1 1 
1 1 0 5 . 0 1 
1 7 7 . 3 | 
1 6 8 . 3 1 
1 7 7 . 0 1 
1 5 3 . 8 1 
1 1 0 6 . 9 | 
1 1 0 8 . 7 | 
SAISÜNBEREINIGT 
. -------• -
_ ---
1 5 3 . 4 1 
1 9 7 . 7 1 
1 5 7 . 1 1 
1 9 3 . 7 1 
1 9 5 . 8 1 
1 9 3 . 7 | 
1 9 5 . 1 1 
1 5 9 . 2 1 
1 5 5 . 5 1 
1 5 3 . 7 1 
1 5 8 . 2 1 
1 5 6 . 4 1 
1 1 0 0 . 5 1 
1 5 9 . 7 1 
1 5 6 . « 1 
1 0 1 . 1 1 
9 « . 6 1 
9 6 . 1 1 
9 7 . 0 1 
1 0 7 . 0 | 
1 0 6 . 0 1 
1 0 8 . 0 1 
9 3 . 0 1 
6 4 . 0 1 
9 9 . 0 | 
1OC.0 1 
1 0 5 . 0 1 
8 4 . 0 1 
9 3 . 0 1 
1 0 4 . 0 | 
9 7 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
x 1 
9 5 . 8 | 
9 7 . 5 1 
9 6 . 5 1 
9 6 . 2 1 
9 5 . 7 1 
9 2 . 3 1 
9 5 . 5 1 
9 7 . 3 1 
9 6 . 1 1 
9 4 . 9 1 
9 9 . 4 1 
9 6 . 1 | 
9 6 . 2 1 
9 3 . 9 1 
1 1 
PER 
9 5 . 5 1 
----------
_ ---
: 1 
-· 1 
; | 
: 1 
χ 1 
X 1 
χ 1 
χ 1 
X 1 
χ 1 
X | 
χ 1 
χ 1 
= 1 
χ t 
X | 
< 1 
WUKKING OAY 
9 3 . 9 | 
SEASONALLY 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
ι 
1 
I 
1 
1 
1 
_ ---------
_ ---
X | 
: I 
; 1 
X j 
x t 
X 1 
x | 
χ j 
X j 
: | χ I 
χ 1 
χ I 
AOJUSTEO 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
X 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 0 
4 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 3 . 5 
X 
X 
X 
X 
X 
·■ 
9 8 . 2 
9 9 . 3 
9 2 . 6 
9 8 . « 
9 2 . 3 
9 « . 9 
1 0 1 . 8 
9 2 . « 
1 0 0 . « 
X 
I 
I 
X 
I 
ι no.« ι 
1 8 7 . 3 ί 
1 7 3 . 6 | 
1 7 2 . β I 
1 8 0 . 8 1 
1 8 5 . 7 | 
1 8 5 . 2 1 
1 7 5 . 0 1 
1 6 7 . 9 1 
1 7 5 . 2 1 
1 7 4 . 9 | 
1 7 6 . 3 1 
1 6 7 . 0 1 
1 5 3 . 8 1 
1 6 3 . 0 1 
1 7 1 . 6 1 
1 7 3 . 0 1 
1 8 « . 9 1 
1 « 5 . 3 1 
1 7 2 . 2 | 
1 « 7 . 2 1 
1 7 2 . 2 1 
1 6 4 . 1 1 
1 6 4 . β 1 
1 6 8 . 0 1 
1 6 4 . 1 1 
1 7 4 . 2 1 
1 8 2 . « 1 
I B 3 . 5 1 
1 7 9 . « 1 
1 7 1 . 5 1 
Ι « 7 . β I 
1 7 0 . 8 | 
PAR JOUR 
9 5 . 6 1 
9 3 . 5 1 
s I 
. , 
I | 
9 2 . 0 j 
t j 
t j 
8 9 . 0 | 
: j 
ι j 
: j 
: j 
t | 
1 j 
: j 
t j 
t j 
DE SAI 
: j 
t ι 
9 0 . 6 I 
: | s j 
8 7 . 6 1 
2 | 
S j 
ι j 
t j 
: | 
ι j 
t j 
t j 
s j 
OUVRABLE 
: 1 
3 | 
1 1 
» I 
s I 
ι 1 
ι 1 
t | 
t ι 
t ι 
J t 
χ I 
ι t 
ι I 
: I 
ι I 
: 1 
* 1 
SONNALISES 
-
---------
. 
---
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
9 7 . 9 I 
_ 
---------
_ 
---
: | ! ' 
. , 
: j 
: | : | t t 
: j 
t i 
ι ί 
: j 
t I 
: I 
t j 
l I 
s I 
t i 
UUBF77005ENC 
